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Consta de 8 páginas, 
con objeto de dar cabi-
da á materiales de inte-
rés, sin perjuicio de los 
anuncios. 
DE HOY 
M a d r i d , Marxo 4 
TEMPORAL EN EL CANTABRICO 
El temporal está azotando con gran 
furia la costa <lel Cantábrico, espe-
cialmente el Htoral de Vizcaya, y se 
teme que hayan ocurrido siniestros 
marítimos. 
PIDIENDO TRABAJO 
Se ha agravado la crisis obrera en 
Gijón, por efecto de que en las fábri-
cas y talleres se ha disminuido la pro-
ducción á causa de haber descendido 
la demanda. 
Ayer gran ndmero de obreros fue-
ron en manifestación hasta las Casas 
Consistoriales reclamando trabajo. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el teniente general don 
Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos. 
I D 
E l Mundo, al dar cuenta del 
nuevo gabinete no se fija, como 
nosotros, en las mayores 6 meno-
res aptitudes de los designados, 
sino en si proceden ó no del cam-
po de la revolución. 
Y en verdad que tomada la 
cosa por ese lado, tal parece que 
el "Comité de Consultas'' se pro-
puso, principalmente, demostrar 
al general Máximo Gómez que 
en el partido moderado hay tan-
tos ó más revolucionarios—6 ex-
revolucionarios porque ahora no 
es de creer que nadie trate de 
armarla—que en el partido na-
cional. 
General Ríus Rivera. 
General Freiré de Andrade. 
General Montalvo. 
Casi general el señor Yero Bu-
duén. 
Y poderoso auxiliar de las fuer-
ras que operaron en Santa Clara 
y Matanzas el señor Castro (don 
Ernesto). 
E l único 'panifico es el señor 
O'Farrill; y aun éste no se sabe 
si estaría á las órdenes del Dele-
gado señor Lanuza en los tiem-
¡ pos de la guerra. 
| Pero de todas suertes, siempre 
resulta que en el partido modera-
do abundan 'los ases de espa-
das." 
Y con cinco generales bien se 
puede hacer una invasión por las 
Villas, con tal que haya solda-
dos, que sí los habrá en cuanto 
toquen á rancho. 
E l presidente de los Estados 
Unidos no deja pasar un solo día 
sin dar muestras de su afición á 
los sports nacionales. 
Un cablegrama de E l Mundo 
nos lo presenta como boxeador 
cultísimo: 
Washington, Marzo 3. — Theodore 
Roosevelt (.hijo), fué objeto hace pocos 
días do una operación en la nariz, déla 
que ya está restablecido. 
Segán se asegura, esa operación fué 
necesaria por habérsele fracturado la 
nariz boxeando con su padre, el presi-
dente de la República. 
Un refrán ha}'' que advierte que 
jugar de manos es juego de villa-
nos; pero no le aplicaremos á este 
caso por la alta representación 
que ostenta el padre de la criatu-
ra desnarigada; antes aplicare-
mos, para consolar al hijo del pa-
dre desnarigador, aquel otro que 
dice: quien bien te quiera te hará 
llorar. 
Visita ai Sr. Secretario 
de Hacienda. 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes, compuesta de losSres. Gamba, 
Yarela, Pernas, Santa Marina y el Se-
cretario de la Corporación, visitó ayer 
al Jefe de la Hacienda, para tratar de 
los siguientes asuntos: 
De la inspección dispuesta por la Su 
perio.ridad de las embarcaciones que se 
destinan al tráfico interior de los puer-
tos y del gravamen que para esa indus-
tria representa la mencionada inspec-
ción. 
Sobre la devolución de las cantida-
des cobradas indebidamente al comer-
cio importador desde hace más de un 
afío, por los recargos arancelarios y por 
la protesta que han sido sostenidas por 
la Administración, con orden de devol-
ver dichas sumas. 
Por la aplicación arbitraria de la re-
gla 10 del Arancel, contrariando el texto 
expreso de la ley en la cuestión de las 
taras, cuyo procedimiento ha sido pro-
testado por el Centro en varias oca«io-
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"Completad vuestro traje," dijo 
Macker. 
Reparad el pié de una Dama y 
formareis juicio de ella. 
" L A B O M B A " 
MANZANA DE GOMEZ, T E L E F . 622. 
Agencia Escamez 
nes sin que hasta el presente se haya 
resuelto. 
Y por último, sobre el recargo im-
pueato á las botellas y pomos de vidrio 
común, que se importan para uso ex-
clusivo de las industrias del país, es-
tando exceptuado dicho recargo por el 
Decreto presidencial n0 44. 
El Secretario de Hacienda oyó á la 
Comisión con mucho interés, prome-
tiendo trasladar al Sr. Presidente de la 
Eepública la solicitud qne dependa del 
Ejecutivo y á sus dependencias, las pe-
ticione» que con ellas estén relaciona-
das. 
Los sombreros de última mo-
da, se encuentran en la som-
brerería de CANEJA, San R a -
fael y Amistad. 
La ei ir eciJaertomifiM 
(Para el D i a v i o de l a M a r i n a ) 
San Juan, 18 de Febrero de 1905 
El Heraldo. Español de esta ciudad 
participa á sus lectores que "el ilus-
" trado hijo de esta Antilla, señor don 
u Sergio Cuevas Zequeira, ha presen-
" tado á la Asamblea del partido Li-
" beral Nacional cubano una proposi-
" ción, recomendando al Congreso la 
i( adopción de medidas que encaucen 
u hacia Cuba la corriente emigratoria 
aque se ha iniciado en Puerto Rico." 
Esta proposición amplía y robustece 
lo idea enunciada hace tiempo por una 
puertorriqueña consecuentísima—la ge-
nial poetisa Lola Rodríguez de Tió (1) 
—en carta dirigida al señor Arambu-
ru; y yo, que presentí un íiacaso en la 
exportación de labriegos de mi tierra 
al Hawaii, y no brindé aplauso á las 
expediciones para Yucatán; yo que sin 
gran esfuerzo mental, reconstruyo, pa-
ra deplorarlo, el cuadro de miseria y 
de angustia que ofrecerán aquellos in-
fortunados compatriotas sometidos por 
tizar á las inclemencias siberianas de 
Alaska, al oír á esos dos puertorrique-
ños meritísimos abordar ante el go-
bierno de Cuba una cuestión preterida 
hasta hoy—triste es decirlo—por nues-
tros legisladores, sin duda porque no 
han vislumbrado su trascendencia, dis-
póngomc á ofrecer, no ya estéril aplau-
so á tan generosos impulsos, sino la 
cooperación, pobre pero sincera, de mi 
desmedrada pluma. 
La emigración puertorriqueña no es 
nn efecto de la ocupación americana, 
como insidiosamente se insinúa por al-
gunos. Esa emigración es una hipoteca 
que endosó España á los Estados Uni-
dos por el Tratado de París, recono-
ciendo su importancia los adquirientes 
al practicar, en Noviembre de 1899, el 
cengo estadístico más concienzudo que 
posee nuestra Isla. Las cifras de ese 
censo acusan un total de 953,243 habi-
tantes, qne, distribuidos en los 9,314 
kilómetros cuadrados del suelo insular, 
dan un promedio de 103 habitantes por 
kilómetro cuadrado, siendo de notar 
que el 80 por 100 de esa población co-
rresponde al proletariado evidente, en 
el cual representa un 65 por 100 la cla-
se jornalera. 
La elocuencia de esas cifras sube de 
punto cuando se comparan con las es-
tadísticas anteriores. Basta tomar co-
mo punto de partida el Censo practica-
(1) También nuestro estimado compañero don F«l¡x de la Torriente, hijo político del au-tor de este artículo, ha defendido con acierto en la prensa de Cuba la misma idea.—iVT.deia R. 
do en 24 de Diciembre de 1860; acaso 
el más escrupuloso de todos los qne 
ofrece la administración española. El 
cólera morbo había sembrado la muer-
te, en 1855 y 1856, por todo el país, y 
la población, no repuesta por inmigra-
ción alguna en los cuatro años subsi-
guientes, se elevaba á 583,398 almas; 
veinticinco años después , en Noviem-
bre de 1884, el número de habitantes 
subía á 731,618—setenta y nueve por 
kilómetro cuadrado —bastando sólo 
quince años más para llegar al millón 
aproximado que encontraron los ameri-
canos. Es decir, que el crecimiento 
que, en un cuarto de siglo, muestra un 
promedio de 25 por ciento, sólo necesi-
tó luego 3[5 partes de igual período pa-
ra remontarse al 30 por ciento. 
Tal densidad de población y sus im-
prescindibles consecuencias no queda-
ron inadvertidas en Puerto Rico. Hace 
veinte años que un periodista perspi-
caz, don Manuel Fernández Juncos, es-
tudiando la demografía en relación con 
las fuerzas económicas, presentía la 
aproximación del pauperismo. Hacia 
igual época, otro periodista de filiación 
conservadora, el señor Ribot, sometien-
do á comparativo análisis las estadísti-
cas de Cuba y Puerto Rico, determinó, 
con cifras precisas, el desequilibrio que 
amenazaba á nuestro censo. Y mi plu-
ma, no limitada á la ruda labor políti-
ca, en la prensa do oposición, ahondó 
más en laS disquisiciones sociológicas 
de "La Campesina" y en algún otro li-
bro que por ahí rueda, demostrando el 
predominio de la hembra sobre el va-
rón en el encasillado estadístico; acci-
dente comprobado por los americanos 
en el censo de 1899 y que no ha de to-
marse como achaque imprevisto, pues 
que ya al concluir el siglo XVII se ad-
vertían sus primeros síntomas. 
Nada, pues, ha de atribuirse en este 
punto á las consecuencias del cambio 
de soberanías El problema se hallaba 
expuesto en el encerado al llegar el 
general Miles con el ejército de ocupa-
ción. Y como la progresión geométri-
ca ea el desarrollo biológico es inflexi-
ble, y la fecundidad de la mujer 
puertorriqueña no se ha agotado, y en 
Puerto Rico foáa la que es madre cría, 
como digera nuestro insigne Padilla á 
don Manuel «üol Paiauiu, debiendo es 
perarse de la persistencia de las causas 
la reproducción de iguales efectos, áno 
ser que guerras inesperadas ó epide-
mias mortíferas diezmen nuestra pobla-
ción, lógico es presumir en los futuros 
censos guarismos asombrosos. 
Y pues no cabe en empeños huma-
nos ensanchar nuestro perímetro geo-
gráfico; ni los 9314 kilómetros cuadra-
dos de superficie constituyen igual zona 
reproductiva de cultivos; ni es posible 
evitar que la agricultura—única fuente 
de riqueza insular—busque auxilioenla 
mecánica, construyendo la cooperación 
obrera; ni ha de suponerse que mara-
villoso progreso industrial nos permita 
vencer en la competencia con manu-
facturas extranjeras; creciendo así, en 
paralelismo fatal, el aumento de con-
sumidores y la reducción de los medios 
de subsistencia, sólo un optimista de la 
escuela de Panglós, para quióu todo 
marchaba perfectamente bien en el mejor 
de lo? mundos posibles; se negarifi á reco-
nocer que la hora angustiosa del éxodo 
se anuncia para el pueblo puertorri-
queño con toda la pesadumbre de ine-
xorable sentencia. Advertido «1 peli-
gro, no es patriótico esconderlo. Si la 
lucha por la existencia ha de imponer 
el abandono de la tierra natal, para ir, 
como errabunda tribu, en solicitud de 
otra patria de adopción, bien es que 
sentimientos magnánimos procuren co-
nexiones ó afinidades físicas y psíqui-
cas que debiliten las mortales nostal-
gias. 
Es así que si elogio merece la conse-
cuentísima dama que, puesto el pensa-
miento en el nativo lar, concibe la idea 
de encauzar hacia Cuba nuestras co-
rrientes emigratorias, no menos ha de 
tiibuíársele al digno compatriota que, 
al mantener igual propósito, lo asesora 
con gran sentido práctico. 
La emigración por familias, concebi-
da por el señOr Cuevas Zoqnoira ofrece 
garantías contra el peligro de que se 
mixtifique la cooperación laboriosa por 
ingerencias de la hampa. Y el campe-
sino puertorriqueño transportado á Cu-
ba con sus más íntimos afectos; acari-
ciado allí por igual placidez de clima; 
desplegándose ante sus ojos la misma 
campiña ubérrima; nutriéndose con sus 
peculiares alimentos; ejercitado eu los 
habituales cultivos; oyendo en el pue-
blo sus propios modismos de lenguaje 
y hasta el mismo plañido de sus senci-
llos cautares en el ritmo melancólico de 
las guajiras, ni habrá de mostrarse re-
hacio á la adaptación del medio simi-
lar en que se le coloca, ni menos ofrece 
rá ocasión de arrepentimiento á los 
que á brindarlo relativo bienestar pro-
pendan. 
Nuestros j íbaros, en quienes hallara, 
en 1845, el ilustre abolicionista Mr. Víc-
tor Schoelcher, "una generación por cu-
yas venas corre tanta sangre india, como 
por la de los castellanos sangre mora," 
son gente dócil, servicial, sobria é in-
teligente. Su laboriosidad abonan, á 
despecho de imputaciones egoístas, las 
cifras que, en las Balanzas mercantiles 
de la administración española, revelan 
una producción agraria tan cumplida 
que permitía cubrir holgadamente los 
cuatro millones del presupuesto anual 
y sus anexos. Y para atestiguar la mo-
ralidad de e os pál idos analfabetos so-
bran guarismos oficiales: que la esta-
dística de criminalidad llegó, con gran 
encomio de los primeros magistrados 
de nuestra Audiencia territoral, á com-
putarse casi sin ceros. Si hoy uo pue-
de decirse otro tanto, cumple observar 
que simultáneamente se han ampliado 
los derechos iudiviünales y reátringido 
las prescripciones del Código Penal; pe-
ro, aún así, el aumeuto se pluraliza por 
actos pasionales que en nada afectan á 
la tranquilidad de nuestros campos, re-
corridos, del uno al otro extremo, fa-
voreciendo al viandante los más cordia-
les sentimientos. 
Se; acusa á nuestros campesinos de 
solapados y cazurros, pero estas cuali-
dades, inherentes ai labriego de todos 
los países, bien pudieran acentuarse en 
los nuestros por circunstancias que ya 
hube de exponer hace veinticinco años 
en mi Estudio de las clases jornaleras. 
Acosados por la administración públi-
ca que los esclavizaba con las libretas j 
los agoviaba con las prestaciones per-
sonales, que restringía sus regocijos 
con multas y nada hacía para evitar 
las explotaciones usurarias de los que 
buscaban en ellos máquinas automáti-
cas de labor, el roce social no debió 
parecer cosa muy grata á aquellas po-
bres gentes, y contra sus efectos se am-
pararon de la desconfianza y el ensi-
mismamiento. Pero el instinto recelo-
so desaparece en ellos cuando la since-
ridad en el trato se manifiesta, mos-
trándose entonces tal cual la naturale-
za los produjo: expansivos y oeurron-
tes coino sus primogenitores andalu-
ces, y como ellos á aceptar filosófica-
mente las vicisitudes de la vida y á 
encontrar coyuntura á la broma eu sus 
situaciones más adversas; hallándose 
fuera de toda discusión su desprendi-
miento, que les lleva, eu incendios, 
inundaciones y catástrofes públicas, á 
defender existencias y propiedades 
agenas por impulso espontáneo, sin es-
tímulos de recompensa. 
No sentimentalismo rotórico sino 
práctica observación, ejercida por más 
de treinta años, residiendo en distritos 
rurales é interviniendo en la adminis-
tración de ingenios azucareros, me ira-
pele á reconocer y recomendar las cua-
lidades características de nuestros la-
briegos. Y al exponerlo así en este 
periódico, aprovechando el inmerecido 
honor que rae ha dispensado ofrecién-
dome sus columnas, me permito solici-
tar la valiosa cooperación de su ilus-
trado director, para obtener en los cen-
tros oficiales que el ideal mantenido 
por dos puertorriqueños de buena vo-
luntad tome cuerpo, beneficiando á la 
vez la prosperidad de Cuba y la tran-
quilidad de Puerto-Rico. 
No apelo para ello solamente á los 
impulsos de la fraternidad que debe 
estrechar á toda la humana familia: in-
voco además la solidaridad de aspira-
ciones que, en días no lejanos, mantu-
vieron ambos pueblos al reclamar la 
satisfacción de su derecho. Por más 
que hoy timbren banderas distintas 
nuestra significación nacional, algo de 
aquella solidaridad trasciende aún, 
merced á las influencias del origen, 
idioma, creencias, costumbres y anhe-
los de justicia que, por juro de here-
dad, constituyu'ou nuestro regional 
acervo. 
S . BRAÜ. 
Dal ssior I r p z S M i 
Las especiales aptitudes del distin-
guido escritor y muy estimado compa-
ñero señor Márquez Sterling vienen 
una vez más á comprobarse con el vo 
lumen que acaba de dar á luz y que nos 
ha dedicado amablemente. 
Bs quizás el tomo de corte más ele-
gante que se ha impreso en la Habana 
desde hace tiempo, y en él se revela un 
caché de bibliografía extranjera y el 
buen gusto del Avisador Comercial. 
En cuanto al contenido, el Director 
de E l Fígaro, señor Pichardo, en pró-
logo original y admirablemente escrito, 
dice lo que vale la recopilación que ha 
hecho en Psicología Frofatia, el señor 
Márquez Sterling, y traza de éste una 
silueta moral y física completa. 
El señor Márquez Sterling ha reuni-
do sus famosos artículos Roosevelft Por-
firio Día», Máximo Gómez, Estrada Pal-
ma, etc., en los que ha desplegado, co-
mo en pocos, su observacióu, su ironía, 
su prefundidad y su estilo brillante. 
La bibliografía cubana se ha enri-
quecido con una obra más de alto mé-
rito, y el D I A R I O DE LA MARINA cree 
un deber de justicia, no sólo recono-
cerlo así, sino recomendar también 
Psicología Profana al público cubano, 
seguro el lector de que ha de hallar 
eu él prosa culta y de médula, tan dis-
tante de la farmalla corriente, que va 
corrompiendo la majestuosa lengua de 
Castilla. 
Nuestra enhorabuena al notabilísimo 
escritor cubano. 
Si nsted desea tener un retra-
to artístico, acuda á Otero yCo-
lomluas, San Rafael 32. 
S. ffiamentoi 
32, O B I S P O 32. 
HABANA. 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from Sonth America 
clieapest prices. The best in the City- We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
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SUCURSAL. 
C . R A M E N T O L 
ZULÜETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
HABANA. 
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P R 0 I T 0 DIREMOS ALGO I N T E R E S A N T E E N E S T E ESPACIO. 
C 339 7S-Feb. 3. 
Dr. J o s é R. Villaverde Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 363̂ , ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maraviUosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJ AK O. 
Mediciua y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarlas de 2 á 1. 
Caliano núm. 58 




el vino mejor 
y m á s puro 
cooo alb 13t-2 
M a i s o n - F a i r i e r 
(ANTIGUA MAISON E R A R D ) 
X « A UVIjalssoxx HíNaXTloi? tiene el justo de participar á su 
numerosa clientela que acaba de recibir un gran surtido de sombreros 
modelos para señoras y niñas de las mejores casas de París. 
Casa especial de corsets y fajas. 
Prado número 83. Teléfono 9 4 0 
alt 8t-2 
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P í H a Q A EN DROGUERIAS V BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
m m w \\\ w m m i picho DE RABELL. 
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I A R I O B E Í^A M A I l l N A - E d i e l ó n ' d e i a tarde.HMarzo .4 de J 905. 
COIEMBO A lüEHTE 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
Sr. BÍrectordol DIARTO DE LA M A R I N A . 
Distinguido señor; 
En vista de las muchas gestiones que 
usted viene haciendo por el desdichado 
Ramón García, ruego á usted tenga la 
bondad de hacer llegar estas cortas lí-
í.neas al señor Presidente de la liepú-
"blica, favor que le agradecerá, 
s. s, q. b. s. m., 
Enriqtio Bastillo 
Sr. Presidente de la Eepública. 
¡Quién mejor que usted, sabe cuántas 
dulzuras encierra el perdón! Es para el 
alma lo que el rocío para las íiorea mar-
chitas, es la puerta de la casa paterna 
á donde vuelve el hijo pródigo, es la 
sombra á que se sienta el fatigado via-
jero. 
Perdón, perdón honorable señor, pe-
dimos todos nosotros para el infortuna-
do García. 
Si Jesús de Nazaret, aquel sublime 
mártir que redimió del cautiverio á la 
humanidad, que predicó la democracia 
y proclamó la igualdad entre los hom-
bres, perdonó á sus verdugos en el Gói-
gota. 
Nosotros, compañeros casi todos del 
infortunado joven Eamóu García, roga-
mos á usted, para que una vez más 
ejerza una de las virtudes teologales 
que más engrandecen al hombre, la ca-
ridad, perdonando al joven García d« 
la muerte que le impuso un tribunal 
muy respetable, sí, pero sujeto á error 
como lo estamos todos los hombres. 
De usted respetuosamente s. s., En-
rique Bustillo, Rodrigo González, Sil-
vestre Saez, Faustino Meré Bustillo, 
Nicolás íáaiz Ortiz, Julio González, 
Gervasio Barbero, José Boan, Manuel 
Canteli, Pedro Mesqueda y Juan Ta-
racido. 
Cabezas, Mayo 1°. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA M A -
KINA. 
Respetable señor: 
En mi nombro propio, y en nombre 
del pueblo de Cabezas, me adhiero á la 
petición de indulto del desgraciado jo-
ven Ramón García y García. 
Todos pedimos al cielo influya en el 
corazón magnánimo del Honorable Pre-
sidente de la Repblica en beneficio del 
desgraciado joven y de su desconsolada 
madre y hermanas. ¡Qué dulce es per-
donar! 
De usted atento, 
Agust ín Romero. 
Maíatizas. Marzo jfi de 190o. 




Con esta fecha y guiados por un sen-
timiento de humanidad, el Comité del 
Partido Moderado, en reunión celebra-
da en este día, acordó por unanimidad, 
apoyar la solicitud hecha al primer ma-
gistrado de la República sobre indulto 
del penado á muerte, joven Ramón Gar-
cía, así como adherirse á la hermosa y 
humanitaria campaña iniciada por el 
D I A R I O á favor de aquel desgraciado. 
Lo que me complazco en comunicar á 
usted para su publicidad. 
José Bamón Porras, 
Secretario. 
Honorable Sr. Presidente 
de la República. 
Honorable Sr: 
Aunque somos muy niñas y no po-
demos pronunciar las palabras elocuen-
tes de otras personas que se han diriji-
do á ncted pidiéndole el indulto de Ra-
món García, sentenciado á muerte; sin 
embargo, en lo que en nuestra corta 
edad sentimos y nos explicamos ante la 
desgracia de ose desdichado, sabemos 
pedirle perdón y clemencia para ese 
pobre, porque como naturalmente, por 
instinto se tiene desde los primeros pa-
sos la idea de la compasión y del bien, 
nosotras comprendemos que usted con 
el noble y generoso corazón que tiene, 
acostumbrado ya, á las impresiones de 
la vida, ha de sentir la satisfacción 
dulcísima, de haber salvado á ese in-
feliz do la muerte, y á su inocente ma-




rrez—Gloria M . González—Rosa de 
la Fe. 
tees— 
El ffirmral i Gmacari) 
El Comité organizado para establecer 
el ferrocarril de Cárdenas á Guamaca-
ro, ha acordado en su última sesión-
celebrada el 24 de Febrero último, di-
vidir los trabajos en tres comisiones 
que se denominarán de "Estudios Téc-
nicos," de ''Propaganda" y de "Orgar 
uización." 
La primera tendrá á su cargo formar 
el presupuesto de las obras, y gestiona, 
todo lo conducente á la construcción 
de la vía, adquisición de su material y 
expropiación y cruce de terrenos d« 
particulares. La segunda deberá ges-
tionar lo conducente á demostrar la 
bondad del proyecto, allegando á la 
Empresa el concurso de todos los ele-
mentos que considere convenientes, y 
de obtener la suscripción d« la canti-
dad necesaria para la constitución de 
la Compañía anónima. Y la tercera, 
redactar la escritura social, proponer 
el nombro de la Empresa, hacer los Es-
tatutos y Reglamentos, resolver cuan-
tas consultas de derecho sean necesa-
rias y llenar cuantos requisitos exijan 
las leyes para la ejecución de las obras. 
JOYERÍA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillautes coa esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas 
desde 80 centavos par de aretes 6 sorti-
fa hasta $2000. 
j.Boítiolla.Cfliipt8la52al58. 
Se acordó nombrar para que formen 
la Comísiou do JÉÉiudios técnicos á los 
sefioi-es Miguel Lhiriá, Ernesto Castro, 
Emilio Vilá y ai Ingeniero señor Mel-
chor B. Gastón; actuando los dos pri-
mero»;: como Presidente y Secretario, 
respectivamente, de dicha Comisión. 
Para formar la segunda fueron elegi-
dos los señorea Joaquín de Rojas, Alfre-
do González Renard, Melchor Gastón, 
Fernando Méndez Capote, Alejandro 
Neyra, Eduardo do Zaldo, Victoriano 
García, Eulogio Echevarría, Santiago 
Est.óvez y Miguel Llusiá;.actuando co-
mo Presidente y Secretario de ella res-
pectivamente, ios señores Rojas y Gon-
zález Renard. 
Y para formar la Comisión de Orga-
nización, fueron designados los señores 
Joaquín Rojas, Domingo Méndez Ca-
pote, Ernesto Castro y Alfredo Gonzá-
lez Renard, actuando como Presidente 
el señor Eojas. 
C463 1 M 
F E B R E R O 
Don Carlos de Borbóa en el Vaticano 
"No se trata del Infante, viudo de la 
Princesa de Asturias, sino del jefe de la 
rama primogénita de los Borbones, acer-
ca del cual escribe el corresponsal en Ro-
ma de L a Correspondencia de luspaña: 
''La prensa viene comentando las fre-
cuento» visitas que don Carlos hace al Va-
ticano. Durante el Pontificado de Su San-
tidad León XIII. raras veces el Preten-
diente dejábase ver en Boma, mientras 
que desde la exaltación al Trono del ac-
tual Pontífice, las audiencias so repiten 
casi raensualmente. 
"No falta quien atribuya este trato 
confidencial entre Pío X y el Duque de 
Madrid, á ciertas cuestiones de fornilia 
que el Papa desearía solucionar, como, 
por ejemplo, la separación legal entre la 
princesa Alicia y su consorte, mediante 
sentencia canónica, que hasta el presen-
te, por falta de pruebas, no ha podido 
aán ser definitiva, y suavizar las aspe-
rezas qnc las últiniaa declaraciones polí-
ticas de Don Jaime en la Mancliuria, á 
favor de Francia, levantaron entre padre 
é hijo." 
Preguntando dicho corresponsal á un 
prelado de Curia sobre el motivo de ia 
última visita celebrada por Don Carlos en 
el Vaticano, respondió: 
— "De fijo no puedo decir á usted nada; 
sólo sé que ia conferencia duró mucho, y 
quo tomaron parte en ella el Cardenal Vi-
ves y el General de los Jesuítas. Tengo 
razones para presumir que el tema en 
discusión sería el leonftícto pendiente en-
tre Francia y la Santa Sede." 
Salmerón y los obreros 
El jefe del partido republicano invitó 
á los representantes de las asociaciones 
obreras ujadrlleñas á una reunión polí-
tica. 
Presentóse Salmerón acompafiado de 
los diputados Llano y Persi y Moray ta, 
y algunos otros significados amigos polí-
ticos. 
De los representántes obreros solamen-
te concurrieron los de las asociaciones lla-
madas de resistencia. Los socialisíns no 
quisieron acudir al Uamamitínto. 
Salmerón presidió y pronunció un dis-
curso pidiendo á los obrero» de todas cla-
ses quo se acojan á la bandera republica-
na, porque con ella podrán alcanzar al-
gún día el logro de sus aspiniciones , 
mientras que la Monarquía entiende que 
es incompatible con la verdadera demo-
cracia. 
Hablaron luego varios obreros, unos, 
muy pocos, para expresar su conformi-
dad con el señor Salmerón, otros para ha-
cer franca declaración por las ideas anar-
quistas, otros para advertir que el regla-
mento de la asociación á que se hallan 
iuscrit')3 contiene un artículo muy ter-
minante prohibiendo hacer política, etc. 
En suma, los republicanos han querido 
contar para las próximas elecciones con 
las organizaciones obreras, que reúnen en 
Madrid una suma cuantiosa de votos, y 
el resultado de la tentativa no ha sido fa-
vorable. 
Los 27 ropresentaníos de sociedades 
obreras que asistieron á la reunión no ac-
cedieron á coaligarse con los republica-
nos, porque lo impiden los estatutos por 
les cuales se rigen y sóío se comprometie-
ron ú convocar á dichas asociaciones y 
consultarlas. 
Brindis regios 
En el banquete con que obsequió el 
Emperador de Alemana al infante don 
Carlos de Borbón, se pronunciaron los si-
guientes brindis, que casi todos los perió-
dicos de Madrid han publicado: 
"Con el corazón lleno de gratitud hacia 
Dios, que, dftspués de las tristezas que 
pesaron sobro mi familia, nos ha permi-
tido ofrecer íl V. A. R. el saludo de bien-
venida, saludo de todo corazón—dijo Gui-
llermo II—á V, A., y saludo en su pre-
sentación al mismo tiempo al portador 
do los saludos de S. M. el Rey de Espa-
fla. 8. M. ha tenido la bondad de conce-
derme el m6s alto honor militar de su 
Ejército, el cargo de Capitán General, y 
de nombrarme al mismo tiempo jefe de 
un distinguido regimiento, el regimiento 
de Dragones do Numancia, "único en el 
mundo", orgullo de su nación y de su 
Rey, regimiento de preeminente historia, 
que en todas partes, fiel á su juramento, 
ha dado honor á su Rey y á su bandera. 
Yo rueíío á V. A. R. sea intérpretó para 
con 8. M. el Rey de mi cordial agradeci-
miento por el honor que rae ha dispensa-
do, y asegurar á S. M. que experimento 
completo orgullo en poseer estos altos 
cargos,y sobr« todo el de tan hermoso regi-
miento. Pero los deseos qüe á mí, á mi 
familia y á mi pueblo animan, que lle-
gan con esto á su apogeo, de que Dios 
conserve á S. M. y le conceda largo y di-
choso reinado para bien de su pueblo y 
de su Ejército, los resumo yo bebiendo 
mi copa por la prosperidad de S. M. el 
Rey y de toda su Familia." 
Befior—-replicó el Infante—la afectuosa 
acosrida que V. M. I. ha hecho & la n"-
síóiTqüe tciiSQ ei honor d«i píesidii', y 
que viene á entregar á V. M. los unifor-
mes de Capitán General y de Coronel del 
regimiento de Numancia, y las palabras 
de bienvenida que V. M. ha tenido la 
bondad de dirigirme, me han conmovido 
profundamente y las agradezco desde el 
fondo del alma, 
S. M. el Rey de España me ha encar-
gado decir á V. M. I. que tiene la dicha 
de aprovechar enta nueva ocasión para 
renovarle los testimonios de su alta con-
sideración y grande amistad, (pie espera 
han de acrecen tarso para el bienestar de 
las dos naciones. 
Es un honor para el Ejórcito Español 
contar á V. M. I. entre sus Capitanes 
Generales. 
Cuanto al regimiento de Numancia, 
undécimo de Caballería, conservará en el 
porvenir continuamente grabado en la 
memoria de todos sus oficiales y soldados 
el honor que recibe de tenor por jofo á 
V. M. I. 
En nombre del Rey, mi Augusto So-
berano, bebo á la salud de V. M. y de 
S. M. la Emperatriz, y por la prosperi-
dad de Alemania y de su Ejército. 
A la una de la tarde y después de con-
seguir el cierre de todas las tabernas y 
despachos de vinos, los grupos se disol-
vieron pacíficamente. 
Los taberneros se reunieron esta tarde, 
acordando recabar el apoyo do la Cámara 
de Comercio en favor del derecho, que 
creen legítimo, de tener abiertos sus es-
tablecimientos. 
Conflicto entre el Real Patrimonio y 
el ramo de Guerra. 
Pcdma 13. 
Entre el ramo do Guerra y el Admi-
nistrador del Real Patrimonio ha surgi-
do un conflicto. 
El ramo de Guerra se niega á entregar 
el bosque de Bellver, quo el Monarca en-
tregó en usufructo á Palma cuando visitó 
esta población. Alega Guerra, que es ne-
cesario instalar en el monte una batería 
para defensa de la ciudad. 
La prensa protesta y pide se manten-
ga la concesión regia. 
El Ayuntamiento, la Cámara de Co-
mercio y otras Corporaciones protestarán 
en forma contra el ramo de Guerra, y si 
es necesario se organizarán manifoata-
ciones. 
El Administrador del Real Patrimo-
nio ha recibido hoy un telegrama déla 
lateudencia Real diciendo que ésta se ha-
lla al lado del pueblo palmesano. 
Contra las corridas de toros 
Barcelona 13. 
En el teatro Tívoli se ha verificado un 
mitin antitaurino. 
Durante los discursos que se pronun-
ciaron, algunos aficionados armaron una 
fenomenal bronca, promoviendo con tal 
motivo un gran tumulto. 
Expulsados del salón ios alborotadores 
continuó el acto, siendo aprobadas las con-
clusiones siguientes: 
Mantenimiento de la prohibición de ce-
lebrar en domingo las corridas de toros; 
aumento de la contribución que paga 
aquel espectáculo; prohibión del ejercicio 
del toreo á los menores de veintieim-o 
años y á las mujeres; que se deni«gue el 
permiso para construir nuevas plazas, y 
solicitar de la prensa que' se abstenga do 
publicar la reseña de las corridas. 
El acto terminó en medio del mayor 
orden. 
Convocatoria para las Academias Mi-
litares. 
El Rey en Toledo 
Toledo 8. 
A las dos y media de la tarde ha llega-
do en automóvil á esta capital el Rey, 
acompañado del General Pando, de! Con-
de de Aybar y de sus ayudantes. 
Acto seguido se dirigió á la Academia 
de Infantería y visitó todas las depeu-
dencias, cuyo perfecto estado elogió mu-
cho. 
Después á su presencia, maniobró el 
batallón de alumnos bajo la dirección del 
Coronel San Pedro, cuyos ejercicios vió 
numeroso público desde la Vega y sitio 
denominado campo del Tiro. 
AI apercibirse el pueblo de la estancia 
de Don Alfonso XIII en Toledo, se apre-
suró á colgar los balcones por el sitio quo 
iba á recorrer el Rey, quien fué caluro-
samente vitoreado. 
Terminados los ejercicios del Batallón 
de Alumnos, S. M. regresó á la Corte, 
siendo despedido por las autoridades y 
vitoreodo nuevamente por la muche-
dumbre. 
El nuevo Ayuntamiento de la Co-
ruña. 
Corxiña 9. 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
el acto de trasladar la primera piedra, 
colocada hace treinta años para el nuevo 
Palacio Municipal, á otro emplazamien-
to, pues las obras proyectadas, que ha-
bían empezado á realizarse, han sufrido 
variación, y con ello el trazado del pri-
mitivo solar. 
A centenares de obreros se Ies ha dado 
colocación y se ocupan ya en levantar el 
primer cuerpo del edificio, que urge ter-
minar pronto, porque el actual se des-
morona por instantes. 
La construcción del nuevo Palacio Mu-
nicipal costará más de doscientos mil 
duros. 
Cara poa mor 
Casi todos los diarios madrileños y 
muchos otros de las provincias conme-
moraron el dia 12 el cuarto aniversario 
del fallecimiento del gran Campoamor. 
"En momentos de indignación ó de 
cólera—dice E L Correo—cuando en nues-
tro ánimo agitado rujan desencadenadas 
las pasiones, acudirán á nuestra memo-
ría versos de Espronceda ó do Quintaña, 
de Herrera ó de Nicasio Gallego; pero en 
el estado normal de nuestras almas; ante 
las agridulces emociones de la vida, re-
cordaremos siempre las poesías delicio-
sas, llenas de melancolía, tiernas á tre-
chos, 1 trechos irónicas ó amargas, del 
cantor inolvidable del amor y la mujer. 
Campoamor dejó en nosotros profunda 
huella. ¿Quién no recitaría de memoria 
un centenar de versos suyos? ¿Quién no 
se deleita en mil ocasiones releyéndolos 
ó rceitándcUos? Por eso tal ve» no le 
echamos de menos tanto como debiéra-
mos. Algo de Campoamor vive en nos-
otros; algo se ha identificado con nosotros 
mismos." 
Conmemorando la fecha del aniversa-
rio, un espíritu culto é ingenioso, Miguel 
Sawa, propuso la celebración de un deli-
cado homenaje al poda. 
"¿Por qué no inicia cualquiera de 
nuestras damas—decía-cualquiera anti-
gua amiga de Campoamor, cualquiera de 
sus lectoras, el proyecto de ir. un día de-
terminado, en solemne manifestación, a 
depositar, con las señoras que quieran 
adberlrso al acto, un ramo de flores en la 
tumba del poeta?" 
Sí; sería muy hermoso el homenaje; 
sería uno do los más adecuados para hon-
rar al creador de tantas y tan deliciosas 
figuras femeninas... 
"Honremos y veneremos la gloriosa 
memoria de Campoamor—sigue diciendo 
E l Correo.—Dediquómosle en su aniver-
sario un piadoso recuerdo. Acaso por 
haber ya muerto el gran poeta, será más 
factible rendirle el merecido tributo do 
admiración; tal vez si viviese le discu-
tiesen y censuraren, en abierta oposicióu 
con la justicia, quienes no podrían llega? 
á las suelas do sus zapatos..." 
En estas últimas palabras se ve una 
alusión 0 los que á título de representan-
tes do la juventud intelectual regatean 
un homenaje al autor ilustre de O Locu-
ra 6 Santidad. 
Algaradas eu Bilbao 
Bilbao i?. 
En la mañana de hoy, un grupo com-
puesto de unos trescientos individuos per-
tenecientes á la Juventud Socialista y 
otras entidades avanzadas, recorrió las 
calles amenazando apedrear las tabernas, 
tiendas y despachos de bebidas que esta-
ban abiertos. 
El grupo apedreó una taberna de la ca-
lle de San Francisco, cuyo duefio se re-
sistía á cerrarla. La pedrea causó desper-
fectos en el establecimiento, resultando 
herido cu la cara el dueño. 
El leader del partido socialista de Bil-
bao, y concejal, Perezagua, que también 
tenía abierta una taberna en una calle 
próxima, se apresuró á cerrarla en cuan-
to se aproximaron los manifestantes. 
Estos siguieron apedreando todas las 
tabernas que aparecían abiertas. 
Los guardias municipales se encontra-
ban en un verdadero coníllcto, pues si 
por un lado estaban encargados de de-
nunciar á los taberneros que infringiesen 
la ley del descanso, por otro debían opo-
nerse á que se cometieran agresiones. 
En la plaza del Mercado Viejo estuvo 
una sección de la Guardia Civil de á 
caballo para impedir que se alterase el 
orden. 
E l Diar io ' Oficial del Mi/uslerio de la 
Guerra del día 14, publica la convocato-
ria de las oposiciones para ingreso en las 
Academias Militaresl 
Las plazas son 250 én Infantería; 30 en 
Caballería; 60 en Artillería; 50 en Inge-
nieros, y 20 en Administración militar. 
Los exámenes darán principio el 2u¡d€ 
Julio de este año. 
El Padre Nozaletla-<iuereUantê -Cou-
dena por cal mn ti ia é injuria. 
' Oportunamente nos anuhció el cabíé la 
vista del juicio en la querella incoada por 
j el ex-Arzobispo de Manila contra el'Di-
rector de E l Pais . ^ i -
El dí*14 se firmó la sentencia, por la 
cual la Audiencia de Madrid reconoce la 
existencia de un delito de injuria grave 
y otro de calumnia en varios artículos 
del Director de E l Pais, D. Roberto Cas-
trovido, y condena á éste á cuatro años, 
nueve meses y once dius de destierro á 
veinticinco kilómetros de Madrid, por el 
primero de los delito?, y á tres años de 




—Fn Cartagena, el joven D. Enrique 
Martínez Sánchez, encargado de la mina 
Anita. 
—En Madrid, doña Jesusa Azcárate, 
hermana del ilustre profesor y diputado 
D.Gumersindo; doña Carolina Tomó de 
Ramírez, madre del periodista 1). Alfre-
do Ramírez Tomó; doña Enriqueta Ma-
yo y Santiago de üruburu, heraiana po-
lítica del redactor de Ji7 Ijiberal Y). Anto-
nio Rodríguez Lázaro; D. Antonio Lledó 
López; el general de brigada del armado 
caballería, D. Ricardo González Mar-
chueta, y el ilustro Catedrático de Far-
macia, D. Fausto Garagarza. 
—En Murcia, la señora Condesa de 
Roche. 
—En Orihuela, D. Adolfo Clavarana 
García, director que era del periódico ca-
tólico L a I^eclnra Popular, abogado dis-
tinguido y literáto, que hizo célebre su 
nombre en Europa y América con inge-
niosos escritos que brotaron de su brillan-
te pluma. 
E. P. D. 
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FÍBFDME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perlnmerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Lepósito; Salón Cruiselias, Obispo 107, 
casi esquina ti Villegas. 
Depósito también de los Heos siropes 
para kncer refrescos en casa, y endalzar 
la ¡eche para los niños. 
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DE PROVINCIAS 
SA^TA CLARA 
LA ASOCIACION DE MAESTROS 
En la sesión celebrada por los Dele-
gados de los Distritos escolares de la 
Provincia, el 25 de Febrero próximo 
pasado, quedó definitivamente consti-
tuida la "Asociación Provincial de 
Maestros de las Villas," habiéndose 
verificado las elecciones con el resulta-
do siguiente: 
Comité Central 
Presidente de honor: Emilio Pérez 
de Morales. 
Presidente efectivo: Hipólito Diez 
(Esperanza.) 
Tice Pjesióente: Pedio A. Aragonés 
(Cienfnegos.) 
Secretario de actas: Pío D. Cadalso 
(Trinidad.) 
Secretario de relaciones: Marino 
Ruíz (Santa Clara.) 
Tesorero: Juan P. Planas (Sagua.) 
Vocales: Los delegados de los veinte 
y cuatro Distritos restantes. 
Comisión Ejecutiva. (Residente en Santa 
Clara.) 
Presidente: Emilio Pérez de Mora-
les. 'íiHf&r*. 
Secretario: Marino Ruíz Rojas. 
Vocal Tesorero: Ricardo Campos. 
A esta Comisión se dirigirán los 
asuntos deque deba darse cuenta al Co-
mité Central. 
EL Comité Central celebrará sesión 
ordinaria en Sagua la Grande el día 
17 de Abril y en Cienfuegos el día 5 de 
Junio del corriente año. 
F A E R I C A DE ALMIDÓN 
Una gran fábrica de almidón empe-
zará á funcionar dentro do muy corto 
plazo eu Sagua, levantada por iosSres. 
Jolm W. Streit, William C. Eaikcr y 
Justo G. Planas y Rodriguez, quje-nes 
han constituido sociedad ante Notario 
que girará bajo la razón de Streit, Pla-
nas y Compañía. 
ALUMBRADO ELÉCTRICO 
En la sesión de Ayuntamiento cele-
brada el sábado solicitó él señor José 
Gutiérrez autorización para el tendido 
de alambres y colocación de postes de 
su proyectada empresa de alumbu. lo 
eléctrico. 
ACUERDOS 
El Ayuntamiento de Sagua en sesión 
ordinaria celebrada el dia 22 de Eebi ••-
ro último, acordó por unanimidad diri-
girle atento escrito de felicitación al 
Dr. Joaquín Albarráu por el tiaunfo 
obtenido eu la Academia de Medicina 
de París, que le ha discernido en un 
concurso, el primer premio por su obra 
"Tumores del riñón". 
También acordó el Ayuntamiento po-
nerle el nombre de Albarráu al nuevo 
Parque que se está formando al costado 
de la Iglesia Católica de dicha villa. 
SANTIAGO DE CUBA 
COMISION AMERICANA 
La comisión americana que preside 
el general Younh, ha acordado quo los 
sitios que deben señalarse como histó-
ricos en la guerra hispano-americana 
8eau cuatro: "Las Guásimas", la loma 
de "San Juan", San Juan Blockhouse" 
y "El Caney". 
En cada uno de estos lugares ha re-
suelto también dicha comisión colocar 
cuatro morteros y un catión, los cuales 
han sido cedidos á ese objeto por la Re-
pública de Cuba. 
UN PASAJERO DESAPARECIDO 
En la mañana del día 24 de Febrero 
último entró cti el puerto de Santingo 
de Cuba próéedeute de la Coruña cOu 
escala en OainianeM el vapor inglés 
uCruStafíó',"con(Vuciendo para esta ciu-
dad ;Í32 inmigfantos españoles. 
Fondeado este buqué el día anterior 
en Caimanera cayó al agUa y so uhogó 
Antonio Fernández Guerra, uno de 
los inmigrantes. 
Lamentamos la suerte que le cupo á 
este infeliz Obrero que abandonando el 
suelo patrio en busca de mejor fortuna 
encontró la muerte antes de haber 
puesto el pie en la tierra soñada de su 
bienestar. 
LA ESCUADRA AMERICANA 
El Domingo ancló en Playa del Este 
(Guantánamo) la escuadra americana 
que manda el almirante Barker. La 
componen los buques siguientes: 
Kearsarya, Alabana, Ylliíiois, Missou-
¿ri, Kentuclcy, Yoxoa, Massachus'.tts, Olim-
pia, Brook'in, Cleveland, Dasnioiiies, Min-
neapolis, Columbia, Topekct, i h ú l , Trux-
nrn, Macdonoxajh. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza LA TROPI-
CAL es la mejor del mundo. 
E . % D. 
EL SEÑOR 
mmm m m m m 
HA F A L L E C I D O 
Sus hijas, hermanos, hermanos 
políticos, primos y deudos que 
suscriben, ruegan á sus amigos, 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir á las 8 de la maña-
na del próximo dia 5, á la casa 
mortuoria .San Miguel 153, altos, 
para acorapaílar el cadáver al 
Cemeentrio de Colón, á cuyo fa-
vor les quedarán agradecidos. 
Habana, Marzo 4 de 1905. 
Belén, Clara, Camila y María F. 
del Ame y BetancourL—Pbro. Fran-
cisco, José María, Domingo y Carlos 
Ferníindez del Arne—Gerardo L. y 
Angel C. Betancourt—José M. Ló-
pez y Fernandez del Ame-José Anto-
nio Fresno—Francisco Fresno y Gar-
cía -Ldo. Luis Ramón Betancourt— 
Dr. Alfonso Betancourt—Domingo 
Villamil—Juan García Lavandera. 
2ál9 it-4 
COLECTA verificada por la scüora 
doña Eulalia Sardiftadc Carrefto 
cu el Central ^Covadong-a", para 
laéonstl'ucción de una iglesia cu 
el piteblo de Calimete. 






J u 1 i á n Ech ev arría., 
Adolfo Herrera 
Erancisco San tama riña... 
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Gregorio Alvarez.....-
Jesús Sánchez 




David A rango 
Manuel Mtnez. Arango. 








José Valdés Carreflo 
José Alvaivz 
Antonio Infante 
Eulalia Sardina* de Ca-
rroño 
María Felicia Carroño... 
Manuela Carreño 
José Agustín Si m pao o... 









































Total $ 12 
Central uCovadonga", Febrero 28-1905. 
IBJUJÍI <BIII . 
Los que toman la cerveza LiA TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
Sección de recreo y adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Seo» ción ha acordado dar en los próximos carna-yale», cuatro bailes de disfraz, que so llevaré» á cabo, los días 5, 7, 12 y 19 del corriente, en los cuales se observarán las reglas siguientes: 
1" Para tener derecho /i la entrada, será re-quisito indispensable, la presentación del reci-bo del mes de Febrero, á la comisión de puer-ta. . 
2; Las máf-rcaras se quitarán por completo el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 3" Las comisiones están autorizadas para rechazar 6 hacer salir dei local, á las máscaras que por su traje ó disfra?:, desdigan del decora y buen nombre de esta Hociedad. 
Queda prohibida la entrada á jas comparsas, así como íambién á los que se presenten con trajes de bobo ó de bruja. Se recuerda á los señores socios que queda en vigor el artículo 42 del reglamento de esta Sección por e] cual las comisiones están auto-rizadas para rechazar 6 hacer salir del local á la persona ó personas que considere conve-niente, sin que para ello tenga que dar expli-cación alguna. 
También se recuerda, el artículo 105 del re-glamento general, el cual determina la res-ponsabilidad en que incurre el socio que faci-lite su recibo á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho y los bailes darán principio á las nueve ea punto. 
Habana E de Marzo de 1905.—El Secretarlo, Manuel Remesar. c 493 6t-3 m5-2 
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Sección do recreo y adorno. 
SECRETARIA 
Lompetentemente autorizada esta Sección por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro bailes de disfraz para los Sres. asociados y una matinée infantil que tendrán oíecto los días 5, 7, 12 y 19 del próximo raes de Marzo, las puer-tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-guientes: l.1—Nose admitirán comparsas que no sean formadas de señores asociados, 2.'—Es de absoluta neetsidad quitar por com-pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el gabinete de reconocimiento. 3:—Queda prohibido la ent rada á toda más-cara cuyo disfraz no responda á la decencia y cultosa de esta Sociedad sin distinción de se-xo ni calidad de socio. 4 —La Comisión podrá retirar de los salones á toda persona que considere inconveniente, sin explicaciones de ninguna especio, como lo previene el Artículo 13 del Reglamento de es-ta Sección. ñ.'—Será requisito absolutamente indispensa-ble la presentación del recibo del mes de la fe-cha para tener derecho á la entrada de los bai-les del 6 y 7 y para los del 12 y 19 con el d« Marzo próximo venidero. 6;—Los Sres. asociados que por cualquier cir-cunstanci a, tengan que abandonar el local an-tes de la terminación de los bailes, solicitarán al efectuarlo de las comisiones de puertas es-tampen en los recibos el sello de salida, sin cui< yo requisito no tendrán validez á loa efectoí de entrada. NOTA: El baile infantil te adra lugar el do-mingo do Piñata, las puertas para este baile so abrirán á las doce y el baile empezará á la una y inedia. OTRA: No hay invitaciones excepción ha-cha 1̂1 baile infantil. l ab na 27 de Febrero de 190').—Ei Secreta-rio, rduardo A. López, c417 tytn 
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SIEMPRE SDFERIOBES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y V A L I O S A S S O R P R E S A S DENTRO D E L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s y G i a . 
G l r S L l i I O . O 
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LOS OBSCURANTISTAS I s i C l l le fiSlí* 
En la magua Exposición que recién 
temante se ha celebrado en San Luís 
(KHlados Unidos), han obtenido los 
PP. Jesuítas muchas recompensáis. 
Véanse: 
Premios adjudicados al departamen-
to del Pfiüippine Weaihtr Burean: 
1? Gran premio al Observatorio de 
Manila, por el gran mapa de relieve, 
al aire libre, y colección do mapas, 
también en relieve, de las Filipinas. 
29 Gran premio Phílippine Weat-
her Burean, por el modelo de estación 
meteorológica-seísmica de primera 
clase. 
3? Gran premio al B. John Alguó, 
por el barociclouómetro y nefoscopio 
de su invención. 
49 Medalla de oro al Observatorio 
de Manila, por el universal microseis-
mógrafo Oicentini, modificado por el 
Padre Algué, construido bajo su direc-
ción por mecánicos filipinos. 
59 Medalla de oro al P. M. Suárez, 
por su péndulo seismométrico. 
69 Medalla de oro á la misión de la 
Compañía de Jesús en Filipinas, por 
dos mapas de Mindanao, hechos á ma-
no, bajo la dirección de los PP. Misio-
neros de aquella isla. 
79 Medalla de oro á la Misión de la 
Compañía de Jesiis en Filipinas, por 
BUS Atlas de 30 mapas, y la obra en 
dos tomos <£E1 Archipiélago Filipi-
no". 
89 Medalla de oro al P. Pastells, 
por su ''Labor Evangélica". 
99 Medalla de oro á don Augusto 
Fuster, profesor de pintura y dibujo del 
Ateneo de Manila, por sus pinturas so-
bre 110 conchas exhibidas por el Ob-
servatorio de Manila. 
10 Una medalla de oro y cuatro de 
plata se han concedido, además, á fili-
pinos que colaboraron en esta exhibi-
ción. Una de estas medallas de plata 
se la lleva el señor Fuster, ya citado, 
artista valenciano. 
Podríamos añadir aquí una medalla 
lie oro por una colección de maderas 
filipinas, y otra de bronce por un ejem-
plar zoológico, adjudicadas al P. Al-
gué. 
Al Ateneo de Maullase concede: 1\ 
medalla de oro por nn busto del P. 
Guerrico, hecho por el célebre filipino 
Eizal, y regalado por éste á dicho Co-
legio como muestra de afecto y gratitud 
hacia sus profesores; 2), medalla de 
oro por exhibición especial de libros, 
y 3), mención honoriñca al P. Sánchez, 
por on trabajo de clasificación de con-
chas. 
Dos palabras, finalmente, acerca de 
premios dados á otros jesuítas en la 
misma Exposición de San Luís. 
A ) En en el departamento de His-
toria: 1) gran premio por excelencia 
de exhibición á los objetos procedentes 
de los archivos del Colegio de Santa 
María, de la Compañía de Jesús, Mon-
treal, Canadá. 
2) Medalla de oro al Edo. P. Artu-
ro E. Jones, archivero del citado Cole-
gio, por recoger y preparar dichos ob-
jetos para la Exposición. 
5) Medalla de plata al Edo. P. Juan 
Burke, como colaborador del P. Jones 
en su trabajo de preparación. 
J5) En el departamento de Ciencia: 
medalla de oro al Observatorio del Co-
legio de Belén, Habana, de la Compa-
ñía de Jesús, por colección de publi-
caciones meteorológicas y magnéticas. 
O) En el departamento de educa-
ción: 1) gran premio á la Universidad 
de San Luís, d« la Compañía de Jesús, 
por excelencia de exhibición. 
2) Dos graudes premios especiales 
á ia misma Universidad por una exhi-
bición de Anatomía topográfica del 
Dr. Pedro Potter y por dibujos embrio-
lógicos del Dr. Alberto C. Eyeleakymer, 
ambos profesores del departamento de 
Medicina de aquella Universidad, 
3) Dos medallas de oro á la misma 
Universidad por colección de ejempla-
res patológicos del Dr. Cari Bark, y 
por un gabinete de Cristalografía quí-
mica del Dr. Gustavo Huiricks, ambos 
íel departamento de Medicina de la ci-
tada Universidad. 
4) Medalla de plata á la misma 
Universidad por un libro de odas ori-
ginales, en griego, latín ó inglés, con 
memorativas de la compra del territorio 
de la Luisiana, compuestas por PP. 
Jesuítas de la Universidad. 
6) Medalla de Bronce á la misma 
Universidad por copias estenográficas 
de varios trabajos científicos y literarios 
de los diferentes departamentos de la 
Universidad. 
Ya se sabe que la ignorancia ha sido 
siempre muy atrevida; sólo así »e com-
prenden esas diatribas contra las órde-
nes religiosas, llamándolas man&s muer-
tas, reaccionarias, retrógradas, ignoran-
tes, obscurantistas j otra porción de pa-
labrotas inspiradas ea el odio que tiene 
el malo á todo lo que le pone en evi-
dencia, á todo lo que 1© hace sombra ó 
le entorpece el logro de sus bastardos 
fines. 
Estos datos que acabamos de apuntar 
están sacados de las publicaeioues ofi-
ciales de la Exposición de San Luís. 
Eeciban los PP. de la benemérita 
Compañía de Jesús nuestra más entu-
siasta enhorabuena. 
¡Y pensar que estos hombres son los 
que tan arbitrariamente ha expulsado 
Francni 1 
Esta proveehosa Asociación celebró 
sesión el miércoles á las tres de la tar-
de en la Escuela de Medicina para re-
cibir la visita que le hacía el doctor 
Juan Santos Fernández, Presidente do 
la Academia de Ciencias, el cual había 
s do d( signado Presidente de honor de 
la naciente Soeiedad. 
, A las palabras de presentación que 
hizo el joven alumno do Medicina doc-
tor Eafael Zamora siguió el discurso 
del doctor Santos Fernández que vá á 
eoHtinuaeión y al que sirvieron de 
epílogo las frases de agradecimiento 
del joven y entusiasta Presidente d« la 
Asociación. 
Señores: 
(De L a Ven de Talencia). 
, L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
idos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
"Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay tambicn marinas del célebre pin-
torespaflol Martínez Abades, 
j . Bfimii, mmm 521 s 
c m 1M 
Ignoraba que tuvieseis una asucia-
ción, cuando fui sorprendido agrada-
blemente por la noticia de que habías 
tenido á bien honrarme con el título de 
Presidente de ella; y desde este mo-
mento concebí el propósito de daros 
las gracias en el seno de la misma. 
¿Qué motivos habéis tenido para ta-
l maña distinción, colocándome al nivel 
de vuestro Eector, persona, prestigio-
sa, que con tanto tino rige los destinos 
de nuestro primer eentro deoeutet 
¿Qué os ha movido para ponerme á 
la altura del Decano de la Facultad de 
Medicina á quien he visto por la fuer-
za de su competencia subir al elerado 
puesto que ocupa! 
¿En qué os habéis basado para equi-
pararme al veterano profesor Dr. Ea-
món L. Miranda, miembro casi funda-
dor y de mérito de nuestra Academia de 
Cieneias y en quien no han entibiano el 
ostraelsmo, ni los favores de la fortuna, 
su amor á la tierra en que nació y á la 
profesión que le sirvió para su engraa-
decimieuto? 
Todas estas preguntas me las hice 
en un instante y pretendo haber acer-
tado á contestármela» una por una en 
forma. 
Infiero que habéis querido colocar-
me al nivel de vuestro Eector, no por-
que habéis hallado en mí su talento 
sino porque sin duda habéis sabido 
que ambos lo debemos tedo «1 propio 
esfaerzo; que nuestro» primero» estu-
dios los hicimos en el mismo plantel de 
educación, puesto que él recogía su 
título de Bachiller del Colegio de Be-
lén de esta ciudad on 1861 y á mi me 
lo otorgaron en 1867 para continuar la 
labor sin desfallecer hasta el momento 
aetual. 
Me habéis puesto á la altura de 
vuestro Decano porque tal vez no ig-
noráis que juntos estudiamos en Euro-
pa y que si no llegué á conseguir el 
valer que le adorna, poseemos por 
igual la perseverancia. 
Para equipararme al Dr. Miranda 
no habéis tenido en enenta sus distin-
guidas maneras, su aspecto venerable 
y el agrado y porte que eiertamente 
tomó de albinos de las maestros de la 
E cuela de Medicina de París, en la 
época de sus estadios; de seguro que 
os ha guiado el amor que ambos hemos 
tenido á la Academia de Ciencias de 
la Habana de la que formamos parte, 
en una palabra el que arabos rendimos 
culto al espíritu de asociación y per 
tanto permitidme que acerca do este 
último concepto os diga mi sentir y os 
explane mis ideas. 
No he de hablaros desde luego de la 
Asociación en general, es asunto de 
vital transcendencia; pero que sin du-
da, apesar de vuestra juventud, lo ha-
béis visto tratado en obras que han 
llegado á vuestras manos. Sus ven-
tajas están reasumidas en estas pala-
bras ya olvidadas por sabidas: la unión 
constituye la fuerza y es el principio 
en que están basados las grandes na-
cionalidades modernas y su inmenso 
poderío. 
Mi propósito es más limitado, y por 
tanto más modesto, me oirounseribiré á 
señalar sus ventajas dentro de la vida 
profesional. 
Bi todas la» profesiones tienen nece-
sidad de congregarse para hacer más 
útil y benefleiesa su gestión en la Mé-
dico-Farmacéutica resulta mayor esta 
exigencia. El doble caráeter que asu-
me el médico como el farmacéutico en 
Sociedad, de un lado paramente cien-
tífico: curar las enfermedades del caer-
po y del otro moral: llevar al espíritu 
el consuelo, les obliga & no obrar sin 
concierto, «ino obedeciendo á una pau-
ta común y esta pauta de ningún moáe 
se consigne trazarla mejor, que en las 
sociedades científicas. 
Además el profesional, más que otro 
alguno, no puede reducir su misión 
á recoger el fruto material de »u labor, 
por sagrado y legítimo que sea, pues-
to que lo destina á las atenciones pro-
pias y á las de los seres que en el ho-
gar le están encomendados. 
Su obligaeión de velar por la salud 
de sus cliente», no lo deeliga de con-
tribuir á la salud pública, y para este 
delicado ensayo, imbíbito al ejercicio 
profesional, halla en las asociacíone» 
científica» los mejores elemento» de 
Ilustración y cultura que tan necesario» 
«on á los fines que ha de perseguir. 
Ahora bien si descendemos de esas 
elevadas consideraciones á las que se 
derivan del trato mutuo de los profe-
sionales, no puede ocultarse la ventaja 
que resulta del espíritu de acción En 
las corporaciones científicas aporta ca-
da cual su contingente de saber, lo ex-
pono con la lealtad que impulsa á los 
corazones generosos, se discute, se de-
pura el error si lo hubiere, con la tem-
planzas y las buenas formas, que su-
mistra el don de gentes, y se acepta la 
verdad qne es el objetivo de las almas 
desapasionadas. 
Cuando se adquieren hábitos acadé-
micos se entiende que un trabajo pre-
sentado no ha de ser siempre sistemáti-
camente combatido: puede ser comenta-
do, modificado ó robustecido con nue-
vos hechos análogos y hasta dar jae á 
orieutacioues diversas, sin necesidad de 
disminuir el mérito de la iniciativa del 
que somete su labor al criterio de los 
demás y busca mejorar su obra, si fuese 
necesario. 
Como Teis, do esta manera la ilustra-
ción so. ensancha, cada cual dá más so-
lidez á la suya y en modo alguno se 
pierde, sino por el contrario mucho se 
gana, para la lucha diaria contra las 
enfermedades. 
No sufren en absoluto los intereses 
materiales porque esa cultura general 
que esparce la asociación y que tras-
ciende al público por los aciertos pro 
fesiouales, despierta la confianza y en 
las comparaciones que suelen hacer los 
que viajan, resulta á buena altura la 
clase médica del país que se ha cuida-
do de mantenerse al nivel de los pue-
blos más adelantados. 
En lo que se refiere al trato de un 
profesor con otro, asunto al parecer ba-
ladí, pero que entraña un interés prin-
cipal, el espíritu de asociación juega un 
papel excepcional. 
Nadie ignora que en la lucha por la 
vida se establece cierto iodiscutible an-
tagonismo, señalado por la Antropolo-
gía, cuando estudia al hombre en todas 
sus manifestaciones, desde los tiempos 
más remotos; demostrado con caracte-
res más salientes en el ancho campo de 
la Zoología, en los seres inferiores; yes-
timado como base y origen de la Socio-
logía, pero esa lucha se modifica, se 
dulcifica, digámoslo así, á medida que 
se realiza en las clases elevadas ó cul-
tas; se metodizan, se reglamentan y se 
suavizan sus asperezas, á tal grado, 
que bien estudiada se convierte en un 
beneficio para todos los combatientes, 
nunca en el privilegio ó ventaba de uno 
para perjuicio del otro ó de los demás, 
porque á la larga y aunque parezca una 
paradoja, la lucha armónica no resulta 
una utopia, sino un beneficio para la 
clase médica toda y provecho para el 
ejercicio profesional. Esta conducta ob-
servada en todos sus detalles en algu-
nas colectividades como la Sociedad 
Médica del Condado de New York, da 
frutos tangibles que solo se pueden ob-
tener con el espíritu de Asociación. 
Y descendiendo aun más todavía, 
desmenuzando los hechos que á diario 
se presentan en la vida práctica y que 
se relacionan con el trato mutuo de los 
profesionales, os diré, aunque á prime-
ra vista parezca trivial, que cuando 
veis de pasada por las calles un colega 
que no habéis tratado, ya sea de baja 
estatura, ya sea corpulento, delgado ó 
grueso, no os produce ninguna impresión 
favorable, á lo más, indiferente; pero 
después que lo habéis saludado en una 
corporación, cuando habéis discutido 
con él en el seno de aquélla y cada cual 
llevado de la tendefceia de hacerse agra-
dable qne caracteriza al hombre civili 
zado, haya usado frases corteses, en-
tonces al cruzaros de nuevo en la calle, 
no lo veis con indiferencia, ni mucho 
menos con repulsión, os complacéis en 
llevar la mano al sombrero para salu-
darle afectuosamente. 
Y si tales ventajas se derivan del es-
píritu de asociación, imaginaos lo que 
he de aplaudir nuestra temprana ten-
dencia á buscar en él sus beneficiosos 
frutos desde la juventud. 
Vuestros esfuerzos me hacen recor-
dar los que en análogas circunstancias 
realizaron jóvenes que fueron más tarde 
lumbreras de nuestra clase médica, y 
solo voy á citaros dos nombres para no 
extenderme demasiado y exponerme á 
cansaros. 
El doctor Antonio Mestre que siendo 
estudiante formaba parte principal de 
una sociedad de jóvenes estudiosos en 
París y redactaba con ellos un periódi-
co que será un honor en los anales de 
nuestra medicina patria. 
El doctor don Felipe Eodríguez que 
sin salir de su país y á pesar de sus 
modestos recursos, supo asociarse de es-
tudiante y también ha quedado para 
memoria de sus esfuerzos una publica-
ción médica, y ambos jóvenes estudian-
tes perseverando en sus ideales fueron: 
el uno Secretario General hasta su 
muerte, de la Academia de Ciencias, 
en la que tantos lauros alcanzó que hu-
bimos de decir en la sesión inaugural 
del .3er. Congreso Médico Pan America-
no (1) celebrado en la Habana en 1904 
á propósito de su puesto de Secretario, 
qne á pesar del mérito de los que dig-
namente lo han ocupado después, con-
itn uaba vacío. 
IDl otro, el Dr. D. Felipe Eodríguez 
era tan grande de inteligencia como 
peqtiéffo de estatura, y siempre vibró 
su palabra en la Academia de Cien-
cias, muy especialmente en los asuntos 
médicos legales que le llevaron á ocu-
par hasta su fallecimiento esta cátedra 
en nuestra Universidad. 
Mas no he de continuar ocupándome 
de un tema que solo he tocado á la li-
gera y que se presta á consideraciones 
de más alto vuelo que las emitidas por 
quien no ha tenido la pretensión de en-
señaros nada, sino el deseo de corres-
ponder de algún modo, con estas lí-
neas, al honor que le habéis otorgado; 
pero antes de terminar y amparándo-
me del derecho que dan los años, en 
presencia de la florida pubertad, he de 
excitaros, por más que dáis pruebas 
de no necesitar de excitaciones, á que 
perseveréis en rendir ferviente culto al 
espíritu de asociación; porque si no es 
el único elemento que puede contri-
buir á vuestro perfeccionamiento, es 
sin duda poderoso y digno de la aten-
ción que le habéis prestado. 
Si vuestra Sociedad no persiguie-
se los fines elevados, que le he seña-
lado sería por lo menos la confirma-
ción de estas palabras de Buffon que 
no debéis olvidar jamás: aNo me ins-
piraría confianza un joven que comen-
zara la vida sin un entusiasmo cual-
quiera, pues teniéndolo probaría, al 
menos, su fe en una cosa buena grande 
y generosa, aun cuando fuese imposi-
ble obtenerla." 
S 
LOS MEKCADOS D E L DINERO 
Tomamos de E l Economista de Ma-
drid, el siguiente resumen acerca de la 
situación de los grandes mercados del 
dinero, al finalizar el pasado mes de 
Enero: 
''Las esparanzas de que el dinero es-
tará muy abundante este año van au-
mentando cada vez más y todos los in-
dicios son favorables á los precios bajos 
para un tiempo mucho más próximo 
que le que hasta ahora se había creído. 
La continuación de los desórdenes en 
Eusia snpónese que influirá en la mar-
cha de los negocios, deprimiéndolos en 
los países continentales de Europa y 
que aumentará las facilidades moneta-
rias en los mercados alemán y francés; 
este aumento podrá reducir, por con-
siguiente, la demanda actual de oro en 
Londres por cuenta de Francia. 
A pesar de esta demanda, ofrécese 
ya la perspectiva de que la reserva del 
Banco de Inglaterra alcanzará en breve 
un nivel más alto que todos los registra-
dos desde 1897: pues además del nume 
rario que ahora está volviendo en gran-
des cantidades desde el interior del 
país, cuéntase á breve plazo con un 
millón de libras en oro de Egipto y con 
otra igual cantidad de la India, esto 
sin contar con los del Sur de Africa y 
Australia y con la perspectiva de que 
habrán de continuar por un período 
considerable los envíos de oro desde los 
Estados Unidos. 
Cierto es que el comercio se va repo-
niendo en la gran república; pero no 
debe olvidarse que la producción de oro 
en las minas de aquel país continúa sien-
do muy grande y, mientras no sea aún 
más activo el comercio, habrá un so-
brante de metal amarillo disponible 
para la exportación. Además, es seguro 
que la gran balanza mercantil, favora-
(1) Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana, tomo 27, página 37, año 1901. 
E S E L L E M A DE L A 
Obispo 83, esquina á Composíela 40 
TELEFONO NUMERO 
Esta casa ofrece á las familias iiifmidad. de novedades de los 
centros de la moda y cnanto necesiten para vestir l>ieii, elegan-
te y conómico. 
REALIZACIOIV á cualquier precio de todas las telas de in-
vierno: 
La aas, Franelas, Etaminas, 
Cachemiras, Capas, Boas, Paílos, etc. 
' cnemos el mejor surtido de 
>l>s, Yntes, Pelnches, Brocateles, 
Damascos, Colgaduras, Oortinas y Tapetes, 
(jl ¡ andes Mesas Revueltas dé Vicliys, Sedalinas, 
Suralis Franceses, Céfiros, Piqués, Olanes de hilo, etc. 
Paira Bailes de Carnaval, Fiestas y Paseos. 
Infinidad €le Sedas muy bonitas y baratas. 
Tafetaliñas á ¡50 centavos! 
randioso surtido de MEDIAS D E O I Í A N de color pa 
Señoras, Caballeros y Mños. 
•a 
ble á los Estados Unidos, que se hn 
observado durante algunos años, en el 
presente se verá disminuida sensible-
mente, á causa, muy especialmente, de 
los graudes gastos que este año babrán 
de hacerse por los turistas norteameri-
canos, cuyo número en Europa se dice 
que será ahora sin precedentes, por lo 
grande. Por otra parte, las exportacio-
nes se cree que serán desusadamente 
cortas á consecuencia del gran poder 
consumidor del pueblo norteamerricano 
y también como resultado del déficit 
de trigo disponible para la exportación. 
Mantúvose antes la esperanza de que 
las reducidas exportaciones de trigo 
habrían de verse neutralizadas por 
grandes exportaciones de algodón, á 
buenos precios; pero la baja de este 
artícalo ha hecho desaparecer tal pro-
babilidad. La cantidad de algodón que 
haya de exportarse no será tal vez ma-
yor que la más pequeña embarcada en 
el año pasado á los más alcos precios 
entonces corrientes. 
Deduce de esto The Slatist que existe 
la perspectiva de una continuación de 
remesas de oro desde los Estados Uni-
dos, lo que proporcionará una cantidad 
enorme de oro disponible con que po-
der hacer frente á las necesidades de 
los mercados europeos del dinero y á la 
demanda excepcional que pueda surgir 
por parte de Rusia. 
El mercado de Londres se ha presen-
tado encalmado, pues aun cuando ha ha-
bido que hacer frente á la pasada liqui-
dación, las disponibilidades eran tantas 
que por muy poco tiempo se ha dejado 
sentir la influencia del arreglo mensual. 
Excepto el día de pago, los precios de 
los préstamos han oscilado entre % y 
1% en operaciones al día y alrededor 
de 2 por 100 en préstamos á la semana; 
en el día indicado las condiciones han 
sido de 2 á 2% por 100 en préstamos 
al día y á 2% por 100 en préstamos á 
la semana. Los temores por los distur-
bios políticos en el extranjero no han 
alterado grandemente el rumbo tran-
quilo del mercado, y por esto los pre-
cios del descuento han permanecido 
fáciles. El tipo del buen papel á tres 
meses ha sido de 2.7il6 á 2% por 100, 
habiendo sido la fracción más alta la 
más pedida de ordinario. 
En París, á pesar del tiempo porque 
acabamos de pasar,, época de la liqui-
dación mensual, y de la contracción 
que motivara el empréstito de la Vi lie 
de París, se han seguido cotizando á 
2.1 [8 por 100 las primeras firmas, á 2% 
las aceptaciones de Banco y de alto co-
mercio. 
La situación monetaria ha mejorado 
grandemente en Berlín desde hace ocho 
días. El preoio en el mercado libre ha 
descendido á 2.3(8 por 100 y el tipo 
del report se ha mostrado igualmente 
reducido; por esto, los capitales extran-
jeros enviados antes á Alemania, no 
pudiendo obtener ya un interés supe-
rior á 2% por 100, dejan el país para 
ir á buscar en otra parte un interés más 
favorable. Este movimiento al exterior 
se extendió mucho y fué muy intenso 
por todo el tiempo en que la elevación 
de los cambios extranjeros no anulaba 
las negociaciones de las salidas de nu-
merario; pero ahora los más altos de 
esos cambios harán disminuir la acti-
vidad anterior en la compra de giros 
extranjeros. 
El dinero ha continuado muy abun-
dante en Nueva Yyrk, á pesar de con-
siderables remesas de oro á París. Los 
verdaderos motivos de estas remesas'ea 
algo difícil averiguarlos; no hay, segu-
ramente, ningún estímulo para enviar 
dinero desde Xueva York á París á fin 
de encontrarle un empleo más lucrativo, 
puesto que el precio del mercado libre 
en esa última plaza es sólo de 2.3[8 por 
100, tampoco la reducción en la balan-
za económica de los Estados Unidos es 
una razón para las remesas de oro. La 
verdadera explicación parece resultar 
de que este país está invirtiendo en la 
actualidad grandes cautidades en era-
presas y empréstitos extranjeros. 
Los últimos cambios de Londres han 
sido aproximadamente París, daño de 
3.4(5 por 1,000; Berlín, beneficio de 
1.1̂ 8 por 1,000: Nneva York, beneficio 
de 3.1 [8 por 1,000. 
Los cambios de Londres sobre las 
principales plazas del Extremo Oriente 
han sido en valores á la vista: Yoko-
hama, 2[0 li4; Singapore, 1(11 1(2, 
Bombay, li-t lil6; Calcuta, 1Í4 1(10; 
Hong-Kong, 1(11 13[16; Shanghai, 
2i9 5(8. 
En París todos los cambios permane-
cen favorables: el cheque sobre Londres 
queda á 25; 13; el papel corto vale 
25,10 1(2, y el largo 25,14 1(2." 
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SECRETARÍA CONSULADO 95. 
Habana. 
La Cuarta conferencia Nacional de 
Beneficencia y Corrección, celebrará 
sus sesiones on la ciudad del Cama-
güey, en los días 22, 23 y 24 del pre-
sente año. Ha sido nombrado el Co-
mité Local del Camagüey, el que se 
ocupará de los locales y de todos los 
asuntos relacionados con la celebración 
de la Conferencia; han quedado igual-
mente constituidos el Comité de Eecep-
cióu de Señoras del Camagüey y el de 
Representación de Señoras y Señoritas 
de la Habana. 
Los Comités Seccionales son en nú-
mero de tres, en los cuales se distribui-
rán los trabajos de la Conferencia; es-
tos Comités llevan por título "Enfer-
mos, locos y degenerados" *'Niños 
desvalidos, dolicuentes y defectuosos" 
Protección á la mujer." 
El Comité Ejecutivo invita á todas 
las personas amantes del progreso de 
la Beneficencia en Cuba, á que presten 
su cooperación técnica á esta conferen-
cia, enviando trabajos originales, in-
formes, apuntes ó notas que puedan 
ilustrarlos, debiendo adaptarse en un 
todo al tema que se quiera desarrollar 
á la cuestión de que se trata, sin ban-
dería política, ni sectarismo religioso. 
La Conferencia celebrará varias se-
siones generales y en estas solo se da 
rá lectura á los asuntos de interés ge-
neral, especialmente á lo que se refiere 
6 la propaganda de los métodos de be-
neficencia á aquellos trabajos que po? 
su importancia, merezcan ser leídos en 
estas sesiones; además, cada comité sec. 
oional celebrará las sesiones que estime 
necesarias, tratándose especialmente 
en ellas de las materias técnicas, con 
objeto de someterlas á discusión. 
Los trabajos tanto para las sesiones 
generales, como para las de Comités 
seccionales, no podrán exceder de 20 
minutos de lectura, siendo aproxima-
damente 3.000 palabras las necesarias 
para ese tiempo. 
Todo trabajo debe remitirse al Se-
cretarlo General, antes del día 22 de 
Marzo próximo, entendiéndose que pa-
sada esta fecha no podrá incluirse eu 
los programas, ni podrá ser tomado 
en consideración por los Comités, para 
aprobar su lectura en las sesiones. No 
podrá leer ningún trabajo la persona 
que no sea miembro de la Conferencia, 
ni tampoco podrá tomar parte en los 
debates sin este requisito. Todas las 
sesiones de la Conferencia, son públi-
cas. 
El tren excursionista que ha de con-
ducir á los miembros de la Conferencia 
saldrá de la Habana, el día 21 de 
Abril y regresará el 25. El precio del 
pasaje por ida y vuelta al Camagüey, 
es de $6.00 en moneda americana, pa-
ra los que tomen el tren en la Habana, 
y $4.00 en igual moneda, para los que 
lo tomen en las poblaciones del inte-
rior. 
El Gran Hotel Camagüey, solo co-
brará á los Conferencistas $2 50 diarios 
en moneda americana, en lugar de 3 á 
7 pesos que sou los precios corrientes. 
D R . JUAN B . V A L D É S . 
Secretario General. 
Serfício fflrmjo la M i . 
RESUMEN de los servicios prestados 
durante el presente raes. 
RECONOCI MT ENTOS 
Sanidad de lesiones 324 
Edad • 45 
Diversas especies de enagenación 
mental 4 
Delitos contra la honestidad 21 
Fallecidos sin asistencia médica.... 6 
Juicios orales 7 
Inspección de lesionados 187 
Autopsias 18 
Cadáveres en depósito 1 
Total. 613 
TRIBUNALES Y AGENTES DE LA AUTO-
RIDAD QUE DISPUSIERON LOS SER-
VICIOS. 
Audiencia 9 
Juzgado del Centro 106 
Idem del Este 79 
Idem del Oeste 75 
Juzgados Municipales 6 
Idem Correccionales. 332 





9 5 2! 2 18 
SEXOS 
13 5 18 
EDADES Hacioaalidad. 
S Í i 
6 8 4 11 18 
GENERO DE MUERTE 
Enfermedades generales 1 
Idem del aparato circulatorio 3 Idem idera respiratorio. 
Primera infancia 
Suicidio por arma de fuego 2 
Idem por instrumentos cortantes. 
Otros suicidios 
Otros traumatismos accidentales.. 





Muertes intrauterinas 2 
Total 18 
Juzgados que düpusieron las autopsias. 
De Instrucción 19 
Món .:.i.s 6 
Total. 18 
en depósito 1 
G A B I N E T E E O T O G E A F I O O 
Cadáveres fotografiados 16 
Habana 28 de Febrero de 1905. 
J . Mamón del Cueto, 
Director del Necrocomlo. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TIIOFICAL., que es la mejor 
qne se conoce. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PÁlS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 





Colección de periódicos 20 
Objetos para el Museo 13 
Hojas sueltas 11 
Lectores 
Lectores de libros 181 








Historia Natural 12 
Ciencias Módicas 1 
Ciencias Históricas 49 
Estadísticas 2 
Ciencias políticas y jurídicas 10 





Bellas Artes. 1 
Industria, Artes y Comercio 00 
Enciclopedias etc 23 
Total..... 238 
iVo¿«.—Entre los lectores do periódicos 
se incluyen los que han consultado las 
colecciones atrasadas de los mismog. 
Habana, 28 de Febrero do 1906.—El 
Estacionario, Manuel Aguabdla. D í a z . — 
Visto Bueno, El Bibliotecario, D r . Jñ'an-
ciécó L. de VildósoU, 
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LA ZAFRA 
Hasta el día 1? del actual habían en-
trado en Matanzas 723.270 sacos de 
azúcar y 1.561 bocoyes de miel. 
Se habían exportado hasta esa fecha 
831,240 sacos de azúcar. 
El promedio de los precios del azú-
car de 95 á 96 grados polarización, sa-
cado por el corredor y notario comer-
cial de Cienfuegos, señor Villalón, de 
todas las ventas públicas efectuadas en 
aquella plaza, durante el mes de Fe-
brero y qne ascienden á 40.013 sacos, 
ealió á'7.5222 reales arroba ó á $3.7611 
quintal. 
A la venta de caíía, corresponde: 
Para los de 4 ab. á $3.7611. 
Para los de 6% ab. á $6.1113" 
En Caibarién se habían recibido has-
ta el día 1? del corriente 248.530 sacos 
de azúcar y habiéndose embarcado 
139.501 quedaban en plaza 109.029. 
En Sagua se ha despachado el día 2 
para Kew York, vía Matanzas,el vapor 
^Curisbrok", con 10.000 sacos centrí-
fuga guarapo, embarcados por los se-
fiores Carlos Alfert (8. en C.) 
OLOMINA 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
César Constantino Emperador, ha 
resultado ser un diputado tan radical 
que casi confina en el anarquismo. 
Europa y América 
ISLA DE LOS GATOS NEGROS 
El capitán Reinman fué enviado, ha 
ce poco tiempo, por el Gobierno de la 
Pepública del Ecuador á las islas de los 
Galápagos, á fin de elegir un punto de 
amarre para un cable submarino que se 
iba á tender entre el continente ameri-
cano y el citado archipiélago. 
Eeinman recorrió varias islas, déte 
niéudose algún tiempo en la de Cha 
tham, situada 600 millas al Oeste del 
puerto de Guayaquil (océano Pacífico) 
y muy próxima al círculo ecuatorial. 
Llamó la atención del explorador la 
curiosa fauna de Chaíham, compuesta 
de un sinnúmero de gatos, que viven 
en estado salvaje, cobijándose en las 
quiebras de las peñas y alimentándose 
de las ratas, que abundan en aquel 
país. 
Un detalle qne observó Eeinman es 
que todos los *'mininos eran de un solo 
color. Todos eran negros. Ni uno de 
ellos tenía capa de otia clase. 
LAS MARAVILLAS DE LA COREA 
Corea, que se disputan rusos y japo-
neses también tiene sus siete maravi 
lias. 
La primera es la gruta del Sudor de 
Budha, guardada en un templo, y que 
tiene la propiedad de matar toda la ve 
getación que la pueda rodear; la Fuen-
te Termo Mineral, que cura todos los 
males; la Caverna Glacial, de donde so 
plan los vientos fríos. Caliente, que ya-
ce sobre una alta montaña y siempre 
está- caliente al rojo blanco; la Floresta 
Interminable, donde es imposible ha 
cer r̂ozas", el golpe del hac-a no pne 
de abatir ningún árbol y si lo consigue, 
en reemplazo del caído, inmediamente 
aparece en el mismo punto otro árbol 
más hermoso; la sexta está construida 
por las fuentes que comunican por un 
canal subterráneo; la de una agua cris-
talina y dulce; la otra, agua negra á 
amarilla; cuando la una corre, la otra 
desaparece. 
La séptima maravilla es una gran 
pkda suspendida en el aire, un enor-
me bloc que aparece colocado frente al 
templo construido en su honor. Esta 
mole de piedra no toca al suelo, dos 
hombres pueden pasar una cuerda por 
de ella sin encontrar ningún obstáculo. 
DOS NUEVOS PALACIOS 
FLOTANTES 
La Compañía Haraburgucsa-Ameri-
cana poseerá en breve los dos mayores 
barcos del mundo. 
Llevarán los nombres de Amerika y 
Saisnin Auyuste Victoria, y tendrán 
las Biguientos carncterísticas: Despla-
zamiento, 35.000 toneladas; eslora to-
tal, 233^ metros; manga, 25 metros; 
puntal, 1 1 } / metros. 
Cada uno de los mencionados buques 
podrá conducir 3.589 pasajeros. 
Entre las innovaciones que serán in-
troducidas á bordo de los nuevos siea-
mers, figura la institución del acostum-
brado servicio de fonda por el moder-
liísimo gnll-room, en el que podrán en-
contrar los pasajeros, á cualquier hora, 
fin alimento preferido. 
Los viajeros tendrán también á su 
disposición magníficos gimnasios y ba-
Cos turcos. 
El Amerika empezará á prestar ser-
vicio en Agosto próximo, y el Kniserin 
AvgxiMc en la primavera de 1906. 
Ambos buques servirán la línea Ham-
burgo-Nueva York, cou escalas en los 
principales puertos del Mediterráneo. 
CESAR CONST \NTINO 
EMPERADOR 
Uno de los diputados de la Cámara 
francesa se apellida Emperador. Esto 
nada tiene de particular; pero sus pa-
dres no concibieron cosa mejor quedar-
le el nombre de César. Y por si esto 
fuera poco le pusieron, por segundo 
nombre, el de Constantino. 
EN PALACIO 
Los nuevos Secretarios señores Mon-
talvo y O'Farrill, han conferenciado 
hoy con el señor Presidente de la Ke-
pública. 
CAÑA QUEMADA 
El Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno de esta provincia ha recibido el 
telegrama siguiente: 
Batabanó S de Marzo de 1905. 
Como á la una de la tarde de hoy se 
prendió fuego en los campos de caña de 
colonia "Remonta", en San Felipe, 





A JÍIS cuatro y media de la tarde de 
ayer fué detenido por la Policía Espe-
cial del Gobierno do esta provincia en 
el Paradero de Cristina, del Ferroca-
rril del Oeste, un individuo blanco 
nombrado José Negrín y Navarrete, 
por dedicarse á la expendición de bille-
tes de la Lotería de Madrid, habiéndo-
sele ocupado un billete entero en la ma-
leta que portaba. 
El detenido fué remitido al vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito. 
EMP1ÍÉSTITO MUNICIPAL 
He aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resultado 
agraciadas en el sorteo número 63 ce-
lebrado eu 19 de Marzo de 1905 para su 
amortización en 19 de Abril de 1905. 
C í o r r a n 
á la Casa Revuelta, 
Aguiar 7 7 y 7 9 , al lado del 
Banco 7 compren tela para 
su traje 
Antes que se acaben 
4t-22 
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Anoche salieron por el Ferrocarril 
Central para el Camagüey y Santiago 
de Cuba, respectivamente, los Senado-
res por aquellas provincias señores 
Silva y Bravo Correoso. 
ACLARACION 
Según nos manifiesta el doctor Casu-
so, el ingenio ''La Julia", establecido 
en Durán, no figura entre los ingenios 
contratados por el señor Galbán para 
transformarlos en centrales, como diji-
mos en el editorial de la mañana de 
ayer. 
IN MEMORIAM 
Deseamos dedicar hoy un respetuoso 
recuerdo á la memoria del distinguido 
médico, gloria de Cuba, Dr. Francisco 
Dumás y Franco, en el triste aniversa 
rio de su muerte, reiterando una vez 
más nuestros consuelos á sus familiares 
y amigos, que nunca lo olvidarán. 
E L SEÑOR GAMBA 
El Presidente del Centro de Comer-
ciantes ó Industriales, señor don Fran-
cisco Gamba, visitó hoy al Jefe del 
Estado, para tratar asuntos relaciona-
dos con las modificaciones del Regla-
mento de los Impuestos. 
ESCUELAS DOMINICALES. 
Mañana, domingo 5, se verificará la 
rifa de la muñeca cuyo producto se des-
tina al sostenimiento de las Escuelas 
Dominicales. En la rifa entrarán tan 
sólo las papeletas que hayan sido paga-
das antes del día4, sábado. Se suplica, 
por tanto, á los poseedores de dichas 
papeletas que antes de la expresada fe-
cha entreguen el producto de ellas á al-
guna de las señoras de la Directiva. 
Los números premiados se publicarán 
eu los periódicos.—La Directiva. 
L A P A G A D E L E J É R C I T O 
A 1,800 llega, por el riguroso orden 
en que fueron presentadas las escritu-
ras de sesiones en la Secretaría de Ha-
cienda, el número de créditos listos 
para su pago hasta el día de hoy en la 
Pagaduría Central. 
NO A C E P T A 
El señor don Ernesto Castro, nom-
brado Secretario de Agrie;Hura, In-
dustria y Comercio, en el nuevo Gabi-
nete, no solo no ha aceptado el cargo, 
sino que según noticias de buen origen, 
no lo aceptará. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A R I N A . 
Muy señor mío: Espero merecer de 
usted se digne publicar en el periódico 
que dirige, el deseo de saber dónde se 
encuentra el señor Antonio Ripoll Ló-
pez, el cual residió últimamente en 
Guantánamo ó Habana y que el que se-
pa noticia alguna de su residencia ó 
última residencia y se digne manifes-
tarlo lo haga al que suscribe, por lo 
que se le anticipan rail gracias, como así 
á usted de su afmo. y s. s. q. b. s. m. 
Manuel Alvarez, 
Viñales (Pinar del Rio.) 
POR MASO 
La Comisión Central reorganizadora 
á favor de la candidatura del Mayor 
General Bartolomé Masó para Presi-
dente de la República, cita á todos sus 
afiliados así como también á los Presi-
dentes y Secretarios de Comités de Ba-
rrio para la junta que se efectuará el 
lunes G en la calle de Gervasio á las 
siete y media de la noche. 
A LOS MODERADOS 
Por este medio citan loa Comités de 
la Habana del Partido Moderado á los 
afiliados del mismo, á fin de que con-
curran esta noche á las siete, p. na., al 
Parque de Trillo (San Miguel y Aram-
buro) al objeto de hacer una manifes-
tación pública de simpatía á los seuo-
res Dr. Lincoln do Zayas, Ldo. Mario 
García Cohly y señor don Carlos Ca-
dalso. 
Habana 4 de Marzo, 1905.—La Co-
misión Orga7iizadora. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Nueva T o r k , M a r z o 4.—Hubo ayer 
tarde en la línea del ferrocarril de 
Pittsburgr, Forb Wayue y Cbicagro, 
una colisión entre las dos secciones 
de un tren en la primera de las cua-
les iban los miembros de un club 
político y en la segunda, tropas de la 
milicia del Estado de Obio, que se 
dirigían á Washington para asistir 
á las ceremonias de la inauguración 
del Presidente Roosevelt. 
La colisión que tuvo efecto e n 
Chiftor, á ocho millas al Oeste de 
Pittsburg, fué motivada por haberse 
detenido la primera sección para que 
enfriara la caja de vapor de la loco-
motora que se había calentado y fué 
alcanzada por la segunda que la se-
guía de cerca. 
De resultas de la colisión hubo ocho 
muertos y cuarenta heridos; todos los 
muertos lo fueron en el último carro 
de la primera sección y procedían de 
Cleveland, Ohio, de cuya ciudad eran 
habitantes, así como todos los que 
iban en ambas secciones del tren. 
DISCUSION APLAZADA 
París, M a r z o 4.—El Gabinete ha 
acordado aplazar el debate í-obre la 
ley relativa á la separación de la Igle-
sia y el Estado, hasta que estén zan-
jadas las diferencias que han surgido 
entro el Gobierno y la Comisión de la 
Cámara, la principal de las cuales 
es la insistencia de ésta en que el Go-
bierno renuncie á su proyecto do 
abonar pensiones de retiro á los sa-
cerdotes ancianos. 
Hay indicios de que los Ministros 
acepten la enmienda hecha por la 
Comisión en el referido proyecto de 
ley. 
NUEVA CONCESION 
S a n JPctershuvffo Marzo 4.--El Czar 
ha ordenado á sus Ministros que reci-
ban en su nombre,'todos los í̂nformes 
y peticiones presentadas, tanto por 
los particulares como por las corpora-
ciones, y que tengan por objeto per-
feccionar la administración de los 
asuntos del Estado y mejorar la situa-
ción del pueblo. 
El Czar ha tomado esta determina-
ción á fin de permitir que lleguen di-
rectamente ásu conocimiento las opi-




Eu la comunicación con carácter de 
decreto, que el Czar pasó ayer al Mi-
nistro del interior, manifiesta que su 
deseo es alcanzar la completa realiza-
ción de sus propósitos, que consisten 
en proporcionar el bienestar á su 
pueblo, mediante la cooperación con 
su gobierno, de las fuerzas experi-
mentadas de la comunidad y la conti-
nuación de la labor de sus antepasa-
dos para mantener incólume el pres-
tigio de la Nación y asegurar el órden 
en el imperio. 
Para alcanzar dichos resultados, 
contando con la ayuda de IMos, ha 
determinado congregar á todos los 
hombres más dignos y aptos, que 
posean la confianza del pueblo y sean 
electos por éste, para participar en el 
estudio y elaboración de nuevas me-
didas legislativas. 
Declara que al plantear estas refor-
mas está convencido de que son nece-
sarias para satisfacer las necesidades 
del país, y espera que la experiencia 
que tienen de las cosas de la vida los 
que el pueblo elija, y la sinceridad 
con que expongan sus opiniones, da-
rán por resultado un éxito completo 
en la adopción de leyes encaminadas 
á asegurar la verdadera felicidad del 
pueblo ruso. 
Declara también que prevé cuán 
compleja y difícil sei'á el pJantca-
mieuto de estas reformas sin que su-
fran menoscabo las leyes* fundamen-
tales del Imperio que deben conser-
varse con toda su integridad. 
IMPRESION GENERAL 
Se consideran las declaraciones con-
tenidos en el Decreto Imperial como 
la última contestación que da la au-
tocracia rusa á la agitación popular, 
puesto que la participación que se dá 
al pueblo en el gobierno m> implica, á 
lo menos por ahora, CÍÍsubió alguno 
en el actual régimen autpcrático, to-
da vez que, no habrá Constitución ni 
Asamblea Nacional. 
Toda vez que se reconoce en dicho 
documento el derecho que tiene el 
pueblo de ser oído para la confección 
de las leyes bajo las cuales ha do vi-
vir, créese que tiende á indicar que 
se aproxima la era de emancipación, 
pues en el referido manifiesto declara 
el Czar que sólo busca el bien de sus 
súbditos por los cuales está dispuesto 
á derramar hasta la última gota de su 
sangre. 
IMPORTANTE DECLARACION 
Un elevado personaje ha declarado 
que el acto realizado por el Czar al 
publicar el anterior manifiesto, no 
debe considerarse como un hecho 
efectivo, sino como una garantía que 
da al pueblo de que los representan-
tes que sean debidamente electos, po-
drán exponer sus opiniones sobro to-
das las importantes medidas que se 
relacionen con ellos y que hayan sido 
recomendadas por el Consejo Impe-
rial. 
Este Decreto contiene, además, Iq, 
promesa de que se liará más en lo su-
cesivo. 
"No esperamos, agregó el citado 
personaje, satisfacer álos radicales 
extremistas, y ha causado al Czár 
mucho disgusto la mala interpreta-
ción que so ha dado á sus actos en el 
extranjero, pues su único cuidado es 
el bienestar de su pueblo y la grande-
za de Kusia; aunque se haya negado 
á desprenderse del poder autocrático 
en pro del régimen constitucional, no 
deja de reconocer la razón que asíate 
á los que atacan la burocracia.'» 
ORDEN DE LAS CONSULTAS 
No existe por ahora la intención de 
que se reupan los representantes de 
las diversas clases sociales, sino que, 
los de cada una de estas se constitui-
rán en cuerpos permanentes que es-
tudiarán y emitirán sus informes so-
bre las leyes que les afecten más par-
ticularmente. 
HUELGA GENERAL 
En reuniones parciales que han ce-
lebrado los obreros do esta ciudad, 
se ha acordado uno huelga general. 
LAS POSICIONES RUSAS 
Tokio, M a r z o 4,—Muchas de la» po-
siciones rusas alrededor de Mukden 
están tan fuertemente fortificadas, 
que en la imposibilidad de tomarlas 
por asalto, habrá que sitiarlas con to-
da formalidad. 
AVANCE JAPONÉS 
L<os informes recibidos hoy del cnar-
tel general en la Manchuria, anun-
cian que los japoneses están adelan-
tando seguidamente por el centro y la 
izquierda, habiendo derrotado á los 
rusos en Sinmintin. 
OBJETO DEL MANIFIESTO 
La publicación del Manifiesto del 
Czar se considera como una contesta-
ción al inmenso número de comunica-
ciones y peticiones que le fueron diri-
gidas. 
CONFERENCIA 
El Emperador ha llamado á tres ge-
nerales de alta graduación para dis-
cutir con ellos el incidente que ocu-
rrió en la Manchuria entre los gene-
rales Gripenbergy Kuropatkín. 
ARMENIOS Y TARTAROS 
B e r l í n , M a r z o 4.—Informan de Bo-
kú al L o c a l Anze iger que ha habido 
800 armenios y tártaros muertos en 
los últimos disturbios que ocurrieron 
en la Armenia. 
E L TIEMPO 
Washinaton, M a r z o Ha amane-
cido hoy el día con un tiempo magní-
fico que presagia que quedarán muy 
lucidas las ceremonias de la inaugu-
ración del Presidente. 
LA COMITIVA 
Se ha reunido en el Senado una bri-
llante cordtiva que comprende ade-
más del Presidente Roosevelt y los 
Senadores, la mayor parte de las per-
sonas nótables del país. 
EL - VICEPRESIDENTE 
En la tarde de hoy y después que 
haya terminado la ceremonia de la 
inauguración del Presidente Roose 
velt, tomará M. Fairbanks pose 
sión de la vicepresidencía de ía repú 
bllca de los Estados Unidos. 
LA INAUGURACION 
DE ROOSEVELT 
Washington, M a r z o 14:,—A. las 12 
en punto, el Presidente Roosevelt 
acompañado do la comitiva que se 
había reunido en el Senado se dirigió 
al costado Este del Capitolio en don 
de se había levantado una tribuna y 
después de prestar ante el Juez Fu 
11er, Presidente del Tribunal Supre 
mo el juramento oficial, pronunció el 
discurso que insertamos más abajo. 
DISCURSO INAUGURAL 
Washington, M a r z o 4.—A. las doce 
de hoy, y con las ceremonias acostum-
bradas, Mr. Roosevelt tomó posesión 
de la Presidencia de los Estados Uní 
dos, para cuyo cargo fué electo en el 
pasado mes de Noviembre y pronun-
ció con tal motivo, el discurso que 
reproducimos á continuación: 
* 'Ningún pueblo en la tierra, empe 
zó diciendo M. Roosevelt, tiene más 
motivos que éste, para estar agrade-
cido á la Divina Providencia, y digo 
ésto con reverencia, sin que me im-
pulse espíritu alguno de j»ctaucia por 
nuestro poílerío, sino por agradecí 
miento al Grah Dispensador de todo 
lo bueno que nos ha favorecido con 
todos los dones que se necesitaban 
para llevar á feliz término la labor 
que había de proporcionarnos tan am-
pliamente el bienestar y la prosperi-
dad. Como pueblo nos ha sido conce-
dido el privilegio de asentar las bases 
de nuestra existencia nacional en un 
nuevo Continente. Somos los herc-
deros de los siglos y, sin embargo, 
liemos tenido que sufrir algunas de 
las penalidades á que están sujetos 
las naciones más antiguas, por efecto 
de las predisposiciones que ha dejado 
tras sí una civilización que ya no exis-
te. No hemos tenido que combatir 
por nuestra existencia contra ni nguna 
raza extranjera; pero hemos sitio obli-
gados, no obstante, á poner enjuego 
para defenderla, todas las energías, 
sin cuyo concurso las virtudes más 
sólidas y viriles se gastan inútilmente. 
Bajo tales condiciones la culpa sería 
exclusivamente nuestra, si sucumbié-
semos y ni el éxito que hemos alcan-
zado en el pasado, como tampoco el 
que tengo la seguridad obtendremos 
en el futuro, debe causarnos senti-
miento alguno de vanidad, sino in-
fundirnos uno de profundo recono-
cimiento por todo lo que hemos ga-
nado, el íntimo convencimiento de la 
responsabilidad que nos incumbe y 
la firme determinación de demostrar 
que una nación poderosa prospera 
mejor, tanto en lo material como eu 
lo moral, bajo un gobierno libre. 
Como so no» ha dado mucho, hay 
derecho de exigir mucho de nosotros; 
tenemos deberes que cumplir con los 
demás y con nosotros mismos, y no 
podemos eximirnos del cumplimiento 
do ninguno. Hemos llegado á ser una 
gran nación y sido obligados, por esa 
misma grandeza, á entablar relacio-
nes con las demás potencias del orbe 
y nuestra conducta debe ajustarse á 
las grandes responsabilidades que he-
mos adquirido. Respecto á todas las 
naciones, grandes y pequeñas, nuestra 
actitud debe ser de cordial y verda-
dera amistad; debemos demostrar no 
solamente con nuestras palabras, sino 
con nuestros hechos, que deseamos 
sinceramente obtener su buena amis-
tad, inspirando todos nuestros actos 
en un espíritu de justicia y generosi-
dad al reconocer sus derechos; pero 
la justicia y la generosidad, lo mismo 
en las naciones que en los indivi-
duos, tienen mayor valor cuando se 
ejercen, no por el débil, sino por el 
fuerte. Mas, el tratar de no infringir 
los derechos ajenos, debemos cuidar 
con no menos atención de que tampo-
co sean violados los nuestros. Desea-
mos la paz, pero la paz de la justicia 
y de la equidad; la deseamos porque 
creemos que debe imperar entre los 
pueblos y no porque la guerra nos 
asusta. 
Ninguna nación débil tendrá jamás 
motivo de temernos mientras su con-
ducta esté ajustada á la justicia y 
tampoco jamás daremos lugar á una 
insolente provocación de parte de nin-
guna nación poderosa. 
No obstante ser importantes nues-
tras relaciones con el resto del mun-
do, más importantes aun son las que 
sostenemos entre nosotros mismos. 
El crecimiento que ha tenido esta na-
ción en riqueza, población y poderío 
durante el siglo y cuarto que cuenta 
de existencia, ha sido inevitablemen-
te acompañado por igual aumento en 
los problemas que tienen que resol-
ver todas las nacianes que surgen á la 
grandeza. El poderío implica inelu-
diblemente responsabilidades y peli-
gros; nuestros antepasados tuvieron 
que afrontar ciertos peligros que ya 
pasaron; y nosotros hemos de luchar 
contra otros que era imposible prever; 
la vida moderna es muy compleja é 
intensa y los maravillosos progresos 
industriales han traído en la segunda 
mitad del último siglo cambios tre-
mendos, cuyos efectos se sienten en 
todos los ramos de nuestra organiza-
ción social y política. Jamás se ha 
hecho un esfuerzo tan formidable y 
extenso para administrar bajo la for-
ma de una república democrática, 
los asuntos de un Continente. Las 
circunstancias que han propendido 
al incomparable desarrollo de nues-
tra prosperidad, energía, confianza 
en nosotros mismos ó iniciativa in-
dustrial, han producido también los 
correspondientes cuidados y ansiedad, 
pues son inseparables de la acumula-
ción de grandes riquezas en los cen-
tros industriales. Se fundan grandes 
esperanzas sobre el éxito del experi-
mento que estamos haciendo, no so-
lamente por los beneficios que ha de 
pi'oporcionarnos, sino también por 
los que ha de producir para el género 
humano; si fracasamos, la causa del 
gobierno libre por el pueblo recibirá 
un golpe que le hará tambalear hasta 
sus cimientos en el mundo entero; por 
lo tanto, tenemos grandes responsa-
bilidades, no solamente respecto á 
nosotros mismos y al mundo actual, 
sino también para con las generacio-
nes futuras; por esta razón no pode-
mos retroceder en la vía emprendida 
y debemos abordar esos árduos pro-
blemas sin miedo y con el firmo pro-
pósito de resolverlos satisfactoria-
mente, pues no tenemos motivo algu-
no para temer al porvenir. 
Aun cuando estos problemas sean dis-
tintos de los que tuvieron que resolver 
nuestros antepasados, debemos acó 
meter la solución de los actuales con 
el mismo espíritu que animaba á 
aquéllos. Sabemos que el gobierno por 
el pueblo es difícil de ejercer y que 
toda nación que pretende gobernarse 
por sí misma necesita una gran rigi 
dez de carácter; pero confiamos en 
que no serán perdidos para nosotros 
los ejemplos que nos han puesto nues-
tros insignes predecesores que han 
cumplido su cometido y nos han deja 
do la espléndida herencia de que di»' 
frutamos; tenemos la plena seguridad 
de que podremos trasmitirla á los hijos 
de nuestros hijos, no solamente ínte-
gra, sino aumentada. Para lograrlo, 
debemos demostrar, no solamente en 
las grandes crisis, sino en todas las 
circunstancias de la vida ordinaria, 
que poseemos las dotes de inteligen 
cía práctica, valor, resistencia, y so-
bre todo, el amor ilimitado á un ideal 
elevado, que animaban á los grandes 
hombres que fundaron esta República 
en la época de Washington y los que 
ia salvaron, en la de Liucoln.,, 
NUEVA ALZA 
Londres, Marzo 4.--EI precio del 
azúcar de remolacha ha vuelto hoy á 
subir áál5«. 4. l & d , 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Nxwva York, Marzo En vez de 
193, según se publicó ayer, las exis 
tencias de azúcares crudos eu poder 
de los importadores de este puerto es 
de 1,321 toneladas. 
VAPORES EN PUERTO 
Procedentes de la Habana, han lie 
gado el vapor español Montevideo ; 
el americano E s p e r a n z a , 
AVISOS RELI6I0S0S. 
MUY I. ARCHICOFRADIA 
del Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral. 
El próximo domingo á las 8̂  de la mañana coraenzarfin en esta Santa Ipleaia Catedral los cultos que celebra esta Archlcofradía, confor-me con lo que previene su reglamento, los dias 5, 6 y 7 del actual: exponiéndose S. D. M. los tres dias y verificándose la reserva y procesión por el interior del templo el último día 6. las 
iy2 p. m. Habana, 3 de Marzo de lo.05. 
Juan Palacios y Ariosa, Rector.—José Fran-cisco Güell y Velázquez, Mayordomo. 
2871 t2-3 m2-4 
31. I. Archlcofradía del Sautísiino 
Sacramento erigida en la parroquia 
doNtra. 8ra. de Guadalupe. 
En los dias 5, 6y 7 del corriente mes, á laa 
de la mañana celebra esta Archicofradía las 
lestividades reglamentarias de Carnaval, con 
exposición de FU Divina Magestad, y reserva & 
las 5 de la tarde los tres días y procesión el úl-
timo. Y se avisa fi los Sres, Cofrades para su 
asistencia á dichos actos condecorados con el 
distintivo de la Corporación, así como á loa 
demás fieles. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
ti Secretario, 
Ldo. Ambrosio L, Pereira. 
NOTA: El Domingo en la Misa será bendeci-
do un nuevo paño de hombros que se es-
trenará en la procesión del dia 7. 
m3-3 t3-3 
IGLESIA CE SANTO DOMINGO 
El día 7, fiesta de Santo Tomas de Aquino, patrono de la Universidad y colegios católi-cos, á las ocho y media función solemne con sermón por el doctor P. Aparicio. Oficiarán los Padres Escolapios con asistencia del señor Obispo. Por concesión de S. Pió V todos los fieles pueden ganar tantas indulgencias ple-narias, cuantas visitas hagan al Santo. 2804 4-2 
VENTA DE VALORES 
Ayer, viérnea, se vcndi«ron en la Bol 
sa de Valore» de New York, 1.045,000 
bonos .y acciones de las principales empre 
sas que radican en ios Estados Unidos. 
ŵ"1 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TKOPICALi. 
D I R E O T O R 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanoífrafla v Toloirrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO M j En solo cuatro ineBa" se paeáea adqurir ea oioa Aoa i -j a..*, 1 dánlik» mítica ffierca rlil j 'J erecuríp de delibres, f Clases de & deia mahar.a & 8>¿ la noeks. 1812 Arit-
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
a nuestra oficina Amargura 
núm. i . 
Jfif, 9/pmann de Co. 
(BANQUEROS) 
C- 852 78—18Pb 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodos los valore-) que se cotizan en la üoisst Privada de esta ciuJád. Dedica su preierants atención y su trabaje desde 1885 á este importante ramo de las in-versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: de 2 á ty. de la taruc.—Correápondeacia: Bal-sa Privada. 1833 26-8 F 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
AGUIAR R 108 . C E L A T S Y C O M P 
BA-NQUIiliOS' 
C—359 5̂8 Fi>14 
Ceprtaineiiía íie 0. Pilleas Prorácíales. 
ANUJSTOIO 
Licitación para la reparación á tramos dol camino comprendido entre Managua y el Caí* labazar. Desde las tres de la tarde del día 18 del próximo mes de Marzo se recibirán pro-posiciones en pliegos cerrados para la repara-ción á tramos del camino comprendido entre Managua y Calabazar. Las proposiciones se-rán abiertas á las tres y inedia y leídas públi-camente ante el Sr. Gobernador Provincial, que Presidiré el acto.—En caso de presentarse dos ó más proposiciones Iguales, se abrirá pu« ja á la llana por el término de diez minutos. Para ser postor es requisito indispensable «| depósito prévio en la Tesorería Provincial de ÔO, cuyo depósito se elevará al 20 por 100 del importe de la subasta, como lianza deñnitiv» para que el que obtuviese la misma. En este oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-licite los Pliegos de Condicione», modelos de proposiciones y cuantos informes fuesen ne-cesarios. El contrato que so celebre bubrá de ajustarse álo preceptuado en »l Estatuto Pro-vincial, publicado en el Boletín Oficial do 6 de Enero del corriente año. El üobernadorde le Provincia, podrá rechazar las propoaicionei que se presenten, sin ulterior reclamación, si é su juicio no convinieren A los intereses de le Provincia. Los gastos de publicaciones, escrl» turas y cuantos otros se originen, por Virtud de esa subasta, serán de cuenta del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-ral conocimiento. Habana 28 de Febrero do 1905. 
íitnilio Aúñez, C-190 15-2 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PDBLICAS 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle del "Güiro" en Quivicíin, final de la travesíe de la Carretera de¡ o tado pueblo al Paradero, 
t e *d« las 3 de la tarde del dia Io. del próximo Abnl, so recibirán proposiciones en pliegos ce-rrados para la construcc ón de la calle del "Güiro en Quivicán.-Las proposiciones seráa abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-sidirá el acto. En caso de presentarse dos 6 más proposiciones iguales, «o abrirá puja á le á la llana por el término de diez minutos. Pare ser postor es requisito indispensable el depósi-to previo en la Tesorería Provincial de $100, cuyo depósito se elevará al 30p.§ del importe de la subasta, como fianza finitiva para el qu« obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán de manifiesto al que lo solicite los pliegos de condiciones, modelo de prop osiciones y cuan-tos informes fuesen necesarios. El cntrato que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-tuado en el Estatuto Provincial publicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-bernador de la Provincia, podrá rechazar la« proposiciones que se presenten, sin ulterios reclamación si á su juicio no convinieren á los intereses de la Provincia. Los gastos de publi-cación, escritura y cuantos otros se originen, por virtud de esta subasta, serán de cuente del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-ral conocimiento. Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núne*. Q 604 30-iM 
Sir'NifaLiM'Jflfeiios 
AVISO. Bírvonse tomar nota de haber cesado en el empleo de Administrador de esta ünca, el Sr. J. E. Hatton. 
Febrero V. de 1G06. 
2720 
Tie CntaSniar RefimiCo. 
10-1 
PRENDAS 
los qne deseen comprar, haoer 6 compoaac ana pren4a á la perfección y á módio<> prasl.i, diríjanse á Villogafl 51 entre Obispo y O-íteill/. Be compran Iwrillaates, ero y plata. — FáUc Prenden. tí m 
I» 
v -
D I A R I O D E L-A M A R I N A - Edición de la tarde.-Marzo 4 de 1905. 
Pregunta.—Un matrimonio quo al ca-
sarse son pobres, con el tiempo logran 
liacer una pequeña fortuna, la mit ad la 
tienen en efectivo y la otra depositada 
en un Banco á nombre del esposo, fa-
llece ella, é los ocho ó diez meses reti-
ra él la cantidad del Banco, se casa 
por sogundas nupcias poniendo en ca-
beza de su segunda mujer toda esa pe-
queña fortuna. ¿Dígnese decirme si la 
ley española no ampara á dos hijos ha-
bidos en el primer matrimonio para en 
ese caso proceder á lo que haya lugar? 
Respuesta.—Tanto la ley de esta Re-
pública como la ley española amparan 
á los dos hijos por quien se interesa el 
preguntante. Justifiquen esos hijos la 
existencia de los bienes adquiridos du-
rante el matrimonio de sus padres y 
nadie podrá disputarles el derecho á la 
herencia de su madre muerta sin otra 
limitación que la cuota usufructuaria 
que la ley asigna al cónyuge viudo. 
En este sentido si los bienes que ad-
quirieron los esposos fueron mil pesos, 
por ejemplo, quinientos pertenecen al 
cónyuge vivo y los otros quinientos á 
los herederos del muerto ó sean en pri-
mer término los hijos y el viudo en 
segundo lugar por su cuota usufruc-
tuaria. 
nerse el derecho á seguir usando el 
apellido con que es generalmente cono-
cida la familia á que la pregunta se re-
fiere. 
Pregunta.— TüQÜe usted decirme si 
en todo pleito ya sea ganado ó perdido 
después de zanjado el asunto, se de-
vuelven íl cada parte los documentos de 
pruebas justificantes? O sea los docu-
mentos que cada uno presenta para de-
fender su parte? 
Jxespuesta.—Nada dispone la ley á 
este respecto y por consiguiente hay 
que atenerse al criterio del juez, pero 
es corriente que cuando se acaba un 
asunto se devuelvan, si se piden, los 
documentos que afectan al derecho de 
cada parte, pero no así los que acredi-
tan la personalidad con que se compa-
rece en juicio. 
Pregunta. — Podría usted decirme, 
si un reo que le condenan á cadena 
perpetua. ¿Este cumple, ó tiene que es-
tar toda su vida en presidio! 
Pespuesta.—Los condenados á cade-
na perpuetua serán indultados á los 
treinta años de cumplimiento de la 
condena según lo dispuesto en el ar-
tículo 27 del Código Penal. 
Prerninia.—Le agradeceré tenga la 
amabilidad de contestarme á las dos 
preguntas siguientes: 
¿Cuánto tiempo es preciso conservar 
ios documentos y libros comerciales, 
según la ley? 
¿Es aún obligatorio hacer sellar en el 
juzgado los libros de comercio ó hay 
nna orden del gobierno interventor que 
lo anule? 
K a r l Engelmann. 
Con'edacum.—A la primera pregun-
ta.—El artículo 47 del Código de Co-
mercio vigente dispone que los co-
merciantes y sus herederos ó sucesores 
conservaran los libros telegramas y co-
rrespondencias de su giro en general, 
por todo el tiempo que éste dur^ y has-
ta cinco años después de la liquidación 
de todos sus negocios y dependencias 
mercantiles. 
A la segunda.—Los artículos del Có-
digo de Comercio que previenen los l i -
bros que habrán de llevar los comer-
ciantes y sus requisitos permanecen vi-
gentes sin que orden alguna del Go-
bierno Interventor los haya derogado. 
En tal virtud el comerciante que desee 
tener sus libros con arreglo á derecho 
deberá sellarlos por el Juzgado Munici-
pal y cumplir las demás previsiones que 
el citado Código establece sobre esta 
materia. 
Pregunta.—Deseo saber si incurre en 
delito, y la magnitud de este, una fa-
milia que usa un apellido, que no es el 
suyo, por haberlo usado el padre y no 
ser conocida dicha familia de otro mo-
do, se trata de sacar un título y temien-
do pueda aparecer este falso, espero su 
consejo por lo que quedo altamente 
egiadecida. 
Pcyniesta.—A nuestro entender da-
da la forma en que se indica viene 
usándose el apellido, no se comete de-
lito de ninguna clase. Ahora bien: pa-
xa obtener el título á que la pregunta 
Be refiere, que suponemos sea profesio-
nal, y para legalizar esa situación anó-
mala lo pertinente sería que hicieran 
un expediente de jurisdicción volunta-
ria por ante el juzgado de 1? instancia 
con ese objeto en el cual podría oble-
TEATKALES 
E l b a l c ó n corrido. 
Dice el programa que el juguete có-
mico de este nombre, en un acto y en 
prosa, original de D. Manuel Alvarez 
Naya, se estrenó con gran éxito en el 
madrileño teatro de la Comedia. Des-
cartemos la grandeza, y agreguemos 
que entre nosotros se ha representado 
É l balcón corrido con éxito satisfacto-
rio, en el que han entrado por mucho 
los primores de la ejecución, encomen-
dada á Matilde Corona—que vuelve á 
Albisu tras larga ausencia, para seguir 
figurando en él como característica, 
después de haber sido tiple apreciable 
y apreciada,—Carmen Duatto, Amada 
Morales, Yillarreal, Valentín Gonzá-
lez, Socías y Piera, y los chistes de 
buena ley de que se halla salpimentada 
la obra. El argumento es lo de menos 
en este juguete: está gastado, y su 
desenlace se ve venir desde las prime-
ras escenas. 
Pero como en las obras de este géne-
ro lo principal, lo que se busca es que 
el público ría y pase ua buea rato en-
tretenido, y eso se logra con la repre-
sentación de E l halcón corrido, de aquí 
su éxito, y la perspectiva de algunas 
representaciones, para regocijo del pú-
blico, satisfacción de la empresa y 
provecho del Sr. Alvarez Naya. 
» " » 
J u a n i t a R a m ó n . 
En dos obras, ya conocida del públi-
co, se presentó anoche la nueva y gen-
ti l tiple valenciana, que con sus paisa-
nitas la Cabanillas y la Abad, hoy, y 
con la Quero desde el lunes, ha venido 
á llevar á aquella casa aires de juven 
tud, de belleza y de gracia: L a Chava-
la y L a Revoltosa. En ambas se hizo 
aplaudir Juanita Ramón, y reafirmó 
los títulos con que ha conquistado las 
simpatías y el aprecio de nuestro pú-
blico. Muy aplaudida fué, y aplausos 
obtuvieron todos los que la acompaña-
ron en su desempeño, extremándolos el 
público, principalmente, en Villarreal, 
Tapias y González. 
• * 
E l e n a Quero. 
La nueva tiple que aparecerá en la es-
cena de Albisu en la noche del lunes 
se llama Eleua Quero y es, como la 
Ramón, la Abad, la Cabanillas y la 
Duatto, hija de la hermosa ciudad del 
Turia. Falta de ella hace algunos años, 
pero la recuerda con cariño. En Ma-
drid comenzó su carrera y cantó en sus 
principales teatros; de allí fué contra-
tada para Méjico, donde he tenido el 
gusto de admirar su gracia, su buen 
decir y su voz hermosa y bien timbra-
da: eu Méjico unió sus destinos á los 
del joven maestro señor Vi gil y Robles, 
hermano del tenor de igual nombre, 
que aplaudió la Habana hace algunos 
años, ó hijo del insigne literato don Jo-
sé María Vigil, Director de la Acade-
mia correspondiente de la Española y 
de la Biblioteca pública de San Agus-
tín y uno de los más viejos periodistas 
de aquella República, mi excelente 
amigo desde el año de 1872, en que 
visitó por primera vez aquel país. 
Elena Quero bace su presentación 
ante nuestro público con las zarzuelas 
Gigantes y Cabezudos y Xa A legría de 
la Huerta', dos obras de prueba, que 
serán dos motivos de triunfo para la 
donairosa tiple. 
«. * 
V i r q i n i a Jieiter. 
Por haber salido trastornados los pá-
rrafos de la gacetilla que apareció en 
la edición de ayer tarde del DIARIO , me 
permito transcribirla de nuevo, tal co-
mo debe leerse y como fué escrita: 
V I R G I N I A R E I T E R . — D i c e un adagio 
que á falta de pan, buenas sou tortas. 
Y como no cabe ya duda de que si he-
mos de tener ópera este año, será cuan-
do nos la ofrezca en el Nacional la em-
presa de Albisu, con la renombrada 
diva María Barrientes, debemos confor-
marnos con el drama italiano que va á 
ofrecernos Virginia Reiter. 
La gran artista no es nueva para nos-
otros. Por nuestro cielo pasó, estrella 
errante, de luz vaga é incierta; y á 
nuestro cielo vuelve, astro de primera 
magnitud, iluminándolo durante algu-
nos días con los fulgentes destellos del 
genio. 
Con olla estuvo también, cuando su 
nombre no había salido del rincón hu-
milde de las medianías artísticas, Er-
mette Zacconi, hoy una de las primeras 
figuras de la dramática moderna. ¿Tor 
qué no hemos de esperar que también 
vuelva á Cuba el gran actor, asombro 
hoy de todos los públicos? 
Lo que, aunque se va, no tiene que 
volver, poaque siempre queda, propor-
cionándonos satisfacciones sin cuento, 
es el chocolate L a Estrella. Sus viajes 
son artísticos é industriales: se presen-
ta eu los mercados, y las personas de 
gusto, en cuanto conocen sus virtudes, 
se lo arrebatan; va á las exposiciones, 
y los hombres de ciencia le dispensan 
los más altos honores, porque no hay 
nada tan sobresaliente, delicado y nu-
tritivo. La flor y nata de los chocola-
tes, eu una palabra. 
Succ». 
El público que asistió anoéhe á la 
función de moda del teatro de Albisu 
y que echó una ojeada al interior de la 
Contaduría, pudo ver á un lado de la 
misma dos cajas de madera, eu cuya 




—¿Para quién ese poderoso digestivo? 
se preguntaba más de uno. 
Y el viejo maestro director y coem-
presario de Albisu, Modesto Julián, 
se apresuraba á responder: 
—Para Succi. 
Sí, para el gran ayunador, para el 
que hoy á las tres de la tarde entrará 
en aquella caja herméticamente cerra-
da, pero con cristales para que se vea 
su interior, á permanecer treinta días 
sin comer; bebiendo solo Agua dé 
Burlada. ¡Si será eficáz para el estó-
mágo, cuando el célebre ayunador ha 
sustituido con ella á la de Vichy, que 
hasta aquí tomaba! 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
NAPOLEON Y V I R G I N I A 
IA I H M O Ü l l M U 
Las observaciones que tengo hechas 
sobre los animales, me han convencido 
de que, en ciertos detalles de la vida 
psicológica, las bestias son superiores al 
hombre. Poseen una filosofía mucho 
más racional que la del vulgo de las 
gentes, y aun de ciertas entidades en-
cumbradas. A un ser humano, por ejem-
plo, le cae encima agua sucia, ó un ob-
jeto lanzado sin querer, ó recibe un gol-
pe casual. Entonces el citado individuo 
vuelve la cara enfurecido para saber 
quien es el que así le molesta, y le diri-
ge improperios y hasta quiere averi-
guar si fué de intención el hecho; sin 
caer en la cuenta de que lo mejor es no 
hacer caso y seguir adelante, porque 
nada se saca con abrir nna informa-
ción sobre el incidente. Los animales 
proceden con más lógica y mejor senti-
do. Le dan una patada á uu perro ó á 
un gato, y en seguida echa á correr sin 
volver la vista para averiguar quién le 
dió. Eso no le importa un comino; lo 
que urge es ponerse en salvo, y á eso 
atiende antes que á otra cosa. El amor 
propio está de más, cuando no reporta 
ventaja alguna. 
Otra de las cualidades que admiro eu 
las bestias, es la probidad y la honradez 
llevadas á uh extremo inconcebible en 
las personas. 
Hará unos meses, decía un periódico 
que en uu pueblo de los Estados Uni-
dos había un inspector de leches llama-
do Napoleón, que era el funcionario 
más inteligente, más desinteresado y 
más formal de que hay noticia en el 
mundo. Napoleón reconocía todas las 
mañanas las partidas de leche que iban 
al mercado, y rechazaba sin piedad 
todas las leches que ofrecían la menor 
adulteración. Ese inspector además 
nunca se equivocaba. 
Conocía en el acto si la leche era 
aguada, si tenía bicarbonato de sosa, 
acido salicílico, sales de cal ú otros pre-
servativos, si llevaba microbios pató 
genos; todo, en fin, reconocía desde el 
primer instante sin valerse de aparatos 
químicos, la calidad de leche fresca y 
pura. 
Otra circunstancia que ena1 e ra á 
Napoleón. No cobraba sueldo Ig no, 
trabajaba solo por la comida, y auemás 
era en absoluto incorruptible; no era 
posible ganarlo por el soborno. A tal 
extremo llegó su honradez que fué már-
tir de su conducta. Una mañana al re-
chazar una partida de leche, el vende-
dor le disparó uu tiro dejándole muer-
to en elacto. 
Pero falta decir á nuestros lectores 
que Napoleón, el inspector modelo de 
probidad y honradez, era uu respetable 
orangután, que reconocía las leches con 
solo probarlas el sabor. 
La población en masa acudió al en-
tierro de Napoleón, y le pusieron sobre 
la tumba un epitafio en estos términos: 
"Aquí yace Napoleón, amado de to-
dos los hombres de bien, y el habitan-
te más útil de la vi l la". 
Este suceso no se si es ó no es deni-
grante para la humanidad, explica el 
porque hay quien quiere más á un 
perro que á muchas personas, y en 
mi particular punto de vista, confirmó 
las ideas bastante arraigadas de que los 
animales en muchos casos no dejan de 
ser superiores al hombre, por lo menos 
en lo que concierne á la integridad del 
esfíritu y formalidad de conducta. 
Pero ya he perdido esta última ilu-
sión que conservaba respecto al caso; 
pues ahora sé que también los monos 
son susceptibles de engaño y falsía eu 
atención á su interés privado. 
El doctor Metchnikoff posee un oran-
gután hembra llamado Virginia al cual 
tenía en observación para curarle una 
enfermedad del pecho. Le recetó unas 
cucharadas de vino generoso para expe-
rimentar la eficacia del remedio, y ca-
da vez que á Virginia le daban accesos 
de tos, el practicante le administraba 
una copita caliente de Burdeos. 
El resultado fué que la enferma se 
alivió; pero á Virginia le era muy agra-
dable aquel vinillo caliente, y al ver 
que ya no se lo daban porque no tosia; 
comenzó á toser de nuevo fingidamen-
te, para seguir tomando cepitas. Así 
engañó miserablemente al médico, cuan-
do ya creía haber descubierto un buen 
preservativo para los catarros. 
El doctor conoció á tiempo la ju-
garreta del mono, 6 mejor dicho, de la 
mona, que hembra había de ser, para 
introducir el fingimiento en la honrada 
estirpe de los orangutanes. 
Perdida ya la formalidad con esta 
clase de individuos ¿de quién vamos á 
fiarnos ahora? 
Todo degenera y se corrompe en este 
mundo. 
P . G l R A L T . 
CRON I Q U I L L A 
E l C a r n a v a l . 
El dios Momo,—dios de la Locura, 
y por tanto do la careta,—agita ya sus 
cascabeles, anunciando con ellos que el 
Carnaval asomará la cara por la ven-
tana del Domingo, ó lo que es igual, 
del día de mañana, para avisarnos que 
durante tres días el reinado de la bro-
ma y el baile será con nosotros. Ya 
parece que llega á nuestros oídos el 
rumor de sus pasos y el eco de sus car-
cajadas. Mucho han cambiado, con 
el tiempo, las costumbres carnavales-
cas: ni es la bacanal desenfrenada de 
la edad antigua, ni el bullicio ensorde-
cedor y la extravagancia sin freno en 
el vestir y en el gritar de los tiempos 
modernos. 
Hoy el Carnaval como que se ha ci-
vilizado. Las máscaras pasean en co-
che su alegría por la tarde, y por la 
noche van á los bailes. Y desde los 
coches y las azoteas, balcones y venta-
nas de las casas del tránsito se empren-
de la gran batalla de confetti y serpen-
tinas, más alegre que aquella otra 
batalla eu que las armas arrojadizas 
eran huevos llenos de harina, que no 
dejaban de causar daño y que ponían 
las ropas imposibles, sobre todo si ade-
más de la harina se rociaban con agua 
de Colonia ó Florida. 
En esta lucha de serpentinas y con-
fetti hay que lucir la habilidad: ni to-
dos sabecn lanzar las serpentinas de 
modo que la cinta estrecha que la for-
ma vaya á rodear como un lazo á 
la persona á que se dirige, ni arrojar 
los confetti cu forma que constituya 
una lluvia de colores sobre el ó la que 
los recibe. Para una y otra cósase re-
quiere habilidad y práctica. Y se re-
quieren también materiales excelentes 
que ayuden á los combatientes. 
Y para esto último, ahí tienen uste-
des á los Sres. Graña y Compañía, co-
merciantes importadores, que cu su 
gran casa de la calle de O' Reilly, nú-
meros 74 y 76, ponen á su disposición 
una variedad infinita de serpentinas 
lisas y de banderas, capaz de proveer 
ella sola á los deseos y gustos de los 
que hacen de nuestros coches y paseos 
un verdadero campo de Agramante 
con las serpentinas y confetti; de los 
que también poseen Graña y Compañía 
una variedad infinita, iucomensurable. 
Y para aquellos que no se han podi-
do adiestrar en el ejercicio de arrojar 
gallardamente las serpentinas, tienen 
en la propia casa de O' Reilly 74 y 76, 
escopetas para las mismas, de varios 
estilos. Y además, gorros, chisteras, 
antifaces, caretas, &, &,. Es decir, 
que con ir á casa de Grafía y Compa-
ñía, sale aviado de coacto se le antoje 
el que quiere quedar apertrechado pa-
ra las luchas del Carnaval. 
Dicho esto, dada la recomendación, 
he?ha la advertencia, que agite Momo 
sus cascabeles y que asome la Lorura 
su semblante por la ventana del Do-
mingo, primsr día del Carnaval, que 
los que quieran divertirse se divertirán 
uo más que con visitar anticipadamen-
te á Graña y Compañía. 
LAS BIFICÜLTADES DE LA PUNTÜACM 
enseñada por los sentidos. 
El famoso Buloz, fundador y direc-
tor de la lievue de Deux Mondes, supo-
nía que ningún escritor de su época 
sabía puntuar correctamente. Ni los 
manuscritos de Jorge Sand, ni los de 
Alfredo de Musset, ni los de Saint-
Benve, se libraron de su feroz revisión. 
Nada hay, en efecto, nada más delica-
do ni menos práctico, aún por los au-
tores, que las reglas de la puntuación. 
¡Cuántas veces una coma ó un punto 
mal puestos han dado origen á contra-
sentidos y aún á pleitos! Vamos á re-
sumir en pocas palabras las reglas de 
la puntuación, fundadas en el princi-
pio que ésta debe únicamente señalar: 
el enlace de las ideas entre sí, fijar el 
sentido riguroso de las frases y redu-
cirse, por consiguiente, al minimua 
necesario y natural. 
Lhmdft se ponen los signos de pun-
tuación. 
I . Coma.—Cualquiera que sea la ex-
tensión de ta frase, el sujeto no deba 
nunca separarse de su verbo por uua 
coma. Ejemplo: 
El araucano ejército revuelto 
por acá y por allá se derramaba. 
Erci l ln . 
La coma se pone entre todos los ob-
jetos de enumeración, entre los sustan-
tivos, los adjetivos y los verbos que 
siguen. Ejemplo: 
Un no rompido sueño, 
un día puro, alegre, libre quiero. 
F r . Lu i s de León. 
Mediante la coma se distinguen las 
diferentes partes de una frase: 
La pérdida del tiempo no es pequeña, 
y salvo al imprudente, á nadie sobra. 
B . de Argensola. 
Cuando se dirige la palabra á algu-
no, se pone entre dos comas el nombro 
ó la cualidad que lo califica, ó en se-
guida de éstos, si por alguno de ellos 
empieza: 
Así, Bartolomé, cuando caminas, 
etc.—Villegas. 
Sepáranse por una coma los apóstro-
fos ó la exclamación que van al prin-
cipio del período, poniéndola entre dos 
comas si van en medio do este último. 
Lo mismo con las interjecciones: 
¿Quién te trajo hasta ponerte en un 
patíbulo, las manos enclavadas, el cos-
tado partido, los miembros descoyun-
tados... y todo, finalmente, despedaza-
do?—Granada. 
Alcida, ¿qué es de tí, que no te veoT 
Mojitamayor. 
Quiero, Fabio, seguir á quien me 
llama. —Bioja . 
Toda frase incidental se pone entre 
dos comas, 6 bien va seguida de ésta si 
aquella empieza la oración. Ejemplo: 
—Hacaneas querrás decir, Sancho. 
Poca diferencia hay, respondió San-
cho, de cananeas á hacaneas.—Cer-
vantes. 
Hay dos clases de complementos: el 
directo, y el indirecto. El primero se 
relaciona tan íntimamente con el suje-
to, que sin él la proposición tendría 
difereate sentido; por esto no debe se-
pararse nunca por una coma. El se-
gundo es una especie de frase inciden-
tal, y debe ponerse entre dos comas. 
Yo no soy tan soberbio ni tau diestro 
En dar preceptos ni advertir enmiendas. 
B . de Argensola. 
Conviene que te hagas como hombre 
que no sabe, y oye, callando y pregan» 
tando á los que saben.—Granada. 
Cuando se dice creo, pero no com-
prendo, se enlazan dos oraciones inde-
pendientes entre sí. Pero cuando se di-
ce: Creo qite Dios existe, la proposición 
incidente constituye una parte esen-
cial déla subordinante. 
Los pronombres, preposiciones y con-
junciones no deben ir nunca precedidos 
de coma, á menos que no pertenezcan 
á otro miembro de la oración: 
Tiempo fué ya que escucharas 
El cuento de mis enojos. 
Cervantes, en la Qalatea. 
La vida al mar confia 
Y á dos tablas delgadas 
El otro que del oro está sediento. 
L u p . León, de Argensola. 
No se separan con coma los nombres, 
adjetivos y verbos unidos entre sí por 
la conjunción y: 
No las damas, amor, no gentilezas 
De caballeros canto enamorados, 
Ni las muestras, regalos y ternezas 
De amorosos afectos y cuidados. 
E r c i l l a . 
Otra cosa es cuando la partícula y es 
copulativa y sirve para separar doa 
E s Y d . u r o f e s o r ? Pues compre !©s tomos qye componen ta excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : Método de Instrucción, Wickeshan.—La Educación del Hombre, Troebel.—Dirección de las Escnelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Siieldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza, Fitch.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins,—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
v d . á i Agencia General de la casa I>. Appleton y Comp. Todos los libros á precios de catálogo. 
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FEASOO G R A T I S ¿ T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N C154) 
NOVELA ESCK1TA EN FRANCÉS 
P O R F O N S O N D U T E R K A I L 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Focóla, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Si la tierra se hubiese abierto á sus 
»iés, no hubiera quedado Héctor Lem-
blín más aterrado que quedó al leer 
aquella carta. 
En aquel moracuto no era la idea de 
que se iba á ver forzado á reembolsar 
el millón robado por su criado lo que 
le atormentaba. tQué le importaba un 
millón más 6 menos á este soldado afor-
tunado que ee había visto de la noche 
á la mañana rico con doscientas mil 
libras de renta? 
lío le atormentaba aquella idea, no; 
lo que torturaba su espíritu era la carta 
que tenía en sus manos y que en virtud 
de su contenido no podía dar á leer á 
Bus huéspedes, porque equivalía á de-
clararse autor de la muerte de su es-
posa-
Terminado que hubo su lectura, el 
conde le preguntó: 
—¿Aclara ese escrito este misterio? 
El capitán, en vez de contestar, adop-
tó una resolución extrema, y rápido 
como el pensamiento, rasgó en mil pe-
dazos la carta. 
—¿Qué hacéis, caballero?—exclamó 
el conde lanzándole una mirada terri-
ble. 
Héctor comprendió que si bien aca-
baba de destruir una carta que consti-
tuía une acusación eu contra suya, se 
veía obligado á dar explicaciones del 
acto que acababa de realizar. 
Y como guardase silencio, el conde 
Arlcff volvió á interrogarle. 
—Señor conde—balbuceó Héctor— 
el cofre contenía un millón y he roto la 
carta porque... 
—Si vos mismo confesáis que había 
un millón dentro del cofre, ¿dónde está? 
—La carta que acabo de rasgar me 
lo indica, pero... Nada se ha perdido, 
os reembolsaré esa cantidad. 
—iYesa carta?... ¿dequién es?... ¿por 
qué la habéis roto?... jes que pretendéis 
burlaros de nosotros? ¡Vamos! respon-
ded. 
—No puedo, sefíor conde—dijo Lem-
blín con desfallecida voz. 
—Os prevengo, sefior capitán, que 
nadie se ha burlado de mí impune-
mente. 
—Jamás he pretendido tal cosa—res-
pondió Héctor con apagado acento,,— 
su contenido me es imposible revelá-
roslo. AdcmdH. me hallo eu un estado 
tan anormal que, si me exigía una res-
puesta inmediata y categórica referente 
al acto que acabo de cometer, no vaci-
laría en pegarme un tiro antes que res-
ponder. 
—¿Estáis loco, sefíor capitán? 
—No, por desgracia; pero lo más im-
portante del caso para vos, eŝ el que 
restituya el millón que ha desaparecido 
del cofre, No ignoráis que soy el capi-
tán Héctor Lemblío y tengo doscientas 
mil libras de renta y confío en que no 
tendréis inconveniente en otorgarme 
un plazo para entregaros la cantidad 
desaparecida. Ahora os ruego tengáis 
á bien concederme media hora á fin de 
poderos hablar á solas. 
La Dama del guante negro abandonó 
la habitación. 
—Os escucho,—dijo el conde—ya es-
tarna s solos. 
—Caballero,—dijoLemblín, dispues-
to á, mentir cínicamente—la carta que 
acabo de romper, encerraba un secreto, 
cuya divulgación, manenaría para siem-
pre el honor de una familia, poniéndo-
me en el caso de pegarme uu tiro. 
—Comprendo—dijo el conde, admi-
rado del cinismo de su interlocutor.— 
Será uno de esos secretos que atañen á 
la honra. 
El capitán continuó. 
—La carta, además del secreto que 
contenía, me revelaba que la fortuna 
qne encerraba el cofre ha sido robada; 
por tanto, el robado he sido yo, y á fin 
le poder restituir á la Lija del general 
su cuantiosa fortuna, y que ésta pueda 
volver íntegra á la familia de origen, 
os pido la mano de vuestra pupila. 
El conde fingió vacilar antes de con-
testar, diciendo por fin: 
— Mucho honra á la hija de mi ma-
logrado amigo, el general Ruvigny, 
vuestra petición; pero el asunto es tan 
delicado que comprenderéis que he de 
consultarlo con la interesada. 
Y el Mayor, dejando á Héctor Lem-
blío, se fué á la habitación de la "Da-
ma del guante negro1', Á la cual contó 
textualmente su conversación con el ca-
pitán. 
La joven le escuchó hasta el final, sin 
interrumpirle. 
—Ese hombre—dijo—es un criminal, 
y difícilmente obtendremos de él una 
confesión. Ha encontrado, en ese ato-
lladero en que le hemos metido, un me-
dio para salir del paso, de momento, y 
eludir toda explicación. 
—Es verdad—dijo el conde. 
—Pero lo que él ignora — agregó la 
"Dama del guante negro" — es que en 
el mismo recurso que él cree haber ha-
llado su salvación, está nuestra vengan-
xa. Por tanto, podéis decirle que con-
siento en casarme con él. 
El conde miró á la Joven con sorpre-
sa. 
—Id y prometedle mi mano—dijo 
aquella enigmática mujer sonriendo si-
niestramente, y agregó: 
— •Imponedle por condición que esta 
misma noche ha de salir para París, á 
fin de arreglar todo lo necesario para 
nuestro casamiento. Nosotros esperare-
mos aquí su regreso. 
—Voy á trasmitirle vuestros deseos 
—dijo el conde. 
—Decid más bien mis órdenes, que-
rido Armán; ese miserable me ama y 
es mi esclavo. 
Después agregó. 
— ¿ Q u é fecha tenemos hoy? 
—Catorce—respondió el conde. 
—Pues acordaos do lo que os voy á 
decir: El día treinta de este mes, la 
puerta de la capilla de este castillo se 
abrirá para dar paso á Héctor Lem-
blín... 
—¿Y á su desposada? — interrumpió 
el conde. 
—No; se abrirá para dar paso á su 
cadáver. 
* 
Aquel mismo día, por la noche, el 
capitán Héctor Lemblín partió para 
París, con objeto de poner todos sus 
papeles eu regla y casarse con la que él 
creía hija del general Flars Ruvigny, 
primer marido de su difunta esposa. 
La "Dama del guante negro" y el 
Mayor, conde de Arleff, quedaron en 
el castillo. 
A l día siguiente, y en ocasión de es-
tar paseándose por el parque del casti-
llo el conde y la joven, dijo ésta: 
—En tanto dura la ausencia del ca-
pitán, podríamos matar nuestros ocios 
ocupándonos de mi "otro adorador." 
—¿Armando?—preguntó el conde. 
— S í . 
Y sonriendo diabólicamente agregó: 
—Ya sabéis .que el castigo á que su 
padre es acreedor por sus crímenes, le 
haremos recaer sobre el hijo; es la úni-
ca cuerda sensible que existe en el co-
rrompido corazón del coronel. 
La joven fijó sus ojos en la mano que 
llevaba cubierta con el guante negro, y 
exclamó con sublime acento: 
—¡Descansa en paz, esposo querido; 
tu esposa no concederá un momento de 
tregua á tus asesinos! 
CUARTA PARTE 
LA. C O N D E S A D E A 8 T Í , 
A tres leguas al oeste del castillo de 
Ruvigny, donde tuvieron lugar loa 
acontecimientos que llevamos referidos, 
había en la vertiente de un frondoso 
valle poblado de manzanos y muy pró-
ximo al mar, una linda casa construida 
con ladrillos rojos, y con todas las apa-
riencias de esos diminutos hoteles, que 
los italianos llaman "Villas." 
(Conl inuarú.) 
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ideas distintas; entonóos, para mayor 
Claridad, debe separarse con una coma: 
Harto mejor ser ía volverme & m i ca-
va, y no andarme tras vuestra merced 
por caminos s in camino.—Cervante$. 
Cuando se repite la par t í cu la ni dos 
veces en una oración hay que diferen-
ciar la enumerac ión mediante una 
coma: 
N i las lluvias, n i la falta de v í v e r e s , 
d e t u v i é r o n l a marcha.—Carlos Coloma, 
fen las "Guerras de F landes ." 
Pero se omite la coma cuando no hay 
pausa, entre las proposiciones ligadas: 
N i el general ni los soldados. N i de 
noche ni de día . 
L a s locuciones adverbiales que modi-
fican un pensamiento no deben consi-
derarse como incidentes ni deben so-
Hcterse á la misma regla de puntüa-
«ión. Ejemplo: 
Sin verla, lo h a b é i s de creer, confe-
sar, afirmar, j u r a r y defender; donde 
no, conmigo sois en batalla, gente des-
comunal y soberbia.—Cervantes. 
Los adverbios, ora inicien una ora-
ción, ora estén intercalados en ella, son 
inseparables; 
Mudanzas tristes repara 
Doquier la vista se torne. 
Cfanfuegos. 
VDuraute los crudos meses de iuvier-
Iíó. Mediante los buenos oficios de sus 
amigos, etc. 
Los pronombres se, el, etc., no deben 
I r precedidos de ninguna puntuac ión , 
í menos que no empiecen un segundo 
miembro del periodo. 
S i condicional es siempre adverbio 
relativo: 
Si hay ley, s i razón, si justicia en el 
mundo, la grandeza de los beneficios, 
etc. 
Sino, conjunción, no se separa. E j e m -
plo: 
No hac ía sino mirarle y remitirle.— 
Cervantes. 
I I Punto y coma. — E s una puntuac ión 
de m á s efecto que la coma. Guando una 
propos ic ión cuyo sentido es completo 
ige halla seguida de otra que la com-
plementa, deben separarse con punto 
y coma. Ejemplo: 
Y o ardo y no me abraso; vivo y me ranero; 
Estoy lejos y cerca de m í mismo; 
Espero en solo un punto, etc. 
Cervantes en la Oalatea. 
Sirve t a m b i é n para ligar muchas 
proposiciones distintas, pero con un 
mismo sentido: 
V í v a m e la suma caridad del i lustrí-
simo de Toledo; y siquiera no haya im-
prentas en el mundo, y siquiera se im-
torimau contra m í m á s libros que tienen 
letras las coplas do Mingo Eevulgo. . .— 
Cervantes. 
Separa siempre dos significados dis-
tintos, aunque éstos es tén unidos por 
una conjunc ión: 
Estaba aguardando que se le die^e 
le señal precisa de arremetidas; empe-
ro nuestro lacayo ten ía diferentes pen-
samientos.—Cervantes. 
Se pone tantas veces en una oración 
cuantos distintos significados hayan de 
separarse con coma: 
M i nombre es Oardenio; mi patria, 
una de las mejores deata A n d a l u c í a ; mi 
linaje, noble; mis padres, ricos; mi des-
ventura, tanta, que la deben de haber 
llorado mis padres, etc.—Gervaníes. 
I I I . Dos puntos. Sirven principal-
mente para unir frases de igual signifi-
cado y que se relacionen mutuamente. 
Ejemplo: 
Su rueda plateada 
L a luna va subiendo: 
Ora una débil nube 
Que le salió al encuentro, 
JDe transparente gasa 
L e cubre el rostro bello: 
Ora en su solio aug usto, etc. 
Meléndez. 
Cuantas veces se anuncian dos pro-
posiones, la primera de las cuales sirve 
de argumento á la segunda, si bien es 
completamente independiente do ésta, 
hay que emplear dos puntos. E j e m -
plo: 
Tiene su m a n í a en predicar y el pue-
blo le oye con gusto: habrá en esto su 
poco de vanidad.—Isla. 
Nosotros no conocemos esa señora: 
mostrádnos la , que si ella fuese tan her-
mosa como decís , de buena gana y sin 
apremio alguno confesaremos la ver-
dad. —Cervantes. 
Los dos puntos preceden un discur-
so, una cita, siempre que és tos se 
copien textualmente ó se copien párra-
fos de otro autor. Ejemplo: 
V e y di á Joroboam: esto dice el 
Señor Dios de Israel : Por cuanto no 
fuiste como mi siervo David , que guar-
d ó mis mandamientos, por tanto, etc. 
—Scio. 
Traduciendo un dicho célebre de 
L u i s X I V , d i r íamos : " Y a no hay ci-
rineos. 
I T . Punto.—Indica que los des pe 
r íodos que separa son completamente 
distintos y con mutua independencia, 
pues si no habr ía que poner dos puntos. 
Ejemplo: 
¿Tiene alguno riquezas y dinero? 
Veré i s l e andar de puertaen puerta un día. 
A q u é l es fuerte, es ágil y ligero: 
un accidente al hospital le envía. 
¡Esotro es un un bizarro caballero! 
Viene una bala: ¡adiós la bizarría! 
Hoy la corte á un privado reverencia; 
mañana va á la cárcel Su Excelencia. 
( Anónimo) 
Y. Admiración.-—VbxLZ&s al principie 
y al final de las frases que expresan 
admirac i éa , exc lamac ión , asorabro y, 
en general, tedos los vivos sentimientos 
del alma: 
¡Padre mío ! 
Y ¿vengo á pronunciar tan dulce nombre 
para que el hijo del traidor rae llamen 
y ser ludibrio y malición del orbe? 
A . Saavedra. 
¡Muda, muda de intento, 
•implecilla de tí , que nó te entiendes! 
Jáuregui. 
Se pone t a m b i é n antes y después de 
todas las interjecciones: ;holaI ¡ja, j a ! 
¡bravo! ¡ay! 
T I . I n t e r r o g a n t e , — p o u e cuaudo 
ol sentido es interrogante, guardando 
el signo para el final de l a oración cuan-
do ésta se compoue de varios p e r í o d o s 
Coordinados: 
¿Quieres decirme, zagal garrido 
si en este valle, naciendo el sol ' 
viste á la hermosa Dorila mía 
que fatigado buscando voy? 
Morafln. 
Pero se puede rematar con admira» 
c ión cnando la in terrogac ión acaba con 
nn sentido parcia l afirmativo) 
(Quién es aquel que, reconociendo su 
ineptitud para el ejercicio de un em-
pleo, no lo reconoce de buen grado y 
declara sinceramente: no, no puedo 
d e s e m p e ñ a r l o dignamente! 
Jovellanos. 
V I I . Paréntesis y corchetes.—El pa-
réntes i s s irve para incluir frases de dis-
tinto sentido a l de los per íodos en que 
aqué l la s van insertas, á modo de refle-
xiones, considerandos ó citas que el 
autor incluye en su narración: 
¿Conque de tus recetas exquisitas 
(un enfermo exc lamó) ninguna alcanza? 
Saman iego. 
Fuese llegando á la venta (que á él 
ie parec ió castil lo) y á poco trecho 
delta, etc.—Cervantes. 
Y I I I . Guiones.—Los guiones sirven 
para ayudar al paréntes i s , recalcando 
en otra interca lac ión ó digres ión. E j e m -
plo: 
L a vida, como dice la Sagrada E s -
critura, es un valle de lágr imas , ó como 
dice un poeta nuestro,—Calderón, L a 
vida es sueño—una sombra, una ficción. 
Pero como m á s se emplean los guio-
nes es para el apartado de los diá logos , 
reemplazando á los eternos ó insopor-
tables dijo, contestó, repuso, explicó, etc. 
Basta nombrar los interlocutores y se-
ña lar su entrada con guiones. P u é d e s e 
reemplazar el primer gu ión por comi-
llas y cerrar la in ter locuc ión por otras. 
E n las novelas estos signos son discre-
cionales. A menudo van mezclados 
guiones, comillas y puntos y comas pa-
ra estimular la atenc ión del lector ó dar 
m á s énfasis á la expres ión . Tales nove-
dades, m á s que una perfección en la 
escritura, tienden, por lo regular, á 
entretejer una m a r a ñ a prosódica y orto-
gráfica. 
I X . Comillas.—Se ponen inmediata-
mente antes de una cita que no esté en 
letra bastardilla ni quo sea distinta del 
texto (en cuyo caso ser ía redundancia), 
cuidando de repetirlas a l principio de 
cada separac ión hasta llegar al final de 
la cita, que se termina con comillas se-
guidas de punto final. 
X . Puntos suspeixsivos.—Indican una 
s u s p e n s i ó n ó reticencia. Eeemplazan el 
complemento de una idea tan fácil de 
colegir que el lector la adivina fácil-
mente. Sirven t a m b i é n para terminar 
una frase por la que se quiere herir el 
á n i m o del lector; como que por esto tal 
vez se prodigan tanto los puntos sus-
pensivos en la literatura contemporá-
nea, mayormente en los per iód icos : 
Yo , señora, una hija bella 
tuve... ¡qué bien, tuve he dicho! 
Que aunque vive, no la tengo, 
pues sin morir la he perdido. 
Calderón. 
Almanaque Bai l ly-Bai l l iere para 1905 
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Mujeres de la A nítrica Latina por la 
señora doña Concepc ión Gimeno de 
Flaquer. E s bien conocido el renombre 
de qqe disfruta esta muy notable escri-
tora que res id ió algunos áfilos en A m é -
r ica y estuvo en Cuba,donde fué agasa-
jada como lo requer ían sus altos méri-
tos. 
E n el libro que acaba de publicar de-
j a escritas sus impresiones sobre la mu-
j e r de la A m é r i c a Lat ina y descuella 
por la elegancia de estilo y profundi-
dad de los conceptos. E s muy intere-
sante el ar t í cu lo dedicado á la mujer 
cubana. Este libro se hal la de venta en 
la l ibrería de Wilson Solloso, Obis-
po 52. 
Granada la 'bella por Angel Ganivet; 
pocos libros se han publicado en esta 
é p o c a más agradables y sustanciemos 
que este. E n él podrían aprender mu-
cho cuantos estudian la urbanizac ión 
de las ciudades modernas y de paso 
disfrutar de las inimitables bellezas de 
estilo del autor, uno de los mayores ta-
lentos de la E s p a ñ a contemporánea . E l 
libro puede verse cu la l ibrería de don 
L u í s Artiaga, San Miguel 3. 
Hemoa recibido nn ejemplar de 3fa-
cías o NomortLdo ( a galician trobador) 
obra del escritor norteamericano Hugo 
Alber t Eennet, t raducc ión castellana de 
J o s é Carré Alvarel los . 
E s t a obra ha sido impresa en la Co-
rufia, en l a imprenta y l ibrer ía de F e -
rrer, á donde pueden dirigirse los pe-
didos. 
PUBLICACIONES [ 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los per iód icos de la so-
mana, entre los que descuellan los si-
guientes: 
Blanco y Negro, con una hermosa 
portada y excelentes art ículos de ac-
tualidad. L a crónica gráfica presenta 
magníf icos grabados sobre motines de 
E u s i a . 
E l Mundg Cleniíjlco con los l í l t imos 
adelantos industriales. 
M arte de ser bonila.'R'? 10. E s t a co-
lecc ión de n ú m e r o s es muy solicitada, 
porque constituye el libro especial de 
las damas hermosas y las que aspiran 
á serlo. L a forma del per iód ico es ele-
gant í s ima con grabados preciosos. 
L a Campana y la E s q u e U a . — h ú m e r o 
extraordinarios con motivo del aniver-
sario de la K e p ú b l i c a . 
T a m b i é n han llegado ó l l egarán 
pronto los magazines de Marzo y las 
Modas de A b r i l . 
Revista de Medicina Tropical .—El nú-
mero que acabamos de recibir contiene 
trabajos muy valiosos. L a dirige el 
doctor don J u a n Gaiteras uno de los 
m á s ilustres m é d i c o s de Cuba. 
E l Problema de la Tuberculosis.—He-
mos recibido el cuaderno da Febrero 
de esta ú t i l í s ima p u b l i c a c i ó n dirigida 
por el ilustrado doctor J . A . Tremols. 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
el domingo 5 de Marzo, á la una de la 
tarde, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido á SO tantos. 
, 1 Blancos. 
j Azules. 
Primera quiniela á seis iarJm. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectáculo , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
: Mimffli iiifW»i • 
fine h a cogido MIEDO, 6 que no tien© 
confianza en su club. 
Y o siento que el c o m p a ñ e r o no h a y a 
aceptado el reto, pero á enemigo que 
huye. . . 
MENDOZA. 
DETENIDO 
H a sido detenido en Vinales, Jaime 
Corrales Moreno, por exigencia de quin-
ce centenes á D. Gregorio Puente. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
UN MUERTO 
E n Cabanas ha sido m uerto de un tiro 
Francisco Fuentes. 
Se ignora quién sea el autor y demás 
circustancias que hayan ocurrido en el 
hecho. 
CAÑA QUEMADA 
E n el central San José (Placetas; se de-
claró un incendio, quemándose diez y seis 
mil arrobas de caña. E l fuego se propa-
g ó á la colonia de Vicente Gasuja, donde 
se quemaron unas seis mil arrobas. 
Una locomotora clel central Gómez Me-
na dió fuego á los campos de caña de la 
colonia "Margarita," fincas contiguas, 
quemándose unas 350.000 arrobas. 
VISITA DEVUELTA 
E l general Rodríguez, Jefe de la Guar-
dia Rural , acompañado del comandante 
Lasa, pasó esta mañana á bordo del cru-
cero holandés "Kortenaer," con objeto 
de devolverle al comandante de dicho bu-
que la visita que éste le hizo. 
•EL CH. C'GNSHÍP DE 1 9 0 5 — 
Con el juego celebrado por los Clubs 
Habana y Almendaivs, el j u e v e s ' ú l t i -
mo, q u e d ó terminada la primera serie, 
y por consiguiente victorioso en ella el 
olub A l m é n d a r e s . 
E l segundo puesto 1?) ocupa el F e . 
H e aquí el Score del juego: 
A L M SON i>AKtOS i O . E l - O . 
Motores de gas, de petróleo y de. aire.— 
A s í se titula el nuevo tomo de los Ma-
nuales Boler de venta en casa de Artiu-
ga, San Miguel 3. Este l ibr i ío es de su-
ma importancia',hoy que tanto acreced 
uso de motores para automóv i l e s y pa-
r a luz e léctr ica. Está escrito por Ricar-
do Yesares, muy competente en ¡a ma-
teria y tiene grabados explicativos. 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1- B 
A. Cabañas 2? B . . . . 
Palomino R . F . . 
11 i dalgo C V.. 
es ! <a 
o o; 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E n el centro de socorro del primer dis-
trito, fué asistida ayer tarde por el doctor 
Joaquín Crespo, la morena Concepción 
Hernández y Hernández , natural de 
Hancti Bpiritus, de 18 años de edad, me-
retriz y vecina de Desamparados 40, de 
extensas qnsmaduras en todo el cuerpo, 
siendo su entado de pronóstico grave. 
Según la paciente el daño que presenta 
so lo causó olla misma al impregnarse con 
petróleo las ropas que vestía prendiéndo-
se fuego con un fósforo, con objeto de sui-
cidarse por estar aburrida de la vida. 
L a Hernández fué remitida al hospital 
Húmero 1, y el señor Juez de Instrucción 
conoció de este hecho. 
Un guardia rural présentó ayer en la 
oficina de lu policía secreta al moreno R i -
cardo Pérez Saavedrá, de 18 años de edad 
y vecino de Sitios número 77, por haber-
lo detenido en el cafó E l Tesoro, calle de 
Baratillo, esquina á Qbrapía, en los mo-
mentos en que. trataba de hacer circular 
varias monedas falsas. 
Más tarde la policía secreta, en virtud 
de declaración prestada por Pérez, detu-
vo en las inmediaciones del Mercado de 
Tacón, al pardo Ricardo Martínez, por 
ser quién ie entregaba todas lo» días mo-
nedas falsas para que las cambiase por 
buenas. 
Martínez, cuando fué detenido, arrojó 
á la v ía pública un paquete con monedas 
falsas el cual ocupó la policía. 
A mbos detenidos fueron puestos -k dis-
posición del Juzgado de Instrucción del 
distrito Este. 
E l Juez de Instrucción del distrito E s -
te en auío del día de ayer, ha declarado 
procesados, por los hechos acaecidos en el 
parque Central, á los tenientes de la 
Guardia Rural don Emil io y don Rosen-
do Collazo, y al guardia Francisco Her-
nández Si lva, exigiéndoseles , para que 
puedad gozar de libertad provisional, mil 
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Da blanca María Teresa García, vecina 
de Espada 14, solicitó el auxilio del vigi-
lante 551, de la Sépt ima Estación de Poli-
cía, para detener á Benito Delgado Sierra, 
1 propio domicilio á quien acusa de ha-(U 
Tóíaléí 34 
perre maltratado de obra causándole una 
herida en la región frontal, y contusiones 
en el párpado derecho. 
E l agresor encontrándose en la Casa de 
Socorro aprovechó un descuido del poli-
0 j cía queilocustodiabn, y emprendió la fuga 
0 ¡ hfteia la calle; pero perseguido á ia voz de 
ata.)a fué detenido nuevamtíuU», y remi-
tido al V i v a c á disposición del Juez Co-
rreccional del Segundo Distrito. 
0 
8 2 27114! 5 
Apuntes para la historia de la Filosofía 
por Arturo Shopenhauer, traducción 
^castellana. Shopenhauer es uno de los 
fllósofós que exponen con mayor clari-
dad de concepto sus ideas, al extremo 
de hacer amenos y entretenidos los es-
tudios filosóficos. Este libro es uno de 
los m á s interesantes en autor y agrade-
cemos al sefíor Artiaga, San M iguel 3, 
el obsequio del ejemplar que nos e n v í a . 
Psicología Profana, por don Manuel 
Márquez Sterling. — Colección de ar-
t ículos , con nn pró logo de don Manuel 
S. Pichardo. 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o en la 
prensa nos h a enviado su nuevo libro, 
que es una j o y a del arte tipográfico, he-
Cha en les talleres del Avisador Comercial 
per lo bien presentado coa todos los ca-
racteres del libro moderno, tal como sa-
len de las mejores imprentas del mundo, 
y por elle felicitamos á los nuevos ge-
rentes d© la casa , señores Miranda y Ló-
pes Sefta, 
D e l texto de dicha obra nos ocupare-
mos «n breve, d e s p u é s de haber le ído 
lo» sustanciosos art ículos qu« contie-
ne, desde luego muy interesantes, por 
l leyar una firma tan acreditada coino la 
del señor Márquex Sterling, á qnien da-
mos las gracias por el obsequio. 
M e m o r i a l la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia, año de 
1905. Aonsamos recibo de este inte-
resante fol íete . 
Memoria anual del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de Matanzas 1903 á 
1904. Agradecemos a l Lodo. D . Do-
mingo Euss inyol , director del referido 
Instituto el e n v í o de esta Memoria. 
J U C A B O B E S 
V . González 8? B . 
S. Valdós 2? B 
V i o l á P 
J . Castillo r>B. . . . 
J . Muñoz R . F 
G. González C 
A. Arcano L . F ... 
M. Afonso S. S.. . . 
L . Martínez C. F . 
l l l 
; U 
Totales 
01 0 2 
o ü; 
4 5 2 27 17 
ANOTACION POR KNTKADAS. 
Al mondares 1-1-0-1-2-0-0-0-1= 6 
Habana 0-0-0-0-0-3-1-0-0- 4 
iSüinario: 
Earned ruu: Almendares 1 por Mar-
zan. 
Stolen base: Prats, Cabanas y V . Gon-
zález. 
Three bases hits: Cabrera. 
Struckouts: por Violá, 2; por Prats y 
Cabafías, por Medina 8; Vio lá 2 y Mar-
t ínez , 
Called balls: por V i o U 4; á Palomino, 
Almeida, Molina y Medinaj por Medina 
4, á V . González. 
Wi l l s pitcher: Medina 1. 
Dead ball: V i o l á y Prats. 
Tiempo: 2 horas 25 ms. 
Umpires: del Home, Gutiérrez. De ba-
se. Poyo. 
Delegado por la Liga: J . A . Blanco. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
MENDOZA. 
E L RETO Á K. MI LO 
M a ñ a n a domingo empieza la segunda 
serle de los juegos del Championship 
del presente año, convocado por la L i -
ga Habanera. 
Juegan los clubs Ahnendares y l é . 
P a r a este match reina gran an imac ión , 
pues ambas novenas han practicado sin 
descanso y prometieron presentar un 
bonito desafío. 
E l c o m p a ñ e r o K . Milo, á qnien reté 
n a * esta serie, d á n d o l e hasta L O G R O , 
haffehusado el reto, lo cual demuestra 
Por el vigilante 211 fueron detenidos 
en la calle de la Zanja, entre San ^icoUs 
y Manrique, los morenos Casimiro Argu-
din y Juan Montes de Oca, á quienes 
ocupó varios objetos que le fueron hurta-
dos á la señora doña Mercedes María or-
fila, en circunstancia de encontrarse na-
ciendo unas compras en un puesto de la 
calzada de Galiano, próx imo á la fabrica 
de cigarros L a Eminencia. 
E l asiático Antonio Achou, fué sorpren-
dido en una habitación de la casa Zanja, 
número 18, en los momentos que estaba 
haciendo apuntaciones á la rifa Chif/á. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
Manuel Moreno, vecino de Obrapía nú-
mero 80, fué detenido por el vigilante 
número 52 á virtud de la acusación que 
lo hace la morena Fel ina Calderón, resi-
dente en la calle del Cristo nú ra. 20, de 
que, fingiéndose sordo-mudo, le pidió una 
limosna y después le hurtó el llavin de 
la puerta de la casa en que está colocada. 
A l detenido se le ocupó el llavtn. 
A l pasar por el lado del tacho (pie esta-
ba en evaporación en el ingenio "Merce-
dita Carrillo", ubicado en Guareras, su-
frió quemaduras en los brazos, cara y 
cuello, el blanco José Díaz, vecino de 
Beinaza59. 
Este individuo fué asistido ayer en el 
Centro de Socorro del primer distrito, 
certificando el médico de guardia que las 
lesiones que presentaba eran de pronósti-
co menos grave. 
E n el interior de ia casa Compostela 
185, fué detenida esta madrugada, en los 
momentos que bajaba la escalera de la 
azotea la morena E v a Estrada Tamayo, 
por sospecha de que tratase de robar en 
dicha casa. 
L a detenida fué conducida ante el seflor 
Juez de guardia para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
y S o c i e d a d e s . 
Bsifl Espifie laiifle GaM 
S E C R E T A F I A 
Obligaciones del Emprés t i to del A y u n -
tamien ío de la Habana por $G.50(Í.000 
ampliado á $7.000.000 que han resu l -
tado agraciadas cu los sorteos celebrados 
en 19 de Marzo de 1005 para su amor-
tización en 1 de A b r i l de 1905. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1005. 
Kéni. de 
las bolas 
Jv9 de las obligaciones com-

























































N á d e las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66651 al 66655 
69891 al 69895 
Habana 19 de. Marzo de 1905. 
Vio . B n o . — E l Presidente B . Galbis. 
E l Secretario, José A . del Cuelo. 
C. 502 3-3 
Iva la calle de Cuba esquina á Obrapía, 
chocaron el carretón de tríiíico número 
4882, del que era conductor D. Manuel 
IVrnández, vecino de Canteras n ü m . 3, y 
el tranvía eléctrico n ú m . 12o do la l ínea 
del Vedado y San Juan de Dios, sufrien-
do este ú l t imo averias, que el motorista 
Juan Fernández , aprecia en cinco pesos 
moneda americana. 
Ayer tarde tuvo la desgracia do caerse 
frente á su domicilio, el menor pardo 
Faustino Rubio y Garsinde, de Caños de 
edad y vecino de Prado 35, causándose 
una contusión en el labio inferior, de pro-
nóstico leve. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E P I C E N C Í A 
E n cumplimionto de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios par» !a Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo 5, del raes entrante, á 
la;i doce del día, en los salones del Casino 
Español, con objeto de nombrar la Directiva 
que ba de regir la Sociedad en el bienio 
cíe 1905 á 1807. 
Habana 24 de Febrero de 1955. 
Ül Srio Contador. 
J u a n A . M u r í / a . 
C. 405 8-25 
DEL FEREOOiRRIL DE 1ATANEAS 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ba acordado distribuir, 
, por cuenta de las utilidades realizadas en el 
i corriente año, el dividendo níira. 90 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose au 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que ia Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA., SECRETARIO. 
c 407 15-25F 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, COKSTRÜCCIONES Y DOTES 
Ofic ina C e n t r a l : M e r c a d e r e s 22 . 
Te lé f . 64 :6 . -Apartado 85,5. H a b a n a . 
ÜKPOSITAIUOS DE IOS FONDOS DE U COMPAÑIA 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n Chi lds y C o m p a ñ í a . 
T i i e l i oya l l i a n o k of C a n a d á . 
B a n c o de .Londres y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cor-
tifleados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo*cualquier plan d 
sistema, recuérdese que E L G U A R , 
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeraa 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que ia as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual filé do $í)G(i.05 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negooios on vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía , por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la íide-
íidad y honradez con que cumple sus 
compromuios. 
C 449 1 M 
COMPAÑIA ANONIMA 
LA 
Y C E R V E C E R I A 
Por uo haberse reunido la representafión 
de acciones que determina el artículo IV del 
Reglamento no pudo tener efecto ayer la jun-
ta general convocada para dicho diu, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidenta 
de esta Compañía se convoca de nuevo á los 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco de Marzo próximo ¿ las doce, ea 
el salón de sesiones del Banco Knpanol de la 
Isla de Cuba, calle de Aguiar nús. 81 y 83, con i 
apercibimiento de. que se celebrará la junta y ' 
sus acuerdos serán válidos, cualquiera que .-ea ' 
el número y representación de los accionistas 
que concurran, segfin lo preceptuado. 
Kn dicha junta, además de lo que dispone el 
artículo IX del Regiarneuto se tratará de la 
reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que. se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del articulo X ! I I de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c418 9-1 
ES te 
GOMFáSlA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
m \ \ m ú enla M t e , eiaiio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de exis toucla 
y de o p o r a c í o n e s continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy . . . $ 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
Importe de ias in-
derauiKaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 .548.714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
dé marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de. ÍRuales construcciones ocupada? 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas f 
bodegas á á2̂ > y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1905-
C 447 26-1 M 
CüiDía ig u y M r í i a í 
DE LA HABANA 
C O C I N A 8 D E G A S " <í A l l l . A N D 
F a b r i c a d a s por l a *'Michigan 
Steve Comparty*' Detroi t . M i c h i g a n , 
m m m mm bel m 
Esta Compañía oírece á sus oonsúmidorea 
ias celebradas cocinas de gas sistema ''Gar-
land", reconocidas como las mejores da 
mundo, para cocinar con ga-s. 
Se dan toda ciase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de ks mismas. 
Pueden verseen os bajos de la casa Admi-
nistración de la Compañía, Monte n. 1. 
Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en 
el gas qué consuman, comprendiendo la reba-
ja también el gas para alumbrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichar, cocinas, están á la disposición 
del público en esta Administración, Monte u. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
E M E T E R I O ZORRILLA 
Administrador general 
0̂ 410 10-2fi 
m ñ i mmi be l i mm. 
S E C R E T A R I A 
Acordado por el Comité Directivo y Admi-
nistrativo la adquisición para esto Cuerpo da 
ocho mil pies de manguera, se anuncia al p ú -
blico que los que quieran hacer ofertas de di» 
dio artículo deberán concurrir á. las tres y me-
dia de la tarde del próximo día 7 al local da 
esta Secretaría, sita en Amargura 32, con iaa 
proposiciones de precios y demás del oaso y 
las cuales oenstan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto todos los días hábiles, 
de una á cuatro p. m., en el local indicado y 
que podrán examinar previamente ios que sa 
propongan presentar sus ofertas. 
E l acto será presidido por una comisión 
nombrada del seno del Comité. 
Habana, 26 de Febrero de 1905. 
J , M, B a r r a q u é . 
2749 \ \ 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿BN" Q U E C O N O C E F D . S I Ü23 
L O J D E 
p a t e n t e e s i © g 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ . » 1 • o ® ^ £ m ^ o ^ t ^ c a o i ? ® (sai. 
E * i f t í!?*a ®f:rece a l P u b l i c o m g e n e r a l esn ^ r a n 
BtírtJ 2 % ^ n l l a B t e s s u e i t e g tí© todoc t a m a ñ o » , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
\ J * *U4f*««. «1 p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e * & 6 k i h l e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s é e f a n t a s í a 
p a r a s e f t © ^ s s p s c i a l m e n t e f o r m a m r . r q n e s a , d e 
b r i l l a n t e s solos , 6 c o n p r e c i o s a s p e r l a s ¿1 c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s® p u e d e d e s e a r . 




¡ i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — ¡ M i a r a : © 4 d e 1 7 
fflMBi 
Rh AZrOAl l E5Í NUKVA Y O R K 
Tklrac.to do la Revida de íos sciñores 
(f'/.ariiikow, Me, Dougall y C;.1 del 21 
do Febrero: 
CITÍCULA.R N? 10. 
Saníioyo de las Vegas, Enero de 1905. 
4¿No hubo transacciones el 




E l tono ü n n e qne demostró el mer-
cado, al terminar la semana pasada, 
resultó en ventas á 3-163. más del pre-
cio pagado el 15 del presente por Cuba, 
para embarque en Marzo. 
Se obtuvo esta alza, primeramonte, 
por medio do la compra que hizo \m 
especulador, de 700 toneladas de Cu-
ba, para embarque eu-la segunda quin-
cena de Abr i l , y luego porque los prin-
cipales reíinadores tomaron, poco más 
tarde, cuanta azúcar de Cuba había pa-
ra vender, á o%c. c. f. base 90? Como 
estos compradores han permanecido 
fuera del mercado cerca de tres meses, 
su reaparición en él afirmó la conñan-
aa, que se había debilitado algo ú l t i -
ma mente, en la situación sól i la del 
azúcar de caña. 
Las referidas compras representan 
unas 25,000 toneladas, para embarque 
en Marzo, y si más azúcar se les h u -
biera ofrecido, la habrían tomado, pero 
después de que los tenedores colocaron 
sus azúcares de pronta entrega, retira-
ron ofertas y hoy son muy escasas, 
aunque quizás á 3 13-16c. c. £ pudiera 
conseguirse pequeños lotes, para igual 
época de embarque. Es probable que, 
cuando haya compradores á 3%c. c. f. 
por Cuba, una regular cantidad se pon-
ga á la venta, pero se cree que aún á 
este precio no haya muchos vendedo-
res. A 3%c. c. f. por Cubas, el equi-
valente en plaza es 5.21c. y este límite 
se acerca ya mucho al de la remolacha 
boy, que esl5s, 5%d. 1. a. b. para Fe-
brero-Marzo, ó s e a 5.30c. por centrífu-
gas 96? 
Muehos ton?doies cubanos aspiran á 
conseguir le. c. f., cuyo límite equiva-
le á 15s. Oil. por remolacha; pero has-
ta que. el mercado europeo llegue por 
lo menos á ese punto, no es probable 
que se obtenga 1c. c. f. por Cubas. Co-
mo 61 precio del azúcar de remolacha 
subió hasta 16s. l%d. 1. a. b. hace un 
mes, no es cosa imposible que vuelva 
allí nuevamente y así Heve el precio de 
Cubas á más aúu de 1c. cf. puesto que 
este límite equivale á 5,3o3. solamente 
mientras que 5.15c. es la paridad d« 
16s. l%(i. 1. a. b. por remolacha. 
Bl mercado europeo se ha mantenido 
firme y de alza, cerrando hoy á 15 .̂ 
5%d, para Febrero-Marzo, ó sea el 
precio mayor de la semana, durante la 
cual ha subido l%d. E l azúcar d é l a 
nueva cosecha vale hoy l i s . S%d. Oc-
tubre-Diciembre, l%d. más que en la 
semana anterior. 
La única noticia que tenemos acerca 
de cosechas es que la Agencia Estadís-
tica c.iUula las nuevas siembras de 
Alemania en 7% por ciento, sólamente 
más que las del año pasado. Licht las 
calculó úlíimamente en 1L por ciento 
mayores. 
Con respecto á azúcares do caña le-
janos, hay ofertas moderadas de lloi-
lo, para embarque inmediato, pero á 
precios más aitos que los que rigen 
aquí actualmente. También hay ofer-
tas de Javas de la nueva cosecha para 
embarque en Junio, Julio ó Agosto 
(llegada en Agosto, Septiembre ú Oc-
tubre) á precios que equivalen á 5%e. 
por los primeros embarques y á 115-16c 
por los últimos. 
Los r e c i b o s semanales sumaron 
68,711 toneladas como sigue: 
Tjüfliíhs 
ALGUNOS PARÁSITOS D E L GANADO 
Los parásitos ocasionan serias perdi-
das entre los animales domésticos y 
por lo general !as enferaiedades para-
síticas son más serias en los Trópicos á 
consecuencia de la humedad y el calor 
propios de este clima. Los parásitos 
atacan con preferencia á los animales 
jóvenes y débiles y de ahí la necesidad 
de que los ganaderos deban proenrar 
proveerse de pastos altos, secos y abun-
dantes en alimentación, con aguadas 
frescas y limpias para las crías y muy 
especialmente para el ganado vacuno, 
mauteniendo sus corrales y potreros l i -
bres de infeccióu hasta donde sea posi-
ble. 
Cuando ya los animales hayan pasa-
do el período de su adolescencia, el 
daño ocasionado por los parásitos no 
es tán frecuente ni ofrece tanto peli-
gro. 
E L "GUSANO VOLADOR" 
(«OKJÍW WOIiM) 
" L U C I L L A M A C E L L A E I A " 
El "gusano volador" constituye una 
plaga común y séria entre los anima-
les en Cuba. Es también muy común 
en el Sur de los Estados Unidos, y se 
extiende hasta la liepública Arcrentina, 
ocasionando pérdidas de consideración 
Ataca los caballos, el ganado vacuno, 
los carneros y cerdos; pero muy parti-
cularmente á los animales jóvenes. 
El "gusano volador" es la larva de 
una mosca bronceada. Esta, que es el 
estado adulto del "gusano volador" 
deposita una gran cantidad de peque-
ños huevos blancos sobre las heridas, 
mataduras, ó cualquier parte desasa-
da de un animal donde se encuentren 
ligeramente protegidas. E n unas po-
cas horas los huevecillos se convierten 
en pequeñísimos gusanos blancos, lige-
ramente oscuros y como de 10 á 12 
milímetros de largo. Cada uno de es 
tos gusanos tienen dos pequeñas extre-
midades en forma de ganchos por 
medio de las cuales trabaja y sa intro-
duce en los tejidos, ocasionando la 
consiguiente inflamación y muerte de 
dichos tejidos y produciendo grandes 
mataduras, que acaban por ocasionar 
atgnna» veces la muerte á los animales. 
Además de las heridas, el "gusano vo-
lador" ataca con más frecuencia el 
ombligo, las encías de los terrenos, las 
orejas y órganos genitales. 
E l "gusano volador" abunda más 
durante la estación de las lluvias. 
SÍNTOMAS 
Inflamación y supuración de la ma-
terirt fétida y sanguinolenta procedeuU 
de la descomposición de la sangre. 
E l animal que se encuentra atacado 
por este gusano trata constantemente, 
de rascarse contra cualquier objeto y 
cuando tiene atacada una oreja se le 
i verá siempre inclinada la cabeza del 
lado enfermo 
A medida que ra progresando la en-
fermedad, se notará que el animal tra-
ta de apartarse de sus compañeros y 
cuando má* los seguirá despacio y sin 
ocuparse de ellos. 
Estas moscas se pueden observar 
siempre ve cerca de la herida deposi-
tando sns huecillos blancos, y un exa-
men cuidadoso revelaría la presencia 
de los gusanos parcialmente enterrados 
en los tejidos enfermos. 
TRATAMIENTO 
Las partes atacadas deberán asearse 
perfectamente y loa tejidos afectados 
removerse y aplicarle alguna medicina 
que aniquile el gusano. Para este ob-
jeto la creolina pura es uno de los me-
Oaba 52.209 jores remedios, teniendo cuidado de no 
laucadas. De ahí quesea rnte peligro-
so durante la primavera. 
SINTOMAS 
E l primer síntoma que se observa es 
una tos á intervalos, la cual se acen-
túa cuando el ternero se sofoca ó se le 
ha hecho correr. 
Según va progresando la enferme-
dad, se va acentuando la tos cada vez 
i.iás y en oc.isiones acompañada de des-
cargas de mucosidades, en las cuales 
podrán encontrarse frecuentemente al-
gunos pequeños gusanos - blancos. La 
respiración es rápida y laboriosa, las 
orejas algo caldas y el ternero se pon-
drá débil y flaco, acabando por morir 
en la mayoría de los casos. 
TRATAMIENTO 
Tan pronto como se observe un cuso 
en un rebaño, todos aquellos que al pa-
recer estén sanos deberán trasladarse á 
un lugar elevado, en el cual no haya 
ocurrido anteriormente ningún caso. 
El agua deberá ser de un pozo ó de cual-
quiera otra clase qne sea l impia y co-
rriente. 81 se presentare otro caso 
entre los terneros sanos, los que no 
muestren síntoma alguno deberán se-
pararse inmediatamente. 
A los terneros enfermos deberá dár-
seles un alimento abundante, sano y de 
fácil digestión. Esto es de snma im-
portancia, pues do no ser así de nada 
servirán las medicinas. Con el alimen 
to deberá dársele á los terneros enfer-
mos un poco de sal común, tres veces á 
la semana, ó bien se le pondrá cerca 
del alimento una piedra de sal común 
que puedan ellos lamer á voluntad. 
Existen dos fromas de tratamiento. 
Una de ellos consiste en dar al ternero 
la medicina por la boca, y en esta for-
ma se usará lo siguiente: 
L I S T A 
Trementina 
Tintura asafótida 
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Mefínado.—En estos últimos días se 
ha producido ün notable aumento en 
la demanda de refinado y se han efec-
tuado fácilmente nuevos contratos. Este 
movimiciito obedece á la creencia de 
que el refinado ha de subir á conse-
cuencia del a!/.a en la materia prima. 
Ventas a í i m c m U * del 17 al f } de Febrero 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
pronto embarque, á 3%c. cf., base 96? 
3,000 sacos eeutríiugas de Puerto 
Eico, embarque Mar/.o, á 1 15-16o., 
base 96?, al costado. 
1,500 toneladas centrífugas de Tri-
nidiul, por Ilegal- en esta semana, á 
3 7-16c. cfs., base 96° 
1,500 toneladas ccutrííngas de Mé-
jico, embarque Marzo-Abril, á 3.3Gc. 
cfs., base 96'', lanchaje y muellaje por 
cuenta de los vendedores. 
1,000 sacos mascabado de Santo 
aplicarla en los ojas porque empezarían 
por irritarse. 
Otros roaedios igualmente buenos 
aon los siguientes: chloro-naptholeum, 
Zenoleum, ú otras formas similares de 
la creolina cruda quo son más baratas. 
L a beuzina, cloroformo, petróleo y es-
píritu de alcanfor son buenos; pero 
nunca iguales á la creolina, pues esta 
última no solamente mata al gusauo, 
sino que por su olor aleja las moscas, 
protegiendo así la herida. Una mane-
ra excelente de usar la creolina con-
siste en aplicarla con una aceitera 
común. 
Los terneros y demás animales re-
cién nacidos deben ser cuidadosamente 
observados dnrante la época de las 
lluvias, y si se le aplicase un poco de 
creolina ó alquitán á las heridas y al 
ambligo, no solamente se curarán, sino 
que se,protegerían de los ataques de 
las moscas. 
B R O N Q U I T I S V E R M I N O S A 
(Ma'l de los terneros). 
Esta enfermedad parece ser muy co-
mún y ocasiona pérdidas muy serias 
en los terneros menores de un año de 
Domingo, por llegar en esta semana, á edod, particularmente en los terrenos 
4%c., base 89? 
1,500 sacos centrífuga do Cuba, en 
puerto, á 1 15-16c., base 96?, al cos-
tado. 
500 sacos azúcar de miel de Cuba, 
en puerto, á 4 3-16c., base 89?, al cos-
tado. 
o, 000 sacos azúcar de miel de Cuba, 
embarqne Marzo, á 3Xc. f., baso 9Í5? 
135,000 sacos centrifugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 3%c. cf., base 96? 
5,000 sacos centrífugas, de Puerto 
Pico, embarque Marzo, á 5Xc . cfs., 
base 96? 
3,781 sacos centrífugas de Surinam, 
al llegar, á 5 l - l G c , base 96?, al cos-
tado. 
750 sacos azúcar de miel de Ruri-
nam, á l 5-16c., base 89?, al costado. 
8,000 sacos centrífugas de Puerto 
Pico, á 5 l - lOc , base 96°, al costado. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
vmfomqm Abril, á 3 13-16c., cfs., ba-
se 96?" 
O B S K U V A C I O N E S 
correspondientes al día 3 cte marzo, hecha» 
al aire libre en EL ALMENDARtí3, Obis-
po Ski Para "I OIARIO I>K LA MATUNA. 
lempcratara 
M á x i m a . . , 2 6 ' 
19° 
Barómetro 6. las 8, 7C5 m[m; 
79° 
72° 
bajos, y con más fuerza durante la Pri-
mavera. 
En estos últimos tres meses hemos 
tenido en observación un rebaño de 
terneros, los cuales sometimos á varios 
tratamientos. De un lote de 90 murie-
ron 33, á consecuencia de la bronquitis 
verminosa, y como uno 15 de los res-
tantes preseutarou síntomas del mal. 
En machas ocasiones mueren el 50 por 
100 6 más de los terneros atacados. 
Esta enfermedad es producida por un 
parásito llamado STROLGYLUS MICRU-
KUS, cuyo macho en su estado adulto 
alcanza un tamaño aproximado de 
unos 1 centímetros y la hembra unos 
ocho. 
Los gusanos en su estado adulto vi-
ven en los conductos respiratorios de 
los terneros. La hembra lleva consigo 
sus pequcñuelos vivos; pero general-
mente se cree que los gusanillos son 
expelidos jmr los pulmones de los mis-
mos teruetos al toser, cayendo eu el 
agua ó en cualquier pantano donde pa-
sa después por las transformaciones 
consiguientes, entrando luego en los 
pulmones de otros terneros con el ail-
mento ó en el agua. 
Esta enfermedad está generalmente 
confinada á los pastos bajos, húmedos 
y pantanosos en aquellos lugares en 
que la yerbase mantiene ^siempre hú-
meda ó en que las aguas se hallan es-
Esto deberá mezclarse todo bien y se 
le dará al ternero enfermo una cucha-
rada durante tres dias. 
E l otro método consiste en inyectar 
la medicina por la tráquea. 
Para este proposito habrá qne usar 
una jeringuilla hipodérmica que con-
tenga de seis á diez gramos. E l ém-
bolo deberá ser de cuero y nodo goma, 
por ser esta última fácilmente atacada 
por la beuzina. L a benzina pura es 
una de las mejores medicinas para in-
yectar en la tráquea. Para un ternero 
pequefio y débil, unos seis gramos de 
la benzina es una buena dosis. A uno 
mayor sé le puede inyectar de seis á 
diez gramos. 
Para inyectar llénese la jeringuilla 
con la cantidad necesaria de beuzina 
pura; un ayudante se colocará en el la-
do izquierdo sujetando el cuello del 
ternero que se dejará de pié; el opera-
dor destornillará la aguja de la jerin-
guilla, agarrará entre sus dedos con la 
mano izquierda la tráquea del ternero 
(un poco más abajo de la garganta) 
mientras que con la mano derecha em-
pujará la aguja de la jeringuilla hipo-
dérmica á través do la piel, introdu-
biéndola suavemente en la tráquea. 
Una vez que haya sido introducida la 
aguja cu la tráquea poco más de una 
pulgada, atorníllese la jeringuilla, y 
entonces se dará comienzo á la inyec-
ción propiamente dicha con sumo cui-
dado y muy despacio. 
En ciertas ocasiones la inyección 
causará al ternero alguna tos, y cuan-
do ésta se presente deberá contenerse 
la inyección y esperar á que pase para 
continuarla. Eu algunos casos el agu-
jero de la aguja suele tupirse, y si tal 
cosa sucediere, deberá precederse á 
limpiarlo, sin sacarlo de la tráquea, 
usando para ello el alambrito que 
acompaña siempre á la jeringuilla hi-
podérmica. 
Si el segundo día al ir á curar los 
terneros se observase alguna inflama-
ción en cualquiera de ellos, ese hecho 
servirá para demostrar que la inyec-
ción no estuvo propiamente aplicada 
y que la benzina en vez de ir á la trá-
quea penetró en los tejidos, ocasio-
nando dicha inflamación. Esta inyec-
ción la puede aplicar cualquier perso-
na inteligente tan pronto como adquie-
ra un poco de práctica. Las inyeccio-
nes de benzina pura deberán aplicarse 
solamente durante tres días consecuti-
vos, una cada día, iy en algunos casos 
bastará con solo dos inyecciones. Es 
muy importante el aplicar las inyec-
ciones despacio, conservando el terne-
ro de pie ó en una posición natural, 
pues de cualquier otro modo que se hi-
ciera podría producirse la sofocación 
motivada por la misma benzina. 
En el lote de terneros que antes 
mencionamos, compuesto de 90; al em-
pezar la experiencia, 33 habían muer-
to ya; se les dió una dosis de benzina á 
seis qne estaban atacados del mal y 
ningnno más ha muerto desde hace 
más de dos meses. 
A l mismo tiempo que se les inyectó 
la benzina pura á unos terneros, se le 
dió á beber á otros la trementina con 
asafétida, pero según pudo observar el 
dueño de la finca, fué más palpable y 
más rápida la cura en los inyectados 
con la benzina pura, que en los que 
se les dió á tomar la rrementina con 
asafétida y aceite. En este caso par-
ticular quo citamos, fuimos favorecidos 
con un tiempo seco. 
Los parásitos de esta enfermedad vi-
ven por muchos meses en los terrenos 
infectados en condiciones favorables. 
En los corrales en que se advierta que 
haya alguna infección se podrá comba-
tir ésta, regando el suelo con sal co-
mún ó con cloruro de cálcio. 
Un procedimiento mejor y más ba-
rato consiste en regar yerbas secas en 
el terreno, quemándolas despnés, para 
que toda la superficie se caliente. 
E n todos los casos de esta enferme-
dad se deberá suministrar á los terne-
ros pastos buenos y abundantes, agua 
clara y limpia y un poco de sal común. 
Estos cuidados contribuirán al éxito 
de los tratamientos medicinales. 
Á l presentarse en una finca la 
^hrouquitis verminosa", deberán tras-
ladarse las vacas preñadas á otro po-
trero para impedir que al parir éstas, 
contraigan enfermedad sus terneros. 
D R . NEI.SON S . M A Y O . 
Jefe del Deparfcameuto de Industria Animal, 
de las carian detenidas en estaAdminis 
tración de Correos, procedentes de Es 
paña. 
ffahana, Á de Ilnrzo de 1905. 
Alvarez Gaetis, Francisco.—Alvares, 
Manuel—Alvarez, Alfredo—A Iva reí Jo-
sé—Alvarez, Al-varo—Arma-?, Pió—An-
glada Antonio.- A'-caid, Kostnsio.—Ar-
iningol, César—Alonso, Alfredo-i-Alio-
nes y Goner, César.—Agudo Castillo, 
Hita. 
Balleste, Zoila—Baranda, Domingo.— 
Blanco, Santiago—Barreiro, Constantina 
—Bello, Antonio 
Cardona. Cristóbal.—Castro Rodríguez, 
Carmen—Castro, Antonio—Cárdenas,Ro-
gelio—Carragal, Juan—Canet, Heliodoro 
—Caréelo, Benito—Corbato, Bonifacio— 
Corralcapa, José—Corujedo y Sobrinol— 
Cortes, Avelino—Cuesta, Benito. 
Delgado, Céspedes—Diaz, Braulio— 
Diez Gutiérrez, Lucas—Diez Torro, Isi-
dro—Diaz, Inocente—Diaz Fernáudez, 
José—Diaz, Juaquín.—Diego Santiago, 
D—Dueño, José A. 
Esíévez, Alfredo—España, Broza—En 
riquez, Manuel—Fatriulgo, Vicente (2) 
—Kiriz (.artes, Alfonso—Escudero Jaime 
Francisco, Doiores.—Fuentes, José— 
Fernández, José Losas—Fernández, Cán-
dido (2).—Fernández Gómez, Manuel.— 
IVjuández, Elíseo.—Fernández López, 
Juan.—Fernández, José F.—Fernández 
Martínez, Baldomero—Fernández Pérez, 
José. —Fernández, Costantino —Fernán-
dez Toriblo—Fernández, Ceferino—Frera 
Yietorero, Marmol.—Figueroa Armente-
ros, Joan- -Fornos, Fernández—Fuentes, 
Emilio. 
García Figucoa, Francisco.—García 
García, Amador—García Martínez, Beni-
to—García Manuel, Suárez—García, An-
tonio—García, Cándida—García García, 
Emilio—García, Basilia—García, Mar-
tínez Bi?—García García, Juan—Gr«ñíi, 
Jesás—González, Eugenio-— González, 
Pedro—González, Concepción. —Gómez, 




Laso, Juan—Layuno, Estable Nicolás 
—Laffitte, Eugenio—Lamiguoíro, J o s é -
Lema, Baldomero—López, Honorino.— 
López, Isidro—Lorenzo Sonto, Josí . 
Martínez, An^el—Martínez, Julián— 
Martínez Fernández, José—Martínez, Ma 
nuel—Márquez, Matías F—Márquez Pro-
tasio—Machado, Saturnino—Meana, Ma-
nuel—Müanés, Salustina—Mirnes, W r -
ginia—Migues, Manuel—Mojardín, Ma-
nuel.—Monte, José.—Muiña, Manuel.— 
Muñiz, Francisco.—Muntaner, Juan. 
Nan Allarís, Alfredo—Neira, José (2) 
—Núñez, Emilio—NúñezRodríguez, An-
gel. 
Oliver, Gabriel—Olmo, Josefa. 
Padilia León, Sebastián—Platas. Ma-
nuel—Pascual, Saturnino—Pírez, Juana 
Pérez Rio, Ricardo—Pírez, Dionisio.— 
Peña, Jesús—Peña, Manola—Presidí'nte 
Cámara Comercio Industrias—Pidal, Ce-
ledonio.—Prieto, Juan—Pilas, Ramón— 
Pérez Rio, Julio—Púgil, Angel. 
Ramos Calbiño, Jacobo—Ramírez, Ma-
nuel—Rio, Lucas de—Rivero, Casimiro 
Villar—Riesta, Iglesias José.—Rigeiro, 
Manuel.—Rodríguez, Dámaso,—Rodrí-
guez, Carlos—Rodríguez, Manuel—Ro-
dríguez Braulio—Rodríguez José—Rodri 
guez Ramón—Ruísanche, José M-—Ruiz 
Juan Ramos. 





Taboadelo, Manuel—Trabanco, Moano 
José—Taraini, Juan—Teigero, José—Tei 
gero Antonio—Torro, Vicente—Tórnen-
te, Flora. 
Vázquez Juan, Antonio—Vázquez, Jo-
sé—Vaie, José—Vecino Martínez, Ma-
nuel, Veira Pico, Matías—Ventura Mo-
renillo, Angel—Vila Vega, Félix—Vidal 
Vicente—Vila Puga, Manuel—Vila, Ani-
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E L E I D S I R A 
Para Puerto Cabello en lastre salió 
el bapor noruego JEidsira. 
E L S A R A T O G A 
Hoy al medio día salió para Mobila con 
carga y pasajeros el vapor americano >Va-
ratoga. 
E L O I V E T T B 
Este vapor americano tomó puerto hoy 
procedente de Tampay Cayo Hueso con 
carga y 95 pasajeros, saliendo al medio 
día para los mismos puertos con carga y 
pasajeros. 
E L C O R R E O D E E S P A D O 
A las nueve de la mañana de hoy to-
mó puerto procedente de Géuova, Bar-
celona, Cádiz, Canarias y Puerto Rico, 
con carga y pasajeros el vapor español 
Montserrat. 
L A F . W. P I C K E S 
En lastre para Apalachicola salió hoy 
la goleta inglesa 1. W. Piclces. 
L A LE01sTAED E . P A R K E R 
Para Pascagoula salió hoy en lastre la 
goleta inglesa Leonard JR. Parker. 
L A R U B Y X B E S S I E 
Esta goleta inglesa salió hoy para Cris-
tal River en lastre. 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V . 
de 6 á 6% V. 
de 108% á 108% P. 
á 35 P. 
OA.SA.S DES C A M B I O 
Flatjiespaaola.... 
OaU illa 
BíP •les B. Eapa-
Qol 
Oro a m e r roano 
eoatra español. 
Oro amer. contra 
pl«ta española. 
Centenes ¿6.62 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata. 
Luises & 5,30 plata. 
En cantidades., á 5,31 plata. 
£1 peso america- V 
no en plata es- l á 1-35 V. 
palióla 1 
Habana, Marzo 4 de 1905, 
Sección Mercantil. 
L o q j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almaceni 
60 ci Jabón Aguila, 14.50 cr. 
60 (t\ id. Panes Fénix, {6.75, 
60 ct id. Comp etidor, sa 78 c[. 
10) si Harina San Marco, f 7.85 sr. 
100 sr Id. X X X . $7.60 si. 
50 ar íd. N; 8, t7-65 si. 
60 • Id. X X X X . t7tf 
Habana^ Marzo 4 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAa.—El de los Estados ü -
nidus se vende como de Andalucía, y a menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas do 23 libras de $10% á P0% latas de 9 
libras de fl0% á l l y latas de 4^ libras de f lUí 
á quintal. 
ACEITE REPINO.—Poca rolicitud, de 
6 6^ caja el español y de 6% a $7% el francés, 
ACEITE DE MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gán envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 18 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
Ü8 a 25 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 45 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buena* existencias y corta 
demanda, de $22.30 a 22.50 qtl . , firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|63-i a qtl.; de Pto. Rico a $5 qtl. E l Ame-
ricano á f 4%. 
ALPISTE.-Escasa existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4 á Si .J| qt l . 
ANIS.—De México a $8;* y a $9K el de 
Málaga. 
ARROZ—El de Valencia de |4.75 a $4.80. 
El de semilla, do f2.75 a ?3 qtl., do ios Es-
tados Unidos ?2.75 á 2.90, 
E l de Canilla, de $3.85 á 3.95 qtl. 
AZAFRAN,—Poco consumo dé este artículo. 
Cotizamos ae$3J^ é fiO;.; libra, según clase, 
BACALAO, Halifax de 8% a fS^í qtl. 
E l robalo, a «7,60 qtlv 
El Noruogo, de 10K a $10% qtl. 
Pescada, a 5 '.3o qtl. 
CALAMARES,—Mucba existencia: Cotiza-
mos de $3.75 a i seerün marca. 
CAPE,—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de S21..?0a 23;4 qt.'. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 21.5') qtl. 
Del país de $21^ a 2.'.50 qtl . 
CEBOLLAS.—De España: Sin existencias.— 
Dei p»ía de $2% á |2 .^ qtl , • 
CIRUELAS,-De España: No hay, de los B, 
Uuidoa de $2,15 á 2.20 caja, 
CERVEZA.-Cotizamos de 8̂-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 86 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de mediac botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |77í; a §13 caja^ y barri-
les de 3 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto, 
COÑAC,—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas .v corriente de $11 á $15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9>8 A 
9?« o t l . ^ 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
deS, ;.O0a 2.95 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias de 9á cts, a|1.10 
De Vizcaya de $3.5!) á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Lo» de España se venden de $4.50 
& las 4 cajas segdn clase. 
Los del país se cotizan de $4,75 a $5,75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas, 
FORRAJE.—M.víz: el de los Estados Unidos 
se vende a f 1.-55 qtl. 
Del país:a |2,6Q otl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.s0 a $1,S5 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 & $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.40 a 1,46 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente de $3.50 a 3,60 qt. 
Los de Orilla, á $3.50 qtl. 
De Canarias, c e *4.25 a 4.50. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos y en 
ba---riie-s íi It!. ̂  qtl. 
Colorados, en sacos y barriles 5 §8.50 á $6,80 
qtl. 
GARBANZOS.—De España según clase.» de 
$1.75 ít 7,75 de México de 5.60 á S.75 según ciase. 
GINEBRA.—El mavor consumo s^hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6!+ y el garrafón déla 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando adernái los sellos correspondientes, 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin qne ¡weda ningftn otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $3.53 á $8̂ 50 saco. 
tiIGOS.-Málgaa y Lepe á 85 c. y de Smirna 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de éste 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3,75 a 5.71 
según clase. 
JABON,—País: Fabricantes Crugellas "Can-
dado" de 4>8 a $4%; Havana City a $6>í caja do 
200 panes.—Sabafcós, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Kocamora á fñ.oO. America-
nos de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl, y Sisal a $13,50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España do $22,50 a 23 qtl. 
Americanos, ll>i a $17.50 qtl. 
LAUREL.—De $6li a 6.^ qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 3 4 4,50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 43 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ & $59 qtl. 
MANTEOA.-Cotizaraos de $10-50 a 12-00 qtl, 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12% a $15.75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio, 
MANTEQUILLA,—Regular' existencia. De 
Asturias de $29 a S31 qtl. Americana de $16)̂  
á $1S1,Í ó mono3,seglán clase y la de Copenhague 
de 144 á $43 qtl. 
MORTADELLA,—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 1*2 latas y a 40 
loe cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de %1 a $1^B lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De 84.60 a 4.75. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 y $2.25 medias y cuartos de 
atas, 
PATATAS.-Americanas yde Híüifax de $3,50 
á $3.75 Las inglesan a 1.75 qtl. y $2.50 bl. 
PIMENTON,—Regular existencia. Poca de-
manda, de $7^ a ll>ií qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.20 a $1.25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $20^ a 21^ 
qtl.—De Crema de $23>í á $24^ qtl.—De Flan-
des á$19..t::0 qtl. 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-S0 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—Do Asturias superior de $5 a 5>¿ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, segfin 
marca. 
TASAJO.—A 27rl8. arb. 
TOCINO.—De $S,60 a 11, según clase, 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $8, según tamaño, 
VINO TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamos 
$58 a 60 pipa, con los sellos par» litros, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos oo-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 83,50 a $66 los 4 
cuartos, 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8.75 y $ 9 el octa-
vo y décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
- • ENTRADOS 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapoj 
amer. Ohvette, cap. Turner tonds. 179á con 
carga y 95 pasajero», a G. Lawtou, C. y Ca. 
SALIDAS 
Dia 2: 
Matanzas, vp. esp. Santanderino. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniqae. 
Dia 4: 
Apaladricola, gta. ing, F. W. Pickles. 
Pascagoula, gta. ing. Leonard R. Parker. 
Cristal River, gta, amer. Ruby Bassie. 
Puerto Cabello, vp. ngo, Eidsiva. 
N. York, vp. amer, México-
Mobila, vap amer. Saratoga. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivetto. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miaiui y Ciyo Hueso en el vp. ara. Mar-
tiniqu^: 
Soes, Mi Willianficld y Sr»—A. C, Pee Id y 1 
de fám—W. W i l ü g - E , W, Enolt—A, W. Fr i -
tot—G. E , Hart—Sra, Parrot—T, J . Cumml-
gham y 1 de tara—N, C, Harding—C, E. Flan-
dec—M. B, flutehman y 1 de fam—C, E , Mar-
let—E. Prenden y 1 de tara—M. L. Luther—P. 
D, Noremberg—Sra, Van Vinkle y 2 de fam— 
E, C. Smuh y 1 do fam—A, ¿íerredeth y 1 do 
fam—J. Jenkins—J. Cfirll v2de fain—Srita, E . 
Wiliian y 1 de fam—T. J. Blace—G. W. Fritz— 
M. Chau—A. F. Young—G, S, Waiker—J. W. 
Bracichan y 1 de fam—W. H. Colby—M. Hurd 
y 2 de fam—J. Farmun y 1 de fam—Sra. Vese-
rino—II. Andrew-N. A. O'^eil y 1 de fam—V. 
R, Moore v i de fam—G. Deets—P. Land y 1 
de fam—D. N, Orborne—W. Pdoboay 1 2 de fa-
milia—R. N, Crongh Q. P, Stewell—J. Mi-
cholson y 1 de lam—M, Coble—Sra. Ottell—M. 
Boolft y 1 de fam—R, Muir—W, W. Me Millen 
K, A. Pielnor-H. P. Willians. 
SALIDOS 
Para Veracrúz, vap. alemán Georgia. 
Sres. José Llinás-José Altueno—Alfredo 
García—Emilio Fernandez—María Trujillo da 
Sánchez—María y Adolfo Sánchez—José Gar-
cía-Manuel Martínez—Manuel Molina—Fran. 
cisco Vega—José P, Molina-Pablo Fenrreiro 
Para Hamburgo y escalas, en el vap, alemán 
Prinz Joachin, 
Bre;;. José González—Rita Herrera--José Lo-
renzo—Ramón Ruiz—Benito Mariño—Manuel 
Otero—Rafael Lezama-Paseual ! bañez—Gas-
par Abella—Primitivo Fernandez—Francisco 
Alfonso—José Refojo—Manuel Santo-^Hicardo 
Martínez—Claudina Val—Vicente Migoyo— 
Hobert Reintiarclt—Fernando Arias—Eduardo 
Landeíro y 44 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Maseotte: 
Sres. S. Weed y 1 de fam—H. C. Bleyle—J. 
W. Hancock—A. Cambocker—W. Snider y 3 de 
fam—C. B. Clarke v 1 de fam—F, i). Paver—R 
Hawland—W. P, Gage-P. S, Gage—H, K. He-
rita—V. Galio—J, Rosendo—L. Alonso-P Gar-
cía—J. E . Wise—F. Delgado—I. L. íleckinger 
—H. Martin—M. Sierra—A. Sierra—E. Rojas— 
M. L. Hernández—S, Vázquez—.1. B, Broun y 
1 de fam-R. Hussey—Srta. Broun—J. H Bom-
sard y 1 de fam—M. Sanderson—F. Huntinto— 
W, Fleishman—C, Sanderson y 1 de fam—Sra, 
W. P, Adams—P. Dumbelton v 1 de fam—C H, 
Switzery 1 de fam—C. W, Struch—A . G. Ra-
ra es—Sra. Hearu—Sra. Hervev y 1 de fam—S. 
Huíínemin y 3 de fam N. T. Abbue—H. E . 
Merrill—M. W. Butler—S. Chavez—H. Pattle 
—W. H. Starbuch—J. Alvarez—J. Méndez—A, 
Valiente—J. Fsgulaldo—A. Aguiar—A. Heskin 
—A, Ocho—F. Laving—G, F, Greenwodd—A. 
R, Kesling y 5 de fam—A. Fritot. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp, ameri-
cano Martinique: 
Sres, J . White y 2 de fam—G, S.. Mariani y 2 
de fam—D. M'. Becth y 1 de fam—R. Fart y l 
de fam—W. A, Freenite y 1 de fam-D, C. Du-
gent v 1 de fam—T. Casev—J. H. Nunsmolly y 
1 de ¿ira—O. Macks-.-F. H. Dodge—D. Bach— 
J. M. Birks—D. Bachs—E. Fraser—H. B, Clo-
ke y 1 de fam—D. M. Woib—P. S. Johnson—J 
0 Wisnee—H. Yeig—T. R. Tye—J. W. Naylor 
— L . E . Hermán v 3 de fam—J. W. Taylor—C. 
H. Stoffregen—G. Lenberman—C. P. Stanly y 
1 de fam—J. R Furhn—G. Pelton y 1 de fam— 
G. Jendyn y 2 de fam—F. Levis—W..H. Robin-
sen—R. "Roess y 2 de fam—G. Hazlehürts—S, 
H. Jones v 1 de fam—W. Hoskell^J. Berkeck 
S. iikerd—M. Br,ose—R. J, DaullaidE, Broun 
Sra. Smith—M. Spang y 1 de fam—Sra. C. D, 
Borpes y 4 de fam—E. Fay-^-H. Sandero—R. 
Andersbn y 1 de fam—S. Hambursr y 1 de fam 
Ji Redmorid^-O. Weidemann—H. Nuad —A. 
Mánter y 1 tíe fam—C. Booker—J. Englar—L. 
Chapman—D. Gallison—F. Luke—F. Berger— 
F. Fleitas—M, Vanghun Dr. F, Cone-C. 
Johnson y 1 de fam—L. Whitney—B* Beunett 
—G. Hutton y 2 de fam—Sra. K. Kemper, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8E ESPERAN 
Marzo 4 Newbura, Buenos Aires y escalas 
,, 6 Monserrat, Cádiz y escalas 
0 Alfoso X I I I Santander y escalas 
„ 6 La Normandie, St, Nazaire, 
„ 6 Monterrey New Yrok 
,, 6 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 6 Chalmete, New Orleans. 
„ 8 Morro Castle, New York. 
„ 9 Providentia Breraen y escalas 
„ 13 Miguel Gallart, New Orleans 
„ 13 Havana, Progreso y Veracruz 
„ 14 Pto, Rioo, Barcelona y escalas. 
„ 16 Gracia, liverpool 
„ 15 Gaditano Liverpool y escalas 
0 27 Juan Porgas, Barcelona y escalas 
„ 29 Martín Saenz New Orleans 
SALDRAN 
Marzo 4 L a Normandie, Veracruz. 
„ 5 Alfonso X I I I Veracruz 
„ 6 Monserrat (Jolón y escalas 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas, 
„ 6 Monterey, Progreso y Veracruz, 
i* 7 Vigilancia,N.York, 
„ 7 Chalmette, New Orleans 
„ 11 Morro Castle, New Yorfc, 
„ 11 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 13 Esperanza, Veracrñz y Progreso, 
„ 14 Havana New York 
u 20 Martin Sáeaz, Canarias y escalas 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York vap. am. Vigilancia, porZaldo y C* 
Veracruz y esc. vap. am. Monterey por Zaldo 
y Cp, 
New Orleans, vap. am. Chalmette, por J, W. 
Flannagan. 
C. Hueso y Tampa, vap, am. Gussle, por J . 
Me Kay. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
N. York, vap. noruego Lavstsrkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer, D, H. Rivers, por L, V. 
Placó." 
Tamplco y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Iberu v Hn: 
Delaware. (B. W.) vp. ing, Eskide, por Lui-
V. Placé, 
Delaware, vía Cieaftiegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, ¡Víontros y Cp, 
Nueva York, vp. cub. Minzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap, Ings. Straits of Dover 
por L. V, Placé. 
DeiawarefB. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsber? por Bridat, M. y Ca. 
Deianares, (B. W.) vap, cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Calvo, 
N. York, vap. amer, México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap, amer. Saratoga por L. V. Placé, 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I por M Calvo. 
Veracruz, vap. francés La Normandie, por 
Bridat M. y Ca. 
New-Orlo.ms, vap, amer, Louisiaaa, por J, M, 
Flannagen, 
B n a u e s d e s m c l a a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G, Lawton Childs y Cp. 
Con 28[3 tabaco, 14 pacas esponjas y 38 bul-
tos provisiones, frutas y viandas. 
Cayo Hueso y Tampa, vap, amer, Gussle por 
' James Me Kay, 
Con 20 bles, 23 pacas y 212i3 tabaco, 21 tor-
tugas, 6 q dulcns, 6 btos, víveres y 68 idem 
muebles. 
Hamburgo, Havre y eso, vp, alemán Prinz 
Joachin, por Heilbut y Rasch, 
Con 14 pacas tabaco, 1489 kls, picadura, 
226,850 tabacos, 603 kls. cera amarilla, 2 cí 
dulce, 4 pacas esponjas y 18 btos, efectos. 
Matanzas, vn. esp. Santanderino, por H. As-
torqui. 
De transito, 
Mass Point, gol, ara. Sussie P, Oliver, por 3, 
Prats, 
Cristal River, gol, am, Ruby Bessie, p*r S. 
Prast.s 
En lastre. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martinique, poí 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Con 15 tercios y 59 pacas tabaco, 59 barrt-
les provisiones, frutas, etc. 
Puerto Cabello, vap. ngo. Eidsina por Lykefi 
y Hno. Lastre. 
Brunsmick. gta. ing. Hiberuia por R. P. San-
ta Mana. Lastre, 
Brunsmick, bea, esp, Irene por C, L. Delmas, 
Lastro. 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los métodos mús modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos ¡os dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
1993 ^ ^ 26-10 
Como bebida estomacal y relngeran 
te no hay otra que supere ii la cerveza 
L A T K O r i C A L u 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e i a t a r d e - M a r z o 4 d e 1 9 0 5 , 
Bailes y paseos. 
Son los dos temas salientes en la vi-
da habanera. 
No se babla de otra cosa. 
Preparativos para concurrir al paseo 
6 para asistir á los bailes, que prome-
ten este año, por lo que se está viendo, 
resultar unimadísiuios. 
Hoy toca su turno á la Sociedad del 
Vedado. 
Mañana...|la mar! 
La careta reinará, como dueña y se-
ñora, en los salones del Centro Asturia-
no y Centro Gallego, pues la Asociación 
de Dependientes se traslada á Payret, 
como ya todos saben, para dar sus bai-
les de carnaval. 
Después seguirá esta serie: 
Lunes: 
El Centro Español y ©1 asalto de la 
comparsa de los dominós rolos á la ca-
sa del señor Becundino Baños. 
Martes: 
El Casino Español y las mismas so-
ciedadea de la Colonia Española que 
abren mañana sus salones. 
Miércoles: • 
El simpático Pro^mo de Jesús del 
Monte. 
Y jueves: 
El Ateneo y Circulo de la Hahana. 
A propósito del baile del Casino E s -
pañol viene aquí de perla la nota que 
me entrega Solís, mi compañero Lucio, 
secretario de tan importante instituto. 
Se refiere á los premios. 
Premios para las damas otorgados 
por suímglo universal entre los caba-
lleros: 
Para la más graciosa. 
Para la más bonita. 
, Para i a más elegante. 
Y para la que vaya prendida con ma-
yor a; te.-
Los premios son de mucho gusto y 
mérito. 
... SupfwMcs, u . 
Habrá también premios para los ca-
li.•.ros. otorgados por femenil sufragio,. 
; No «slunios en Carnaval y el Carna-
v;>i i! » autoriza las bromas siendo éstas 
<ir buen looot 
Pero de esto hablaré el lunes. 
E i el gran mundo. 
Bv-ila soirée anoche en casa del señor 
Car!os Parraga corno recibo do la hija 
del (bstinguido senador, la gentil y 
••i ...-.osi Luisa Cariota, dor nueva en 
lo> su Iones habaneros. 
Una reunión de damas distinguidí-
s anís entré ¡as que so contaban las se-
ño .tus Cecilia María Franca, María 
Luisa Delgado, María Castro, María 
/Nnionia Villalba, Celia de Cárdenas, 
jL^.ría Longa, Isabel Lavaudeira y- Sa-
1 iia Conill. 
Ao n/f/Y/ítí, entre las señoras, Jlaría 
d<- í.-árdetnis de./íaldo. 
Muy elegante. 
La señora de la casa, la distinguida 
dama María Luisá FonCe de Párraga, 
amabilísima eóiho siempre. 
L;i tiesta elegante, primera del Car-
nava! en los salones del gran mundo, 
es la que se celebra mañana en casa de 
la respetable y.estimada señora viuda 
de Varel.v y aus.bellas hijas, las distin-
guidas sefioras de la Torre y de Val-
des Fanly. 
Entre las señoritas la consigna es 
asistir con dominós rosas. 
Consigna que se cumplirá. 
Gran concurrencia espérase esta no-
che en el Nacional en la función á be-
neficio do la AsoGiación de Empleados 
M unioipales. 
E l programa se ha ampliado con un 
número dramático. 
Paulino Acosta, el aplaudido actor 
de la raza de color, representará el 
primer cuadro del tercer acto de J u a n 
José. 
Ha accedido con esto el artista á una 
amabilísima invitación del señor Re-
cades. 
•% 
Y entre tantas fiestas en este día, hay 
una que reunirá un público selecto, 
como es la del Aleneo con motivo de la 
conferencia que pronunciará el emi-
nente doctor Jo ver sobre un tema cien-
tífico. . 
E l Dr. Montané, presidente do la 
Sección de Ciencias, hará la presenta-
ción del distinguido conferencista. 
Hay verdadera espectacióu por saber 
lo que diga el joven y sabio meteorolo 
gista cubano, director del Observatorio 
de Santa Clara, sobre las olas frías. 
Empezará la velada á las nueve. 
E n Albisu anoche. 
Una concurrencia selecta, corno es 
la de todos los viernes, advertíase en 
la sala del popular coliseo. 
En una luneta, descollando airosa-
mente, admirábase á la espiritual y 
delicada dama Cáruien Casuso de Saa-
vedra. 
También estaban en lunetas las seño-
ritas de Onetti Sofía y Alicia, muy 
graeiosas las dos. 
En un palco, Antolina Culmell de 
Cárdenas, la joven é interesante dama, 
y en el grillé inmediato la señora v i u -
da de Gárniz con la señora Martínez 
Ibor de Del Monte y la Marquesita de 
San Miguel de Aguayo. 
Los viernes de Albisu no pierden 
nunca su buen tono y distinción. 
* 
Un chismecito... 
\ iene rodando desde el Cerro y yo 
lo recojo seguro de la curiosidad que ha 
de despertar. 
Se, trata de una de las señoritas más 
distinguidas y más celebradas del aris-
tocrático barrio y que vive en la misma 
calzada, alta y bella, por más señas. 
y é\f 
Un joven muy simpático y muy co-
nocido en quien por lo visto"se realiza 
el ex; rallo don de ser afortunado en aza-
res y en amores... 
2so puedo, por esta vez, decir más. 
Por nrás que. según creo, no tardaré 
»n \'.vs\r á (lecirlo todo. 
E l sombrero de moda. 
Para las damas, ya se sabe, la casa 
predilecta, de enero á enero, es la de 
Mad. Ablanedo, A u Petit Partí. 
Los caballeros irán á buscarlo & la 
nueva sombrerería que lleva un viejo 
título, Caneja, y que abren desde hoy en 
su local de siempre, San Bafael y Amis-
tad, dos antiguos empleados del Louvre 
y Junquera, Salvador González y Fran-
cisco Collía. 
Allí está, en materia de sombreros, 
la última expresión de la elegancia. 
ENKIQÜR FONTANILLB. 
La cerveza L A T K O P I C A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Los TEATROS HOY. — E l Nacional 
abre sus puertas para una interesante 
funci6n; cuyos productos se dedican á 
la Asociación de Empleados Municipales. 
Pueden ver ustedes el programa en 
!a primera edición del D I A R I O . 
Dos funciones en Albisu. 
L a primera empieza á las tres de la 
tarde con la representación del chisto-
so juguete cómico E l balcón corrido. 
Después pasará el público aí vestí-
bulo para presenciar el encierro del 
famoso Succi, que se pasará treinta 
días con sus treinta noches sin probar 
bocado, allí, en su cámara, con una 
guardia permanente. 
L a función de la noche sólo constará 
de dos tandas por tener que trasladar-
se la Compañía de Albisu al gran tea-
tro Nacional para tomar parte en la 
velada que arriba anunciamos. 
Esas dos tandas son las siguientes: 
A las ocho: L a Revoltosa. 
A las nueve: E l Rey del Valor. 
Los papeles de protagonista en am-
bas obras están á cargo de Juanita Ba-
raón. 
Mañana, raatiuée. 
Y cu Alhambra, como en Albisu, 
solo hay dos tandas, la de las ocho y 
la de las nueve, cubiertas respectiva-
mente coa J?/ Año Viejo en la Corte j 
Salón Realista. 
Siguen los ensayos de Las carreras 
de automóviles v L a batalla de flores. 
Se estrenará el miércoles. 
OFÉLIDA.— 
Tomo hoy venganza del rival futuro: 
cuando prefieras á otros amadores, 
¿qué frases te dirán que tú no sepas, 
y qué caricias sentirás que ignores?... 
M. S. F ichar do 
P A R A LA KKKJCESSE,—S'empre es-
pléndido nuestro amigo don José Ma-
ría Parejo fué uno de los que contribu-
yó, con mayor número de regalos; pa-
ra la fcerniesse que se celebró el domin-
go en los jardines del Arsenal. 
De la casa de Parejo fueron para esta 
caritativa fiesta, donadas á las señori-
tas que tenían á su cargo el kiosko de 
bebidas, los objetos siguientes: 
4 cajas de vinos ganerosos. 
2 cajas de 100 boleliitas de este vino. 
3 cajas de licores franceses. 
400 abanicos japoneses. 
L 000 servilletas japonesas. 
24 bandejas. 
Lien merece que se señale aplaudién-
dolo como se mereo?, el desprendi-
miento de uno de. los comerciantes que 
más se ha distiugaido siempre en la 
Habana por sus rasgos de generosidad. 
F E LICITA ero x.—Muy expresivas la 
enviamos á la inteligente señorita Al i -
cia Justiz por la honrosa calificación 
obtenida en los exámenes últimamente 
efectuados en el Conservatorio del se-
ñor Peyrellade" 
Haremos extensiva esta enhorabuena 
á sus amantes padres. 
SERPENTINAS. — ¿Quieren ustedes 
serpentinas1? 
¿Y las quieren de rail colores y mil 
tamaños? 
Pues para eso no hay más que diri-
girse á una de las casas de la Habana 
que las ha recibido en mayor número 
y más completa variedad, la de Man-
tecón y C* establecida, como nadie 
ignorará, en Aguiar 110. 
All í encontrará el público las ser-
pentinas alemanas. 
Que son las más bonitas. 
I G L E S I A DE SANTO DOMINGO. — E n 
honor del angélico Dr. Santo T«ímás de 
Aquino celébranse cultos el 7 del actual 
con asistencia del Bdmo. Prelado P. 
Esft'ada, y sermón que pronunciará el 
Edmo. P. Félix Aparioio, antiguo di-
rector de la Universidad católica dê  
Oñate y orador de grandes prestigios 
en la tribuna sagrada. 
Oficiarán la misa los B E . PP. Esco-
lapios, cantándose por primera vez en 
la Habana la misa del canónigo señor 
Planqué, á cuatro voces, alternando 
con una «ola voz y el órgano que to-
cará el señor Pastor. 
Cantarán loa señores González, Boy, 
Piera, Trigo y los artistas de Álbisu 
señores Socías y Saurí, organista de 
dicha iglesia. 
Esta misa, del más refinado gusto ar-
tístico, llamará la atención de los fie-
les por la severidad de sus cantos y la 
unción religiosa de que está impregna-
da, siendo la verdadera música que 
tiene lugar adecuado en el templo. 
Los B B . P P . Dominicos están pre-
parando estos cultos con el mayor en-
tusiasmo, lo que honra á su sabio Su-
perior, el P . Paulino Alvarez, á quien 
felicitamos desde ahora. 
M E R C A D A L Y LOS CARNAVALES:. — 
Con la natural alegría que llena el co-
razón de nuestro amigo D. Juan Mer-
cadal, el incansable dueños de la pele-
terías L a Granada y L a Casa MeromAal, 
con motivo de tener ya en su cas», res-
tablecida de la difícil y afortuuada>opc-
ración que sufrió en la casa quinta de 
los Dependientes del Comercio,ásu ama-
ble y bella esposa Teresita Sabadí, es-
tá que no cabe en sí de contento, y ¿qué 
ha hecho! Pues poner á la vista del 
público, en sus casas de Obispo y Cu-
ba y San Bafael 25, el más elegante y 
modernísimo calzado para señoras y se-
ñóritas, á fin de que puedan lucirlo en 
los bailes de Carnaval. 
Y las señoras y las señoritas, que sa-
ben que en punto á novedades de cal-
zado, no hay quien aventaje á las casa» 
C o n v i e n e q u e s e p a e l p ú b l i c o , q u e á p e s a r d e l a s u b i d a d e l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r 
>. s i s r u - e x x l o s ' 
C h o c o l a t e s j t / n o s 
jCa Cstreiia y uipo J*rano es*' 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1(2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y C a . f H a b a n a . 
de Juan Mercadal, irán quién á L a 
Granada, quién á L a Casa Meroadal, á 
proveerse del que llevarán á los nurae 
rosos bailes del periodo carnaveleseo. 
Los BAILES D E L NAOIONAL.—Boina 
extraordinaria animación entre la ju -
ventud alegre para asistir á los gran-
des bailes de máscaras que ofrecerá la 
popular empresa del Nacional los días 
5, 6 y 7. 
Como ya hemos anunciado, han sido 
reforzadas las dos primeras .orquestas 
de Pablito Valenzuela y Félix Cruz, 
quienes estrenarán cada noche, en 
competencia, nuevos danzones. 
E l precio de entrada es un pesó plata. 
EOO I L PROBLEMA.— 
Soy rico, no soy viejo ni tacaño; 
procuro estar visible en todas partes, 
y ser hasta excesivo en el halago 
para hacerme de todos agradable. 
Y , sin embargo de todo eso, observo 
que soy para las damas un Juan Nadie 
porque todas rae miran con despego, 
como se mira lo que nada vale. 
¿En qué consistirá lo que-rae ocurre? 
—¡En qué consistirá! ¿Quién no lo sabe? 
E n qae parece usted un trasto viejo 
porque no lo ha vestido Valdepares. 
Los PRECIOS F I J O S . —Tienen, como 
es natural,—en sus muchos admi-
nículos—una colección de artículos— 
ricos para el Carnaval .—Y han de po 
ner en un brete—por sü novedad y es-
mero,—á la dama ó caballero—que se 
llegue á Bel na 7.—De la Aduána los 
alijos—se hicieron en estos días,—con 
suntuosas monerías,—pues, para Los 
Precios F i j o s . — Y en estas lides reales 
—del confetti y la careta,—que hacen 
la dicha completa—del pueblo en los 
Carnavales—Los Precios Fijos darán— 
pábulo á l a s diversiones,—brindando 
satisfacciones—como nunca se tendrán. 
CENTRO E S P A Ñ O L , — E l lunes, segun-
do dia de Carnaval, ofrece el simpáti-
co Centro Español un gran baile de 
máscaras con la primera orquesta del 
popular Felipe Valdés. 
Está demás el decir que esta fiesta, 
como todas las que celebra el Centro, 
resultará muy animada. 
Y á propósito: 
Según nos comunica nuestro amigo 
el señor Compañel, entusiasta presiden-
te de la Sección de Becreo y Adorno, 
en junta celebrada últimamente se ha 
acordado facilitar invitaciones á las 
familias que la soliciten, siempre que 
éstas sean garantizadas por un miem-
bro de la Directiva ó de la Sección ex-
presada. 
Lo celebramos. 
Y A VAN L L E G A N D O . — Y lo celebra-
mos, porque están de enhorabuena los 
que esperaban la llegada de los célebres 
pianos Kallmann, con saber que ya 
llegó una parte de la gran remesa que 
será completada con otros dieciséis pia-
nos de que es portador el vapor Provi-
deniia, que se espera el próximo día 9, 
La extraordinaria solicitud de estos 
famosos pianos, ocasiona con frecuencia 
el inconveniente de tener que tomar 
turno y esperar algunos días para ad-
quirirlo; pero bien vale la pena de su-
frir esta pequeña molestia cuando se 
tiene la seguridad de poseer un buen 
piano, cuya sonoridad especial no es 
igualada por ningún otro. 
Nuestro amigo él señor Giralt, único 
importador de tan superior instrumen-
to, puede con razón vanagloriarse de 
haber sido el primero en facifitar piaj 
nos de excelentes condiciones á pagar 
cómodamente por mensualidades, des-
de dos centenes, en su almacén de mú-
sica, O'Reilly 63. 
B A I L E DE MASCARAS.—Esta noche 
ofrece un gran baile de máscaras L a 
L i r a Habanera. 
Sus amplios y bonitos salones se ve-
rán favorecidos por numerosa concu-
rrencia. 
Sabemos que asistirán dos compar-
sas formadas por bellas señoritas. 
Antonio Romeu, con su inmejorable 
orquesta, estrenará un danzón dedica-
do á las comparsas. 
OPINIÓN. — 
Aunque á tí te duela 
no me importa nada, 
—porque no eres chicha 
ni eres limonada--, 
tener que decirte 
mi grave opinión: 
eres un pedazo 
de melocotón; 
Que porqué te trato 
con poca indulgencia! 
Por que tu ho fumas 
los de L a Eminencia 
ci§arrillo9 rusos 
6 los Japoneses 
que son rebuscados 
para las kermesses]... 
Que los fumas, y que 
mi opinión te insulta?... 
Eres un pedazo 
de persona culta! 
ÍQUIÉNT Q U I E R E COMPRAR UNA ISLA? 
—Los misántropos, los que ambicionen 
el título de fundadores de imperios, los 
admiradores de Bobinson y la compa-
ñía de telégrafos sin hilos, no deben 
desperdiciar la ocasión que se les pre-
senta ahora de hacerse dueño» de una 
isla. 
Según un anuncio publicado hace po-
co en el New Forfe Herald, las islas de 
Contó, en el Archipiélago de las Azores, 
están en venta. Desde hace largo tiem-
po vienen siendo propiedad de una fa 
milia, en la que ha pasado de padres á 
hijos, y sus actuales propietarios de-
seau venderlas ó alquilarlas. Los úni-
cos habitantes que hasta ahora han te-
nido son algunos rebaños de carneros 
semi-salvajes, y además se encuentran 
en ellas muchísimas palomas silvestres, 
mientras en las costas abundan los mo-
luscos, crustáceos y zoófitos de las es-
pecies más raras. 
Las islas de Contó se prestan muy 
bien á la construcción de edificios y de 
muelles, siendo especialmente apropia-
das para construir en ellas, un faro 6 
una estación de telegrafía sin hilos. 
E N E L MAR.— 
¡Cómo fué triste nuestro adiós postrero! 
Aquella noche inolvidable y «fría, 
su mano delicada entre la mía 
temblaba como un mirlo prisionero! 
—¿Para siempre? 
—¡Tal vez! E l infinito 
de mi desgracia nos separa. Buega 
que sea feliz la barca del proscrito 
que hacia las playas del Dolor navega. 
Y quedé silencioso; con la vista 
errabunda en lúgubre paisaje, 
y en mi mano un pañuelo de batista 
con una orla de sutil encaje 
¡Cuántas veces mi llanto la blancura 
bañó de aquella prenda idolatrada! 
¡Cuánto tiempo en la lóbrega llanura 
tuve fija é Inmóvil la mirada!...... 
La noche estaba negra! 
Y en los flancos 
del viejo barí» que en la mar corría, 
la espuma de las olas parecía 
sutil encaje de pañuelos blancos! 
Rafael Silva. 
LIMOSNA^ — Fara las infortunadas 
hermanas de Peña Pobre 12 nos remi-
te una señora cincuenta centavos en 
moneda americana. 
Muchas gracias. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una tertulia. 
—Su esposa debe estar orgullosa de 
usted, general. ¿En qué batalla reci-
bió usted esa herida que tiene en la 
frente? 
— E n la primera batalla conyugal, á 
los quince días de mi matrimonio. Mi 
mujer me tiró nn jarro de porcelana á 
la cara. 
E s p e c t a c u i o ® 
G R A N T E A T R O NACIONAL.—Gran 
función extraordinaria á beneficio de 
la ''Asociación de Empleados Munici-
pales."—Programa variado.—A las 8. 
—Los días 5, 6 y 7 grandes bailes de 
máscaras.—Entrada un peso. 
T E A T R O P A Y R E T . — N O hay función. 
T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las tres de la tarde.—Primero: E l 
balcón corrido.—Segundo: Encierro del 
célebre ayunador señor Succi.—Por la 
noche dos tandas.—A las 8'10: L a Re-
voltosa. —A las 9'10: E l rey del valor. 
T E A T R O MARTÍ—No hay función. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l año viejo en la corte—A. las 9'15: 
Salón realisla—(Ensayo de L a s carre-
ras de automóviles.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la Exposición de San Luis 
y de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra ruso-japonesa, primera se-
rie. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 00 
Matrimonio civil 4 
Defunciones 1G 
F e b r e r o 2 S 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural. 
DISTRITO SUR. —5 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón blanco natural, 1 hem-
bra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Amado Armas, 16 
años. Habana, Lagunas 8. Fiebre tifoi-
dea. 
DISTRITO SUR.—Adolfo Tenfá, 70 años 
China, Tenerife, 49. Cáncer.—María Ba-
rredo, 3G años, Éspa-ña, Figuras 24. Tu-
berculosis pulmonar.—Armando Gonzá-
lez, 4 meses, Habana, Galiano 74. Menin-
gitis.—VilaLarín, 21 años, Habana, San 
Nicolás 2GG. Tuberculosis pulmonar.— 
Arturo Champagne, 26 años, Habana, 
Estrella 183. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO ÉSTE—María López, 57 años, 
España, Obrapía 99 .Afección nitral.— 
Josefa Nieto, 7 años. Matanzas, Bayona 
3. Indigestión —Agustina González, 88 
años, Matanzas, Paula 55. Cáncer. 
DISTRITO OESTE—María Marrero, 26 
años, Managua, Pérez 3. Tuberculosis.— 
José García, 10 meses, Habana, Cruz del 
Padre 74. Meningitis simple.—Amado 
del Rico, 19 años, Marianao, M. Gonzá-
lez 46. Tuberculosis pulmonar.^—Teresa 
Valdés, 23 años. Güines, San José 119. 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos......... 0 
Matrimonios civiles.... 0 
Defunciones 13 
No hav cerveza como la cerveza . L A 
T K O P I C A L , . 
M a r z o I 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—.3 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO SUR.—8 varones, blancos, le-
gítimos; 1 hembra, blanca, legítima; 1 
varón, blanco, natural; 1 varón, negro, 
legítimo. 
DISTRITO KSTE.—l varón, blanco, legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blanco, le-
gítimo; 1 varón, blanco, natural; 2 hem-
bras, blancas, legítimas; 1 hembra, mes-
tiza, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Antonio Párraga, 
70 años. China, San Miguel 98. Aristolia, 
DISTRITO SUR.—M? Natalia Lozada, 
63 años, Puerto Rico, Aguila 307. Que-
maduras.—Carmen Pie, 65 años, Habana, 
Pefialver 7. lieblandeciraiénto cerebral. 
—José Jesús Pérez, 40 días, Habana, Co-
rrales 91. Debilidad congónita.—Grego-
ria Campos, 63 años. Habana, Revillagi-
gedo 95. Arterio esclerosis.—Julia Du-
quesne, 14 meses, Habana, Gervasio 130. 
Neumonía catarral. 
DISTRITO E S T E . — Catalina Martínez, 
82 años, Santiago de Cuba, Bayona 20. 
Arterio esclerosis.—Alejandrina Díaz, 56 
días, Habana, Compostela 95. Enterotop-
ils. 
DISTRITO OESTE.—Baldomero Aljobin, 
72 años, San Antonio de las Vegas, Salud 
132. Arterio esclerosis.—Julio Pifiero, 38 
años, España, L a Purísima. Tuberculosis 
pulmonar.—Luís Dieba, 8 años. Habana, 
San Miguel 205. Sarampión. 
R E S U M E N 
NacimientoB 13 
Matrimonios religioso Ó 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 11 
C I V I L 
F e b r e K ) 2 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas,le-
gítimas.—2, varones blancos, naturales— 
1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE—1 h«mbra mestiza ná-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón negro, na-
tural.—Shembras blancas legítimas. 1 va-
rón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Angel" Fernández y 
Peñalver, con Mariana Pompa. Mesti-
zos.—Emilio Carrillo y Domínguez, con 
Mercedes Cabriales. Mestizos.— Bafael 
Aspra y Portilla con María del Carmtw 
Norofia y Méndez. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Juan P. B>uÍ9 y 
Estevez, con Antonia Domínguez y Díaz. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Francisco Maceda. 7 
meses. Habana, Maloja 176. Eclampsia. 
—Manuel Rodríguez, 28 años, España, 
San José 78. Nefritis.—Eloísa Mantara, 
20 años. Habana, Carmen 54. Tubercu-
losis.—Felicia Vázquez, 86 años, Mélico, 
Aguila 278. Esclesrosis.—Consuelo Cruz, 
3 meses, Habana, Vives 09. Bronquitis. 
—Mercedes Torres, 15 años, Habana, Co-
rrales 161. Quemaduras,—Alejandrina 
Lafuente, 2 meses. Habana, Misión 93. 
Gastritis. 
DISTRITO ESTE.—Mercedes Zequeira, 2 
meses, Habana, Egido 77. Atrepsla.— 
Pedro Valdorrabano, 19 años, Habana, 
Inquisidor 3. Sífilis. 
DISTRITO OESTE.—Adela Morales, 38 
años, España, Cádiz 92. Afección orgáni 
ca del corazón.—José Paredes, 2 aflos. 
Habana, San Francisco 14. Meningiti».— 
Pastora Estevez, 17 meses. Habana, De-
licias 18 B. Broncopneumonía. —Manual 
Rodríguez, 82 años, España, L a Benéfi-
ca. DeTlrium tremens.—Juan Murato, 78 
años, España, C. Internacional. Cáncer 
de la lengua.—Emma R. Fernández, 10 
meses, Cuba, J . del Monte 358. Infección 
intestinal.—Dolores Lima, 72 años, Ma 
tanzas, Neptuno 193. B. pneumonía. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Luz López, 69 añoa 
Habana, Cuba 60. Aristolia. 
DISTRITO SUR.—Rosa Facclolo, 66 años 
Regla, Escobar 112. Bronconeumonía.— 
Felicia Salicruz, 60 años. Habana, Mon-
te 259. Arterio esclerosis.—Angola Ro-
mero, 66 años, Canarias, Monto 241. Ar-
terio esclerosis.—Manuel Ares, 3 meses, 
Habana, Esperanza 40. Castro colitis.— 
José B. Cafias, 66 años, Habana, Corra-
les 111. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Cornelia Oliver, 66 
años, San Juan y Martínez, Economía 
22. Oclusión intestinai. 
DISTRITO OEBTE.—José María Arúz, 
11 meses, Habana, San Lázaro 390. Bron-
coneumonía.—Carmen Almeida, 34 años, 
Habana, Consejero Arengo 10 A . Tu-
berculosis pulmonar.—Casimiro Fermln-
dez, 61 años España, Aramburo 28. Tu-
berculosis. - Roberto Orta, 4 meses. Ha-
bana, San José 140. Enteritis crónica.— 
Rita Valdfis, 29 años, Habana, Moreno 
A . Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimiento •.. 9 
Matrimonios relgiosos. 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 12 
Tenedor do libros con 20 años do 
prí etica en la Isla y el Extranjero, con buenas 
referencias y conocimiOatos de Inglés, acep a-
ría colocación estable en ia oiudf.d ó el campo 
6 seemplearía por horas. Dirigirse á X, Diario 
do la Marina. 2914 t2-4 m2-5 
AMARGURA 52. 
Barbería, perfumes franceses. Se cortan OÍ 
líos, 50 cts. plata cada pie. 
2913 tl-4 m3-5 
CLINíCj SIFILIÜGEAFICA 
D E L D r . R E D O N 
Buenos Aires número 1.^—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos basta el 1° 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 i 2(3.12 Fb 
QUIEREN M T A E 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro - Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 2108 26t-2lP 
GRANSOMBÉREEIi 
D E L 
M a r z o 2 
N A C I M I E N T O S 
DI8TEITO NOHTB.'-NO hubo. 
DISTRITO »UR.—1 varón, blanco, legí-
timo; 2 hembras, blancas, legítimas; 1 va-
rón, negro, natural. 
DISTRITO a«Ta.—2 hembras, blancas, 
legítimas; 1 hembra, negra, legítima; 1 
varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OÍSTE.—1 hembra, blanca, 
legítima; 2 hembras, blancas, naturales; 
1 varón, blanco, legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KORTB».—María Villar. 81 
afios. Habana, Chacón 11. Tuberculosis 
pulmonar.—-Emilio Valle, 26 aflos, Espa-
ña, Morro 5. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Julio OonzAIez, 27 afios 
Madruga, Monte 12. Tuberculosis pulmo-
nar.—M? Blanca Gutiérrez, 28 días. Ha-
bana, Lealtad 186. Debilidad congónita. 
DISTRITO E3TB.—KO hubo. 
DISTRITO •SBTI«—Peregrin Mestre, 46 
afios, Espafia, VIH anua va 11. Pleuresía. 
'—Olaya Alaytrto, 86 afios, Habana, Ma-
loja 186. Anguina de pecho.—Damlana 
López, 47 afles, Santiago de Cuba, Clíni-
ca Internacional. Cáncer uterino.—Porfl-
ría Herrera, 66 afios. Pinar del Rio, Con-
cordia 171. Nefritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
A Ñ A D I O S ü D U E Ñ O 
CASIMIRO FEEtfANDEZ 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina, 
bibelota sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, eto., etc.—Venid, pastorcilloa. 
C e n t r o M a n z a n a G ó m e z 
c 409 alt 13t-25 P 
Mmuk Depiflíes 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Sección de recreo y adorno 
Esta sección debidamante autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
Bailes de disfraz en el Gran Teatro P A Y R E T 
en las noches del 6, 7, 12 y 19 del corriente co;i 
la primera Orquesta de Felipe B. Valdés. 
Las personas disfrazadas deberán quitarse la 
careta ante la Comisión de Reconocimiento 
no admitiéndose ninguna con disfraces que 
desdigan al decoro de la Asociación, reserván-
dose esta Sección el derecho de rechazar todo 
asociado que considere puede contrariar el 
buen éxito de la fiesta sin que para ello tenga 
que dar esplicacionea de ningún género. 
Será requisito indispensable para tener acce-
so al local, la presentación del recibo á la Co-
misión de puertas correspondiente al mes de 
la fecha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8,1» 
entrada será por la calle del Prado, y la salid» 
por la de 8. José, empezando el baile á las 9. 
Lo que se hace páblico para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
EL SECRETARIO, 
Constantino A ñ e l , 
NOTA: S« recnerSa & los Sres. Socios ol ar-
tículo 116 del Reglamento General qae 
trata de las penalidades para el quo 
faollitase el recibo de su propiedad. 
OTRA: No se dan invitaciones. 
2808 t6-2 ml-5 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALA1S EOYÁL HiBAlEO 
SAN LAZARO 870, (antiguo PalaisRoyal) 
f Comidas y Cenas á todas horas de la coche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
«amerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán, 
2705 26t-l°F 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones i 60 y 80 cts. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a> 
seo em las habitaciones como en ninguna de 
en clase. 2132 26-16 F 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A M O D A 
y i e corloy confscclínírreproclialile, 
j7 . féíaz T a l d e p a r e s 
C-Í74 a6t-20 fb 
M a r z o 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—-1 hembra blanca 
legítima, 
DÍSTBITO BUR—1 varón mestizo natu-
ral, I varón blanco legítimo, 1 hembra 
blanca legítima, 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón negro natural, 2 varones 
blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Manuel Vázquez y 
López; coa Anuncia Vázquez y Batan, 
blancos. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vía* Urinarias.—Hnfar-
medades de Señora* - -Consultas do 11 a 2. La -
gn&M 8». Teléfono 1342. C 397 24 P 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R I > E T 1 N T O K E I U A 
con tedos los adelantos de eBtu induatrU, 19 
tifie y limpia toda clase de rop i, tanta da .55-
flora como de caballero, dejánioias como nae, 
va«, se pasa & domicilio A recojer loa etioar^oa 
«visando al Teléfono 630. y ê fca casa cuaü!;» 
con dos snoarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B¿ido 13, La Pálma-
los precios arre J U g o s á la sicuación. 
TeaienteRey 58, frente 6 Sarrá. Teléfono 30J 
O 324 26t- 8 F 
'Mi" 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
A P A R T A D O 6. Te léEry-CACICEDO 
C I E N F Ü E G O S . 
c 360 m y t 52-15F 
Imprenta J Estereotipia del DIARIO ÜB LA MAKIM. 
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